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Precios de Suscripción 
lela de Cuba. 
Habana 
(12 meaes.. 
' (i I d . . . . 
I d . . . . 
12 meaes.. 
(i I d . . . . 
3 i d . . . . 
12 meses., 
tí i d . . . . 
$21.20 oro 
$11.00 „ 
$ tí.00 „ 
$15.0) ptf 
$ 8.00 „ 
9 4.00 » 
$14.00 pe 
$ 7.00 ., 
3 )d . . . . $ 3.75 
E I D I C I O ] N " r > B I j ^ A 1. • MMl 
N I E V E Y F R I O 
En las provincias del Norte y del Cen-
tro han caído copiosas nevadas, y en las 
provincias del Mediodía se ha sentido un 
frío intenso. 
E N E L S E N A D O 
Por ser hoy aquí día festivo no ha ha-
bido cotización en la Bolss; sin embargo, 
en el Senado hubo sesión ordinaria, con 
objeto do adelantar la disensión del pro-
yecto de ley sobre restricción de la exoo-
m circulación de billetes. 
LOS R E P U B L I C A N O S 
Los diputados republicanos D. Mel-
qnlades Alvarez, por 07Í9do; D. Gumer-
sindo Azcárate, por León; D. José Ma-
rineo, por Cádiz, y D. José Muro López, 
por Valladolid, han acordado separarso 
de los diputados republicanos radicales 
Sres. D. Vicente Blasco loáñez, D. Ale-
jandro Lerroux y D. Rodrigo Soriano Ba-
rraeta. 
Seyítclo de la Prensa Asociada 
Londres, Mayo 8, 
TREN D E S C A R R I L A D O . 
Telegrafían do Pretoria que ha des-
oarriladoen el Norte del Transvaal, un 
tren cargado de soldados ingleses, de los 
cuales murieron uncfi ?ialy diez Riela-
dos. 
New Yotk, Mayo 8. 
F R A T R I C I D I O . 
El conocido escritor Paul Ford, ha sido 
asesinado por su hermano Malcolm, quien 
le disparó un tiro y despnáa so suicidó. 
tie ¿iipone que el crimen haya sido co-
inetido en un rapto de locura, pues hace 
tiempo que Malcolm estaba enferme, 
WeBhiagton, Mayo 8. 
EEOÍI FÍO A C I O N . 
El Secretario de la Guerra ha rectifi-
cado la declaración que se le atribuye de 
aceptarla responsabilidad de los actos 
vandáliecs perpetrados en Filipinas por 
Ips americanos, vice que ¿a apiobado 
Micamonte el proyecto de la reconcentra-
ción, como reprssaita, á consiic^encia de 
los actos de crueldad realizados por los 
"ftilplnos con los soldados americanos que 
oaian on su poder: pero qua jaíaás ha au-
^ri:aáo «1 incendio de los pueblos, fusi-
lamientos y tormentos aplioadoa á los i n -
áípmñ por si geaeral Smith y que en 
JA Seoretam d? ja Qmtñ. nuücase ha 
tenidn ^üocimiento de semejantes ór-
A S P E C T O D E L A . P L A Z A 
Mayo 8 de 1902. 
AZÚOABIS.—El mercado sigue quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
OAMBIOH.—Sigue ei mercado con deman-
da moderada y sin nada nuevo que agregar 
á la manifestado ayer, 
Ootliamot: 
Londres, 60 días vista 19.3(4 á 2 0 i l p 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 20 1[2 á, 21.1i8 
por JOO premio. 
París, tres días vista, 6.3i8 á 6.7i8 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
vista, 22 á 21. 
Hamburgo, 3 dias vista, 4.1[2 & 5 por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.314 & 
10.1 [ 4 . 
M o m s o A s SZTRAKJXBAS.—Se cotizan 
boy como sigue: 
Qreenback, 10 á 10.1(8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, 9.7(8 á 10 por 100 
premio. 
^ A L O U M » v AOOIONM—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa venta piguua. 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
• S E E S P E M A N 
Hayo 9 Ramón de Ltrrinsea: Llrerpool. 
11 Fortuna: N w Yo.k. 
12 HITÍLB: N W YO k. 
. . 13 Kxoelsior; N w Orieans. 
. . 13 Bnropa: Moblia. 
. . 1S Conde Wiifredf» New Orleam. 
. . '4 Morro Ckatlt: lv w V'oík. 
. . 14 La Jí»Tarrt: Veraorni. 
M 14 Monterrey: Varaom y Progreao 
n 14 Ida: Liverpool. 
Wf-w York, Mayo 8. 
SIN OOMÜNIO A C I O N B 3 . 
Ha quedado totalmente interrupida la 
comnnicación telegráfica etn todas las 
Islas al Sor de la Dominica, á caus áe 
los rejientes terremotop, por lo que se 
Ignoran los aoonteoimientos que han ocu-
rrido reolentsmente en aquella reglón. 
Santo Domingo, Mayo 8, 
GOBIERNO P R O V I S I O N A L . 
El ex-vicepresidents Vázquez, se ha 
hecho cargo do la dirección del Ghbierno 
provisional que fanoionará hasta que se 
hagan las elecciones generales. 
Pekio, Mayo 8. 
CHINO P R E V I S O R . 
El jefa de la nueva rebelión china, es 
nn mandarín militar, el cual mató antes 
de sublevarse ^ todos los miembros de BU 
familia, á fia de evitar que fuesen some-
tidos á los tomantes más crueles y eje-
catados para castigarle, si fracasase en 
sa empresa, 
N0TÍCÍA.9 O O M E R O I A J T Í B S 
New York, Mayo 8. 
Centenes, & $4.78. 
Deecuento papel comercial, 60 dpr. de 
á4, [ Í Á 5.1|4 por ciento. 
Cambios aobre Londres, 00 div., banaue 
roB,á$4.85. 
Carabina «nbre Londres á la vista, á 
$4.87.1i2. ' 
Cambios sobre París, 60 d.v., banqueros, 
é 5 francos 18.1 [8. 1 ' ^ » 
Idem sobre Heraburgo, 60 div., banane-
ros, á 94.15ilü. 
Joños registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 1111^. 
El mercado de azúcar sigue Quieto.' pero 
íoHeni o. 
Centrífugas en plaza, & 3.1i2ct8. 
CentrífuüraB N? 10, pol. 90, costo y flete, 
1.13ilG cts. 
Mascabado, en plaza, á 3 cts. 
Aíácar de miel, en plaza, & 2.3(4 cta. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.60. 
Harina, patent Minnesota, á Í4.15. 
Londres, Mayo 8. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 7s. 6d. 
M ĉabado, á 7s. O d. 
Adúcar de reranlacha, á entregar en 30 
días, á Bs 4,l[2d. 
Consolidados, a 05-
Deacuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Oattro por 100 español, á 78.3i8. 
París, Mayo 8. 
Ihnta francesa 3 por ciento, 101 francos 
17 o^ntimop. 
Lonja de Víveres 
V^nfct tK efectuadae el día 8. 
Almacén 
151 cj aceite Nar-dso G.JÜKA'"- *- ' 
85 ci bacalao w-"- »ü-37l una 
- ^^nxax Especial $7-60 o n a 
ai id. üup jrlor $3 una 
20̂ 3 manteca L a Cub na 014-50 qtl. 
20 cuñetes id. id. $14 50 qtl 
¿ ' c j l j iñ. id. $10-75 i . ti. 
15 <? i k id. Id. $17-25 qt'. 
10 c; i 12 id. id. $18-25 q 1. 
7i jamonas Galde as $40 qtl. 
3p0 oí jabón Cap Jado $4-51) u i -a . 
c/ /?* Ha'a: « City $0 50 una. 
500 c¡ sidra Cruz Blanca 19 ris una. 
800 ^ arroz foiuill, $2 49 qt . 
13 p/ vino Costcbe o $43 qpa, 
1,5.0 e¡ arroz o pfii la $2 S2qtl 
160 '7 queso «-atarás $20 qtl. 
2,000 oj J; sardina $19-50 una. 
22.4 yi vino L a Viña GUI eára $17 uno. 
10,4 p2 w. id. b anco $19 u n o . 
1 M pt d. Bloja Maaoo $15 uno. 
1̂ /4 M id. Navarro M/ ntog^ $14 uno. 
6c/ imnt quil;a Galle^aáSO qtl. 
0 c; 1/ ehori^oi Lu^uara 18 lata. 
C o l e s f l He Correi lorg8.--j i f l iaFii is C u B r a a l e s de l a H a l i a i a 
O O T I Z j ^ O I O I S r O F I O I - A . X J 
CAMBIOS. 
P V E R 1 Q D E L A H A B A N A 
DU 8: 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Vap, am. OllTette, de C«yo H-«to, con carita ge-
^^"J '^Poadanolalypasajíroa, áG Lawtoa 
Gol. ara Greta, 
DuiraQ, Pangacola, con madera, á B 
SALIDOS 
Día 7: 
Yap. alemán Asganla, para Lirlng^oa y e^oalaa. 
Día 8: 
Gol. am. Oicar G., par» yaauago^la. 
GJI. aro, Liígun^ URra PaBoágola. 
Gol. ing jriaion o. Kenney, par* Apalao^loola. 
Vap. am. Olivette, para U»TO HH'BO. 
V%p, am. Ksptranea, para Jij aeTa Yjxk, 
Gol. Ing. Florida, para Colon. 
Vap, esp. Ba loatetos, de Birdeoi, 
MO V I M I E N I Q D E P A S A J E J R O S 
L L E G A R O N 
D ) C. IHeio en el vsp. am. O L I V E T T K . 
8rei. I Haya y BeBors—F. ATÍU—Jnlian Clau-
•un—3, GoHidle»—M. Alfonso—J. Sejaa—C. Aaei-
ta—Angel Po»ce—M, A, Wa ker—Antonio Sali-
nas—C. La Rosa. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso, en el Tap. am. GL'.V&TTE, 
Bree. A. Bamona y Sr*,—J. P. Naell, 
Para Ntw York en el vapor americano E S P E -
RANZA. 
Sre». Alfredo Plercc—Georg» Ranck—Franoleoo 
Alrareí—Tomáa E-.bachiU—M Caiter—James 
Bann—Luis Cantor—W. Broock—Charlea Dran— 
f. Duib»l—Claik Robblna—Charlo» Klng—^cho 
Bemer—J. Graham y familia—José Marqnettí—D 
Aurelio—L^oiardo Brafr—Charlea Greig—Amador 
S^nohei—Hnrlone Marwatz—Guadalupe OArdona» 
—W Sparllc—L McKinna—B, Sobrina—M. Mu-
ros—T Aulo —W. Guie—2iJtanri»Uí, 28 jornale-
ros, 48 soldados, un mayordomo y 8 asistentes. 
B U Q U E S D E C A B O I A J E 
ENTRADOS 
Día 8: 
Qa1. Tinlma, de Nióyitaa, oou l'O pacas guanay 
rfaotos. 
Gol. Maris Magdalena, de Dominica, con 60 boco-
yes miel. 
DESPACHADOS 
Gol. Josefina, paraCaniel. 
Gol. Millorua, para Sigua. 
Gil . Crisálida, psra Cárdenas. 
G)' . Pedro, para Baracoa. 
Gol, Dos Hermanas, para Dominica. 
Gol Natividad, para Canas!. 
Gol. Feliz, para Hnn Cayetano. 
Gol. Josifi, para Bines, 
Buques con registro abierto 
Vcp. am. t̂ halmette, para Nieva Oneans, por 
G»U án y op. 
Vap Ual. Glnséppe Corvoj», paraMobila, por Luis 
V. Placé 
Vap, am. México, para Nueva ü^ik, porZildoy 
oemp. 
Vap. Ings. Clrcaalan Prinee, de Fi'adelfla, por R, 
Truíll i y op. 
Berg.e3p Lista, para Montevideo, por Qneaada y 
Pérez. 
Vap. esp. Argentino, pnra Canarias, Milaga y Bar-
celona, por C. Bianoh 
B UQ U E S B E S F A C H A D O S 
Día 6. 
Gol. am. Osoar G., para Pasosgoula, por B, Du-
ran, en lastre. 
Gol, am, < aguna, para Pascagoula, por B, Duran, 
on lastra. 
G»L ing. Hilen G Konney, para Apalacbioola, por 
R P. Sitita Miria, en ía-tre. 
Vap. alemas Aioania, para L'.vlngston y escalas, 
por E Hellbnt, de tránsito, 
Dia 8. 
Vap. am. OHvetle, para Criiyo Hueso, por G Law-
ton Cbilds y op.; con Ti paitas y lerolos tabaco 
en rama, 89 caj*g dulces y frutas, 11 barriles 
fratás y 1 {3 vivares. 
Vip. am. Esperanm, Ipsra Nueva Yoík por Zildo 
y oomp ; oon DO teroir.a tabaco ea rama, áCOO 
tabaoaa. 2 oajas tabaco, 749 búscales legum-
bres, 7H33 id > 6398 barriles pina», 16 buaosles 
mangos 3 bu'.ti», efactoa v carga de iránsito. 
Vjp. Ingp Brttish Pr'noe, de Nieva York, por Br!-
dat. M yop.; 9(0) saco* a»fto.r, 800 nieide 
ab>-]i.a, 15000 saoos guanlilO; 2 oajas osmento y 
piedras. 
E N V E I N T E 
D E M A Y O 
S[ Londres 8 d̂ v 
„ id. 60div , 
,, París 8 div 
„ Id. 60 div 
,, Alemania S div 
„ Id. 60 d|V 
„ Estados Unidos 3 div 
„ Id. 61 div 
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Obligaciones 1 ? Hipoteca / yuntamlen 















id. en el Extranjero 
id. en la H»bana.... 
id. en el Extranjero' 
C. de Clenfuegos..... 
í i. Ilipcteosrias F -C, e ainaríén.... 
Rapos de la O Cabac Central Rali^sj 
Id. 1 •• hipotecado la Gas QouiOii'1"1' 
í i . 2* Id, Id. 
U. LÍOE*»**"" ' w..'. 
. . o s de la id. id 
j i t , do la <;om»p^fiia G»« Cubano 































$ 6 5ro.ono 
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„ 900 000 
tO'CiOO 
$ 540 000 
C/4 000 COO 
„ 240 0. 0 
$ voo roo 




6 P 2 
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£ 10 













B^noo Kspaf.ol do la Isla do Cuba (ec olrculanlói) 
Banco Agrioolu da Pu-nc Ftfuoipe....... 
B .neo del ücmoroio de la Hadase 
Couipíñís ff. C. O de la Habana y Aintao-n' 
de Kejc'íi, Lmsted 
Comoa&ia F. C. U. de la Habana y A macenes S 
R 'gia acoiono» cohenes oo cotitable» 
CompiifiU da Caminos da Hierro de Oírdtna.-< 
Júas-ró 
Compa&iti átí 'h.minos de Hierro ae Matanzas.' 
Sabanlla 
¡ompaftU do: Ferrouarril del Oeste 
Id. Cuban Central Railwaj—Acciones pteferlds' 
U , M id. id, —Acciones comnnae.. 
Id, Cubaba de Alumbrado de G s i . . . . 
Id, de GÍIS Hispano americana. Consolidada 
Id. del Dique de la Habana .«o. 
Bad Telefónica A* la HabiB» 
Nao»» Fibrica de Hle^s 



































" W i R D U N E " 




L A H A B A N A á 
NEW YORK-NASSAÜ--MEJICO 
Saliendo les domingos á la diez a,m„ y los jueves 
i las diez, a. m, para New Yora y los lunes 6 las 
cuatro, p. m. para Progreso y Vera rux 
HAVANA f . . .NeV York Mayo 19 
MOKRO CAS'ILB NewYoik „ 4 
VUCATAN....Prograsoy Voracruz „ B 
ESPERANZA N,wYork , 8 
MEXICO.. tséw York ,, 11 
HAVANA Progreso y Veraciuí ,, 12 
MONTBREY , New York 15 
MORRO dAsTf-ilI Nsw York „ 18 
ESPltRANZA ..Progreso y Vera-ruz „ lú 
Y D C A T A N . . . . . . N»w York 2ij 
MiSXItO ....N^W York ,, 2'» 
MONTEREY-.Progreso y Veraornz „ 28 
HAVANA. . . . . New York . 29 
MOEHO CA8TLE NfwYork Junio 19 
YUCATAN. . . . Progreso y Vorsorui „ 2 
La Compa&ia se rnserva el derecha de cambiar 
oi itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaporeo cor.straídos 
expresamente para cjta êr ¿icio, "que han hacho la 
travesía en mefioe tiempo que ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni mola-tiae á los pasageres, tenien-
do la Compafiia contrato vara llevar la correspon-
denol.i de los Estadaé Unidos. 
MEJICO: Se vonden boletines á, todas partes de 
Méj oo, á los que f f pueden Ir, vía Veraorux 6 Tam-
pieo, oomo taml loq 4 los puertos do Progreso, 
PrODt«8. Lftftsjg, ^ampíco, Txís.yv), CRspeob'" 
Coatzacc aloes y Y >racrnE; 
NEW YORK: Vapo?fig diícoias dos véaos á la sema 8, 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden on 
comblnaclén oon los ferrocarriles víi Cienfuegos y 
los vapores de la Línea que tooan también en San-
tiago de Cuba. Los precios son muy moderados, 
oomo pueden informar los Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, IV'AKZiNÍLLO -
otros puertos de la costa Su?, también " - , 
bles por loa vupovt.i d« la (}«»»•"''" — aocesi-
gos, 6 preolog mo«»!,-,- -«ui», vía Cienfue-
...vorlo de ios Agentes, Cuba 76 y 78, «o 
... «stable&idlo una oficina para Informar & los via-
geros que sololten ouaiqaler dato sobre diferentes 
fueas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe f>oia . ente la víspera de las 
salidas de loa vapores ea el muelle do Cabil ería. 
Se firman ooaoolmte.ttos d<re^os para Inglate-
rra. Hamburgo, Bramen, Amster^iam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Buenos Airea, Montivideo, San-
tos y Río Janeiro. 
Loe embarques de los puertos da Méjico tendrán 
que pagar sus fletes adeiaatados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que está 
especificado en loa oonocimientoa el valer.^ peso de 
las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al sefior LUIS V. PL A 
C E , Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é información completa di-
rigirse á 
Avise io ipor lan íe 
E l vapor amerloano "Mézloo," on legar de ra í" 
oomo auuun ado arrita el domingo I I i ios 
útvt de la mafian», efBctuatá su salida el sábado 10 
á Ua cuatro de la tarde. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A . 
CUBA 7(J y 78 
i s a t l á n í i c j i 
i 
© A ia i ^ 
E l rápido vapor español de 6.500 tonela-
das 
Capitán JAÜRKGÜIZA.H 
Saldrá de este pnerto sjvía (juba) fija-
mente e) 1* ds Ma o á las 3 en punto de la 
tarde para loa do 
O O B C T I Í A , 
Ü A D I Z y 
B A K Ü B L O N A 
Admite pasajeros para los reíerlúA» 
pnertoa. 
También admite n»* •• "' . „. 
TABAOO resto de «arca lljera 
Í H ~ - ^ solamente para Cornña, Ca-
— y Barcelona. 
Las pólizas de carga rólo se sellarán 
haista la víspera del dia dosailda. 
Para mayor comodidad áfl los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mne-
lios de 8an José. 
Informarán BUS consiprnafcarloS: 
Z*m Manes&o y Cp. 
O F I C I O S 19 
O filT IR Ab 
A2UCAR R E F I N A D O . 
T h e C u b a n Sega r R e f i n i D g C o m p a n y / ' 
C A R D E N A S & H A B A N A . 
Nuestros precios de granulados, hasta nuavo aviso* sarán los slgnlontee: 
Granulado extra en b a r r i l e s . . . 41 ota. Ib. 
Id . , i d , (nBaqaitosc!e25y501b8 H ots. ib . 
Id., id., en sacos de 3ü0 ibs 4i cts. Ib. 
Id. n? 1, corriente, en bles. 3i ots. Ib. 
Id., Id., i d . , i d . , en saqnltos de 
25 y 50 Ibs 3* cts. ib. 
Id., i d . , i d . , i d . , en sacos de 300 
Ibs 3* cts. 1b. 
Id. n0 2, oorrlento, « n bles 3í cts. 1b. 
)d , i d . , i d . , i d . , e n saqnitos de 
85 y 60 ibs 3» ots. Ib. 
Id. id., id., i d . , en sacos de 300 
ibs Sicts. Ib. 
Loa saqnitos de 25 ibs. están reenvaeíKkr» 
en sacos conteniendo cuatro saquitos. 
Los sacos dt 300 Ibs. tienen forro interioi^ 
Nuestros azúcares estarán de venta ex» 
todos los establecimientos de víveres 
por menor, y al por mayor en nuestros de-
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Meroaderei 29. 
Sres. Quesada <5c A l e a s ü b r a p l a 15. 
Sres. J . Rafeoas & C% Teniente Rey I H 
Sres A. Gorriarán, s. en o., Oficios 62. 
Sr. Fernando Bonet, Tonloute Kev 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Rey 19. 
Sres. Vrtiaga & Áldama, Obrapia 10. 
Sr. Francisco Koig, Corrales 0. 





S ifiores Notarios de turno. -Para C&MtílOS: Gorardo üoré Beliído.-Para AJfiüÜABEo: Joaquín 
Gnmá.—Par» VALORES; Miguel Cárdenas. 
TTâ ana Mayo 8 oe IfiW.—?ranoi-oo Kn», Slad oo I?ta«id6í>t4. \ 
NOTA.—Los Bonosy Aooionns oa^o capttal ce MS £ 6 Currenov su ootiía :lén es & raíén de $> oro 
AipsOoi. 
TAPOBKS COBREOS FBAKCfcSES 
álTONIO L 0 P E 1 1 
E L V A E O S 




el 20 de Mayo á las cuatro do la ta da lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y vesg* gss/Si»!- lá^íua tsb»-
as» para dichos puertos. 
Boolba Bsúoar, café y oaoao «n paíHdas á í©4» 
earrldo y oon oonooimietnta dirooío PATA Vig^^ 6* 
t«n Bilbao, San Sebastián. 
Loa billetes de pasaje solo aerín ezpodldoa ihat*-
las dies del día de IBIIÜB. 
Las póllsas do carga se firmarán por el Coasiir 
natarlo antoa de oorrorlas, sin osyo roqdi sito sc-
tin nulas. 
So reciben los flocumentos de embarque beata e 
día 18 y la sarga á bordo hasta ol dia 19. 
1>« mis no¡znenor«» inníTse»* jvietwwt*» 





t i 27 ¿o mayo ft las de ce do la tar&@ Usvjnro 
is eorrespondeuola públioa. 
Admite carga y pasajeros, 6 los que se ofrecí 
«1 buen trato quo esta antigua CompaBfa tiene aore 
litado en sus diferentes líneas. 
También recibe carca para Inglaterra, Hambur-
go, Bramen, Amsterdan, Sotterdan, Amberas y 
lemáa puertea de Bnropa oon oonoolmiento dl-
noto. 
Loa bllletea de pasaje, se despashan hasta el 
día 26. 
Loa póllsas de carga so flrmar&n por el oontlgub 
tario antea de correrla*, sin cuyo requlaito s«rí-
«UlM. 
Se reciben los documentos de emb&rque hasta el 
día 25 y la oarga á bordo hasta el dia 26, 
La oo*respondenoia solo ae recibe en ia Adminls-
(raolón de Correos 
Do más pormeooreB informarán su consignatario 
M. Calvo, Oficios nv 28, 
£L YAPOB 
Capitán Moreno 
al día 17 de Maro & las cuatro de la tardo lio 
vanelo la correspondencia pública 
Admite carga y pasajero» par» dicho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta les 
diez sel dia de salida. 
Las pólizas de oarga se fi-mirán por el Consig-
natario ames de correrlas, sin cuyo requisito serán 
mr-'as. 
Beoibe carga á bordo hasta el día 16, 
cambiamos de sayo y parece que vamos á tener nn Presidente que será 
Presidente en toda la extensión de la palabra, independiente, justo, 
enérgico y con nn buen hneso dorsal. Esto nos place. Oomo comer-
oiantef; como habitantes de Oaba; como ciudadanos Americanos, nos 
ponemoa de su lado incondieionalmente y le deseamos largos años de 
vida, una próspera adminis t rac ión y que sos eafnerzos como primer Ma-
gistrado de la Repúbl ica Ünbana traigan al país, paz, trabajo y t r a n -
qnilidad. 
Champion & Pascual 
Ms m m \ u i da lela i i i i IDEEWíiüD. 
Importadores de muebles p a r a l a casa y l a oficina; 
Obrapia 55 y 57, esquina á Cométela. Teléfono 117. 
ífew M Cota Maii SiecMÉpli 
Los abajos mencionados vaporas de esfa linea 
aa'drín do 'o Habana para New Yoík oomo tigue: 
M&TANZAS „. M.yo 6 
C U Y (Jl̂ , WASHINGTON „ )3 
Hora de salida á las 4 de la tarde, adnvtlenco 
oarga pâ a todos los puntos ds los Bstadcs Uatdos, 
Sad América y Europa y pasojaros en sus espacio 
sos Osmaiotee al reducido precio de $35 on moneda 
amerkaaa. Para más pormenores dirijiréo f. sus 
consignatarios. 
Z A L D O Y C O M P ? 
n. 749 
CUBA 76 y 78 
P-3 
1 My 
m m AL m m m 
Bl vapor español 
PUERTO RICO 
Oapitán P E L E G R I 
Becíbe carga ea B4B0BLONA hasta el 35 de 
M<yo que saldrá para la 
H a b a n o , 
Santiago de C u b a 
y C ienfae f ío s , 
Tocará además en Valencia, Má.uga, Cúdiz y Ca-
narias, 
Habana 2 de Mayo de 1902, 
C, Blandí y Compañía, 
OFICIOS 20. 
C. 753 12-3 My 
m m 
D B L A B A N T I L L A S 
Y* G t O L F O D B M B Z X C O * 
Salidos reptar» y l a s M m i M 
[>3 HAMBUBOO «1 A y 24 de eada mes. para la 
HABANA oon Moala en ABIBüj BBS. 
L* Smprosa admito iguaimente carga para Ms-
tviKas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
oaalquler otro puerto de la costa Noria y Sur da la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga cuflolonts 
t̂ ara ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 2016 toneladas 
Capitán SCinVIKGHAMUEK 
Salló do HAMBÜBQO Tta Amber»» oí 12 de Abril 
y sa espera en esie puerto el 6 de Mayo. 
E r vapor correo alemán de 1816 toneladas. 
ALLEMANNIA 
Capi tán Eaaschenpla t 
Saüd líe Wamburgo, vía Ambere*, bl 30 de AbrU 
y se cepera en estj puerto ei '¿0 de Mayo. 
. • • :-f.' -.Í;....-. .--.V 
gata Smprosa pone á la dliposlolén de los «eEo-
<js Rargadore? sus vaporea para recibir aa íga et 
ABO 6- mAe puorto» de la tsasta Norto y Sur da U 
si» de Cuba, siemore que La carga que se ofí8so« 
.«a «ufleiente par» ameritar la escala. Bicha carga 
i« »dmlta para HAVBK y H A M B Ü B 9 0 y tam-
H6a pora cualquier otro punto, oon trasbordo «p 
•>SVM á Sambnrgo ¿ oonvenieooie do Bmproaa 
Para safa porsaenMes dlrigirs.* «>n«!?nsts-
L A N A V A R R E 
C a p i t á n P E R D E I G - K OST 
Este vapor saldrá uirectamente para 
E L VAPOS 
Saldrá do Hatnftaad tolos los viernes á 
l las cinco de la tarde, áespnés d^ 1 i Itesüda 
? del tr 'ii de pasajeirés^ '•iapeziia'lo desdo ei 
l día 10 del cinrrieiit^ m** de K rero, «ara la 
I Coioma, Faata de G»vt *%, Bailéu y.Cortés* 
t llevando carga y pa^ajer a , 
i Retornará de U^rtúa á las oeíio de la 
l mañana todos los ?n -es par Igttíiias pner» 
| tos para llegar á Bataband tolos los mar-
^ les por la mañana. 
i Para más lafonno* ea Oflcíoj áü, aliw, 
Ü Habana, Enero 2 de 1902. 
«720 \ Mr 
W . i i l Ü M 
T h e W e ^ t e r o R a l l w ^ ; o f I l a v a u a L t d , 
( F e r P / r « r n l del Oeslc de U BUhan») 
Oon la debida aprobación de la Comioióu de ferrowlea, Ion trenes número» 
1 y 6 qne hacen el recorrido de ÜHatin» á Pinar del Rio y viceversa, observa-
rán desde el 15 del qne cnrua los itinersti^s pigoientef; 
T R E N NUM. 1. 
D e C r i s t i n a á P i n a r d e l K l o 
M A f f A N A 
E S T A C I O N J E S H . M-
sobre el día 15 de Mayo. 
ADMITE CARGA y FASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga Bolamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
da cargase recibirá fialoaman&i los días 
13 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señorea 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador qjae loa conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata españo-
la y 30 cts. cada banl. 
De más pormenores informarán rus consignata-
rios: 
Bridat, Mont ros y Comp. 
MEBCADERES NÜM, 85. 
S218 18 25 
Compañía de Vapores U o r p e s a 
A M E R I C A N A 




Arroyo Naranjo i 7 
Calabazar 7 








Caña a 8 
Artemisa 9 
Mangas 9 
Punta B r a v a . . . . . . . . 9 
Candelaria 9 
San Cristóbal 9 
P Taco Taco 10 
j Palacios 10 
Paeo Real 10 
Herradura 10 
Consolación 10 
Puerta de Golpe I 11 
Las Ovas I 11 
Pinar del Rio*. ! 11 




















































T R E N NUJI 6. 
D e P i n a r d e l l U o * C r i s t i n a 
E S T A C I O N E S , 
Pinar del Rio 
Las Ovas 
























El Administrador General interino: 
T A U D I B 
5-6 
cfepitto V E N T U R A 
Saldrá de tíatt! pueruí «i (X.A 11 de Mayo 






s a n Pedro de Maoorio 
Ponce ( P . » . ) 
y S a n J u a n (P.H.) 
Admito carga hMte i»* 10 la its mañaia 
del din 10. 
Se despacha por «n« ifmadofoí, San P«-
dro nftro. 6 
MOTA.—En esta Agencia también SP 
{aoilitan informes y se venden pacajes para 
*8 vaporea RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
le sata Empresa, que hacen el servíalo m-
osanal entre NEW YORK, PAKIS, (Cíie-
;urgo), LONDRES (Plymouíb) y HAH-
BURGO. 
Línea semanal rápida de Nsw York 
p»ra P a r í s (via Oberbf urg), L o n -
dres (vía P ymouíh) y H a m b a r g o , 
eervtda por los magníficos 
Vapores Expresos de dos hélices 
Salida* de 
Toneladas New York 




E R A 
Halürák de 
COLES ó toi 
puerto todQS lo* MIEB* 
H a tardo p«ft loa de 
eon la escu'.srjíia %t 
35 
• « i 
- ftoiefií 
F A B A SAWCA J 04IS!ABÍJÍjH. 
A v a r o s , f e r r n t o r i a y IOBS, 30 cta. 
M-iícanoíes. . , ,„.», . .««-.«o.. 50 ,, 
rsiacxoa o » TABACO. 
I/e ambos pusrsoa para la 
Kaban».„„»,.—««—-«». 
írseos presta* aaii »a Dro«(p»aal) 
'"í.*R7. sfit tsfaiiaa«(^(lzlr*« * lo» «<ui« toreir 
MIBO | L PÜBLÍOO 
Part dsr oumpilmioTito ft realonto» y t»TraiEan-
ket diaposlolaa^i del Sr, AdtclnlstYb^r de lai 
A initi do Gab;», «a mopfa 6. l¿n Cf>2.íW)S qaf noa 
farorostoau <c-n tus embarquen en unnitvoa T&poraf, 
ss sitran hsoeT oon3t«f ea loa oouauinilautot , el 
peso bzato y el ralnr de laa msi'uaaniu, paes jlo 
«at-e rAtálilta, no ao* «aifá poi lolo adraíll' dtínjioí 
ficcumeEic-r. 
OAbaus 31' de Jallo de tSCl, 
-.550 78 ^ Ab 
AHÍTUnín O F I C I N A D E L I N G E N I E R O 
A n U l l Ü i U Jefe, ciudad de la Habana, 
Tacón 1. Habana,Cuba, Mayo 9 de 1002,— 
El día 17 de Mayo á las dos de la tarde te-
rán rematados «n pibiloa subasta en 
Obras Municipales (LoiFoeos), cierta can-
tidad de tejas francesas y del pais, made 
ras, hierro y otros materiales de fabrica-
ción. Para detalles eco. dirigirse á W. J . 
Barden, Tte. de Ings. del Ejército E . ü . 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C 804 alt 3 9 
¿NUNCIO OFICINA D E L INGENIERO Jefe, ciudad de la Habina, Tacón 1, Habana, Cuba, Mayo 9 de 1902.— 
Ei oía 16 de Mayo á las 2 de la tarde rerán 
rematadas en púnlica subasta en el Esta-
blo número 2, calle de Figuras número 
128, trece (13) molas qne no tienen aplica 
ción parael serrício de este Departamento 
Para informes y detalles dirigirse á W. J . 
Barden, Tte. del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército E. U., Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C 803 alt 3-9 
G r e m i o de A l i n ^ c e n e s 
DE CARBON VEGETAL 7 L l ^ A 
rINDI ATCBA 
Con objeto de dar cuenta del reparto heoho por 
los aefiorei l.ilfioadorea y oalebrar el Jalólo ae 
Agraylo*, cito & los lefiore^ Contribu. entos pa-a 
lajanta qae tendrá efecto él día 12 del oorrleLte a 
las «leie y medí» de la co he en 1» cata callo de l <B 
Sttioi uúoiero 51 —Habana, Maro 6 de 1903.—Kl 
Sindico, A k j j Caballero. 3563 5a-7 418 
" V - A - I P O I R . 
Capi tán 1). tmW'n Ortflhe. 
D E 
. Folcii y Cp. fie M i m 
£1 repor eep&fiol 
JUAN FORGAS 
Capitán C A S T E L L S , 
de 4.500 toneladas, clasificado 100 
A . 1. por el L loyd inerlés, sa ldrá de 
este pnerto F I J A M E N T E el día 16 
de mayo á las 4 de la tarde, para 
Sgfita Cfüz de la Pairas, 
Santa Crnz de Tener i f e 
L a s Palmas de Gran Canar ia 
Cádiz , M á l a g a y Barcelona 
E s t e vapor no h a r d cuarentena 
Admite pasajeros á qnienes se 
les da rá el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, es ta rá atracado al mnelle 
de los Almacenes de Depósi to (San 
José.) 
In fo rmarán sus consignatarios: 
O, Bianoh y Oompañia, 
O F I C I O S 20. 





J a i i o 
A a g n e t H Victoria. . 8479 
Facst Bismerk 8430 
Ortlnmbia 7241 
•DeatBohland 16502 
Augaete Victoria. . 8479 
Forfit Binmark 8430 
Colombia 7241 
•Dentsohlaod 16502 
Fars t B iemarck . . . 8430 24 
Oolnmbia 7241 „ 31 
* B l nuevo v&por Expre«o de dos 
héliosa DeutaoMmad, tiene 686J piéis de 
eslora y anda 23¿ millas, térmico ntê  
dio, por hora. 
Linea de Vapores de dos hélice? 
d© New York 
para P a r í s (vía Oh^rbourg). IL<(m-
dres (vía Piymoath) y H a m b u r g o . 
Salld^a da 
Toneiaflaa New STork 
Saldrá de .ate puerto los martes, á lao 
Mayo 1* j BQÍ- de la tarde, naciendo esoala en 
y Caibasrié^ 
Saldrá de este áU tno puerto ios vlernet 
á las sala do la mañana,! egando a SAftüA 
el iniumo oía, y 4 la HABANA loe eábaaom 
por la mañana. 
Se despacha á bTdo é leformsrán en 
1^ I C u b a n ú m e r o 20, 
Precios de Mes pam iagm 
l í m al gremio de M u e b l a s 
qao el día 10 & Ua ti de la noche t»ndr£ tf otóla 
i-onnlóo de lox m oinj. pira jiuta de agravios, en 'a 
O Aliada (5e (?li'lauo üúmero 09.—Autinio Canel, 
l Sinoloo. 8f85 8-t 
SIN DÍ<U TOBA 
8a cita 4 Jacta g-nan»! á loa ••florea qae forman 
este gremio para que cetenrran el laev.t pr< %taio, 
di k 8 .t#l aottiaJ, i la« ooho y m*dia de la <na-
baua, p'i i« SioretaiU de G.emlóa de la Habana, 
. Laicpaiilla r.ámero 2, jara dar cuenta «u el re 
Á parto y oelcKtrar Jalólo A« agrario para el príxiaie 
\ ejerotclo de 1«02 & 1» 3 
Habana Mayo 2 de IftR 
£1 atadleo.—AnU îo Baba. 









•Moltke 12000 Mayo 
Patricia 13424 





B lneoher . . . . 12000 
GrafWaldereee 13193 





•• * Los vaporea Molike y Blmcher son 
nuevos y de aodar de 16 millas. 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g M i e s a 
fué establecida en 1847 y es it» línea 
alemana más snt-^n». Su flota ee com-
pone hoy de 2 6 8 b a r c o s oon nn to-
nelaje tota' de 6 6 8 O O O t o n e l a d a s . 
De ellos 3 3 son vapores ae pasaje gran-
des de dos hélices. 
Para més informes y pasajes dirigir-
se al agente 
Enrique Heillmt, 














Víveres, Fer re te i ía , Loza y Mer-
caav ías 15 cts. oro español la carga. 
Teecíos de tabaco de ambos puer- j 
tos á la Habana 15 ots. oro espa- ¡* 
ñol n n O v 
_ _ C 77Cr 5 Mjr 
FICINA D E L J E F E CUARTEB-
nweoter. Departa monto de Cuba, Ha-
•;nna. Abril JO de 1902 — E l Ooberuador 
Militar de la Isla de Cuba ofrece arrendar 
A al mejor postor do reapoósablli^ud, los 
| eiiitícios públicos couGtruido en el Campa-
J manto MllUar de Colombia eo loa Quema-
dos. Proposicíonefi abiertas para oí eicc 
to se recibirán en esta eñoina; y la entrega 
do los edificios •« hará tan pronta ee reti-
ren las tropas del Campamento, Bl Qo-
blerno ee reserva el derecho de reohaear 
Í cualesquiera ó todas las proposiciones. ,Para condiciones etc., dliigirse á la oficina «del infrascrito: ChanosyB. Baktr, Chief 
V.üartermáster. C 791 0-7 
C o i n e r c í a n t ^ Banqueros. 
So oltt A todoa lo< Egr»mladoi pus la JsBfra 
ha de rerlflaarae el dia 10 del m a •ot-ati á H auw 
de la tarde, f n el Certro de Comerciaa^ é Ia¿mt-
tiiatei, calle de Agolar n. t', altos del Hiaoo 
pafiol, par d»r ooonta del repaíto de la oontriiítp-
oiáo y ie'.ebrar el Jnilo de »g av o«- rcgHu »re»í*-
ne i l artienlo 63 del Reglamento dtl Rabílalo l a -
da-tiUl. 
Habana 3 de mayo de 1903 —Bl Mudioo. Ramén 
Petada. o 781 t-% 
W f l fle M a s Se M M i 
Be otta k loa aelorea qae ooustitayen tato QrewU 
para la Janta general jue tendrá lagar el dia 9 de) 
oorrlenta á l*a ooho de la noethe, en la caía n. 47 d* 
la oaUida de ia B>ina, i fl'i Ae enierarlas de. re-
parto de ooutrlnaolóa oorr«»poadl«nte al alio día 
19l2 á 1913 • oe abrtr ei oorr «uonriiaule jilolo de 
agra»loa. H«b«na 2 da m'vyo de i9 ia.—Los Bladl-
ooa, Btcardíi F .-mindet y Jci< VI ;. 
8109 8-8 
GREKIO DE AlM&GENimg 
1)K TABACO EN KAMA. 
Ea cumplimiento ríe lo qao dlt one el articulo 
£9 del reglamento dol Bnl BUHO Indtatrlal. cito yor 
el presente á vodos los aefiorea «gremladoi • ara la 
Janta d« acrarloa qae a« h* de celebrar en J adn»--
ria 160 ei día9 6 laa 8 tie U noohe.—Babans % 4» 
Mayo de 1902.—Bam6& U fuentes. 
ü. 7«4 U 6 41-S 
"Gíeio fle F É i c w s fle Ciprroíi 
Vorlüoado el reparto do la cuota gr«tníal 
para el año económico de 1902 á 1903, enr 
tre los Sres. qua componen este (iremlo, so 
se cita á. Uul.,8 los aeiremlado* para que con-
curran el sábado 10 del corrionte, á las $ 
de la noche, á los salones del Centro Astu-
riano, con el objeto de examinar el referido 
rep rtc y cplebrar la junta de agravios, vtt> 
conforKidad con lo que previene el ait. 69 
del Reglamento del hubs'dio Xodostrial. 
Habrtna, Mayo 5 de 190i — E l Sindico, 
J 'F-Btc i ' C - 7 8 ; 5-6 
Gremio de T i e o í a s de P e l e t e á 
En oun)pi;roienlo de lo qne preTlans el Reglft-
metto da Sabildio ladna nal, cita á lo; scRoraa 
qao odupenea el roíorldo Orenlo para la iccU g«— 
ti" a', dt 'grr.Tloa qae teodr& t</ecto el día l l de icr» 
oorrlentec, P M , on lod nalonea de la Soolalad del 
C»r. tro de Dependientet. 
H^banu 6 út Mayo de ii 03.—Ei S'.ndloa», AaroH» 
Pé^ei. 8]2D 5-7 
Gremio de Fabrieaittes de T a b s c a 
DB PARTIDO 
V. r fio ido el repnrto de la ooof. gremial pat» «i 
&n j eoonómioo di 190) &L903, envo loa ftitfa. qao 
componen eite Qremic, aa cita á todoi loa ag»<r-
mitaoa cara qao o-noarran «1 ¡áüo- 1 i del o->rri«a> 
ta i lo. 8 de if noche i loaaa'onea ael Centra At~ 
tarlano. oon el otj .to de examinar el r i MU» fe-
parto y co^brai' la jauta de agravloB, deoaaíorta^-
dad oo* lo qvjptaTiene si An. 63 ¿ol F 1 
de aabaidio índaítrlal. Ilabins Utyo 
O 
t s i l t i 
Kl Stadloo, 
A NOEL BAM^BJd^ 
INO MIS GANAS! 
k l,ak.ávt}ma TINTURA¿MEaiCANA para te 
i Oír el oaWllo y Jb b ¿ba. ¡(ol ¡nrentor francSa Mr 
3 Rjig. qaeda UD do «n n i miaato y te Megara no 
aer peTjadlo'fi i» la talad, autei al contrario qu t 
apor 
Gepiüán J O m F O M T 
Viajes s e m a n a l e s p a v a S a g u a 
y C a i h a r i é n . 
Saldrá de este prorto todos los sábados 
á las cinco de la tarde pa ra los de 
Sagua y C a í o a r i ó n 
con la eiguiense tarifa de A'6™-
Para Sagua v CsV'barión, 
{Ltn ocho arrobas 6 lo* cok» > P^s odhloo») 
Víveres, ferretería y ictóa.. - • - 30 cts. 
Mercancías á 1 ir+... 50 cts. 
Tercioa do tabaco 
De ambos ptertoa para la Habáv na 
Pí-ra Oagcaguaa 
Víveres, ferretería y loza. . . , 65 cts. 
Mercancías , t90 cts. 
Para Ciinfuegos y Kodaff̂  
Mercancías. 80 cte' 
Tíveres y loza 60 .eW-
Eerretería 
Para Santa Clara 
Víveres, ferretería y io^a.., 
Meroancíss 
Eatin precien son en oro eepaCol. 
Se despacha por los señores SobrinctP d̂© 
Herrera, calle de San Pedro n, 6. 
Habana, abril 11 de 1902.—El S(tcr$' âtto 
la caapa y laereooión de U oabi>«a, 'e haca renaoer 
y 1» devaelTa en "olor natural. N J ha> ftecealdsd 
de re vurlo ¿ Ufllr b»ita qne ynelra i nacer el ca-
be b . Es el mtjjr del mando y la máa barata. Boto 
nnoRta nu pato tinta. KÜ la mitin* to tifie contan-
do n nn penonal inteligente yve pana á domieHlo. 
Agaa Maratlliota: Taelre 'a lamentad de 15 sfioe, 
el cútta hermoao y fretoo. Vale 15 oenUToa plata. 
Solo ocn mrj»r la pinta do la teirl le a en dl̂ ha 
• psa » r pasarla por jácara, dala el oútla bermoio y 
waav >, «In d»fiar en lo mia mlalmc 
Oonóalto principa : O'BeVlly 44, t'e'da de Top 
i Na^vo D-otlno. 4»-.M Ab 
ota. 788 
PININA D E T T T I F B 
mnestre. Departamento de Caira» 
Abril 17 de 1902 —Se venderán en pdbíkrv 
subasta y al mejor postor en el Arsenal 
la Habana, el día 10 do Muyo do 1902, & la 
1*30 de la tarde y continuando de día &a 
dfa, á la misma hora hasta dlepoucr de lo» 
eiguienitts animales: 42 caballos, 40 muta» 
y gran Hurtido de efectos variados, nrepio-
dad de la Adminlsirt-ción Militar. Bl Go-
bierno ee reserva el derecho de retirar par-
te ó el todo 'te los animales y «faetos « V M -
merados. Precios al contado y «n monad* 
americana.—ühauncoy B. Baker, Cblo?. 
Q M. C 639 alt. 6-19 




IÍ4Í3I en cosas, pianoe, niuebIfea,carruaJeH, 
donde qnlei'nque seo, garantizando la operación 
40 anos de práctica. Recibe aviso en la AdniU 
nistraclón de esic perlddlco y para mis pronti 
tnd en mi cana. Por Correo en ei CKRKO, CA-
1.I.E DE SANTO TOMAS Nrtui. 7, ESQUINA A 
TUli l l'AN.--Kafnel Ptírea;. 
3287 15d-39 
D E L J E F E 
maestre—Depart. de Cuba, Habana, 
Abiil 24 de 1902 —Seráii vondldos en el 
Arsenal, el lunes l i de Mayo de 1002, i U 
1*30 de la tarde y continuando do di» ea 
dia hasta vender el total do la propiedad 
siguiente: Avena, Afreotio y Heno depo-
1 sitado en ei Arsenal y Trlsoornla. Serán 
* fcumlnlstrada^ muestras é informes en la 
oficina del infrascrito.—El Gobierno se re-
serva el derecho de suspender la venta, re-
tirar parte 6 todo de los efectos enumera-
dos. —Venta al contado y en moneda de loa 
Estados Unidos.-Chauncey B. Baker, 
Chlef Quarrermasler. 
ü eos alt. 6-26 
VENTA i 
15a-3fl AU 
S a n Ignac io 5 4 . Correo Apart. 7 2 8 |Oontadoj. Julián Meares QoneáleB 
C 7a5 1? My I C m £0Ms 
Dr. Maris u i m i t ú m . 
ABOGADO, AG^IME SOR, 
P E E l T a TA8AD0B Y CAL.GBAFO 
Ha trasladado su estudio y tabluete á la 
calle de 
S a n Ignac io n. 7 0 , altos. 
'JTeléidno 828. f orreo, Apartado 6 86, 
Cable y telégrafo: ¿xvsw* 
E G O B I E R N O . — V E N - * -
derá en pública subasta en el Alma-
cén del Cuerpo de señales, Oüoios y, Haba-
na, Cuba, el viernes 16 de Mayo de 190!, 
ála 1'30 p. m. los artículos siguientes pro-
piedad del Coerpo de Señales, consistien-
do en coches de zuncho de goma, carroa 
oon muel es, troncos de «rreos y limonera, 
cigüeñas, etc., etc. E l Gobierno se reser-
va el derecho de suspen ler la venta 6 pos-
tura de cualqi ierade laspro ledades anun-
ciadas. Al contado. Muneda de loe E . Ü. 
No se admiten chi-ques. L a propiedad so 
sacará el día de la venta. Se darán los in-
formes quo se pidan. Charles V. B o ^ " » 
Ist Claes Sergeant, Slgnal Corpa, XJ. 8, 
Amy. o m *U S % 
D l á E I O DE L & M á R l N A 
YIERNÍ S » U £ MATO D E 1902. 
vertido en n a lego, y oon un banqaete 
I á la hora del almuerzo y otro al de la 
comida, no puede ser más agradable 
! ni más á propósito para las expansio-
i nea del sentimiento, L a empresa de 
los eefiorea Sobrinos de Herrera, ha 
. querido rayar & gran altara, dando 
C a i t a d e l S r . E S P l I l O S a 1 ™ prueba de so esplendidez, y lo ha 
1 conseguido oon oreoes, pues no es po-
sible pedir trato más soberbio ni aten-
ciones más exquisitas que la que á to-
i dos nos dispensa Jalito Blanco Herrera 
que, representando á su señor padre, ha 
venido en el <7ttKa desde la Habana. 
B 
A fiordo del vapor Jul ia \ 
Mayo 5 da 1902 f 
Sr. Director del DIAKIO DB LA MAUINA. 
No sé yo ei el señor Estrada Palma, 
al emprender su excursión por la I s la , 
previó toda la importancia que podían 
tener para su política y para su auto-
ridad moral esas visitas de aproxima 
cióa á los diversos elementos del pais; 
pero háyala ó no previsto, es indoda 
ble que ha demostrado tener instinto 
político y que ha sabido darse cuenta 
de la realidad; y esto ya es bastante, 
porque para gobernar á Oaba no se ne 
oesitan ciertamente facultades porten-
tosas ni geniales inspiraciones, sino 
buen criterio, rectitud de propósitos y 
eoérgía de carácter. 
Para la mayoría del país, y particn 
1 ármente para las Oleses conservadoras, 
don Tomás Estrada Palma tenía mu 
oho de enigma, porque en realidad no 
lo conocíamos sino por los elogios, á 
veces hiperbólicos, de sus amigos, ó 
por las diatribas, siempre apasionadas 
de sus contrarios. Elevado á la presi 
. deacia de la república, importaba s a -
ber cnáles eran sns oondioiones y ap 
mitades y qué criterio sustentaba en 
lo referente á nuestros problemas in 
tenores; y ya esto lo saben todos los 
habitantes de Onba que antes lo igoo 
raban. 
E l señor Estrada Palma es un hom 
bre modesto, sencillo, de cor asó 9̂  sa 
no, de rectas intenciones y de carácter 
afable y bondadoso. Fuerte aún, oon 
el vigor propio de las personas que han 
vivido largos años en los olimas del 
Norte, no parece fatigado de las prue-
bas á que últimamente se le ha some-
tido con el diluvio de obsequios que le 
ha caído encima, antes al contrario, 
muéstrase cada día más dispuesto y 
animoso, atendiendo á todo y á todos 
oon resistencia verdaderamente prodi-
gios». 
No me jacto yo de haber profondi-
sado en el espirito del presidente elec-
to hasta el punto de poder señalar sus 
cualidades más salientes; pero si me 
obligasen á emitir juicio sobre tal ex* 
tremo, diría sin vacilar que para mí 
su virtud predominante es la discreción. 
Discreto en sus palabras, discreto en 
sus ac^os, discreto hasta en su modo 
do vestir, que sigue siendo sencilla y 
exenta de toda pretensión, no he podi-
do encontrar en él nada que desentone 
oon en pasado ni oon sus hábitos de 
toda la vida. 
No es orador, en el sentido que se 
dá generalmente á esta palabra; pe-
ro oaando habla dice siempre oosaf 
oportunas, llenas de sensatez y de buet, 
sentido, y las dice correctamente, con 
dicción pora y castiza; siendo de notai 
que no obstante haber vivido treinta 
afies en loa Estados Unidos, su proso 
dia es perfecta, sin que revele ni por 
el más leve giro, ni por la menor in 
ftexióQ de voz que haya pasado la mi 
tad de su vida en un pais extrangero. 
Y no sólo habla bien el espaBol, si 
ño qbe se duele de que los demás lo 
maltraten. E n la entrevista que úi 
timamente celebré oon él, al referiré» 
á los periódicos, que se olvidan con 
demasiada frecuencia de l a verdade 
ra misión de la prensa, se lamentaba 
de que así ocurriese, y además de que 
dichos papeles corrompieran el idioma, 
empleando términos disparatados y 
barbarismos inútiles. "Yo gusto-me 
; decía—de la elevación en la preñes, 
no solamente en las ideas sino tam-
bién en la forma; pues así como detes-
to las virulencias personales y los con-
ceptos injuriosos, que generalmente re-
visten una forma chabacana, gozo oon 
los primores del lenguaje, que suelen 
ser patrimonio de los escritores cultos, 
y me complace todo aquello que no sólt 
es bueno, sino que además está bien 
dicho." 
Oúii.nto á la impresión que ha oau-
sade en ¿QS españoles de los pneblor 
que ha rec^rndo, nada necesito decir 
después de las informaciones telegrá 
ficas de la prensa. Bien dispuestos los 
españoles á festejar el advenimiento de 
la República, siempre hubiesen, de to-
das snertes, demostrado sa regocijo 
por un acontecimiento qoe señala «1 
término de !a ocupación americana y 
el comienzo de una pueva nación de 
su sangre y de su raza; pero esta dis-
posición de ánimo se ha llegado á oop 
vertir en verdadero entusiasmo al te 
ner ocasión de apreciar los sentimien-
tos del señor Estrada Palma, qoien h» 
estado oon ellos tan cariñoso y tan efo 
sivo, que no es raro que nnestroa com-
patriotas, inclinados siempre á todo lo 
que sea cordialidad, so hayan sentido 
conquistados, respondiendo oon snt 
El Pmíflemyi Santa Clara 
(Por el cable.) 
(Santa Clara, Mayo 8. 
D i a r i o de l a M a r i n a 
Habana. 
En Santa Clara han continuado laema-
n i f e B t a o i o n s a de cordialidad qna informan 
la política del Presidente, Sr. Estrada Pal 
ma. 
En el banquete oñoial con que se le ob-
sequió anoche tuvo lugar una conmovedo-
ra escena entre el Sr. Estrada Palma y el 
Cónsul español, Sr. Pelaez, los que estre-
chándose las manos, cambiaron hermosas 
declaraciones de amistad é identifioaoión. 
El Gobernador Civil de la provincia, se-
ñor José Miguel Gómez, dio un almuerzo 
al Presidente, reinando en él gran espíritu 
de fraternidad y afeóte; los asistentes fui-
mos delicadamente obsequiados y á los 
postres se repartieron magníficos tabacos 
de la marca "Marqués de Rabell*'. 
A la una y media de la tarde visitó el 
Sr. Estrada Palma el Centro de la Colonia 
Española, siendo recibido por su Directi-
va en pleno, la cual le obsequió con un 
i u í i c h , pronunciándose varios brindis 
al destapará el í A » ^ ^ 1 1 6 ' , J 
El Presidente déla Coloni¿ Dspancla de 
Santa Clara» dijo que los españoles uC 
Santa Clara como los de toda la Isla, ofre-
cían su concurso para el afianzamiento y 
bienestar de la república y que al abrazar 
al señor Estrada Palma, abrazaba á todos 
los cubanos* 
Al terminar, abrazáronse ambos estre-
chamente entre los aplausos y las acla-
maciones de los conourrentes. 
Contestóle el señor Estrada Palma, di-
ciendo que al visitar á la Colonia Espa-
ñola no la honraba, sino que se honraba 
á sí propio, y que en tado caso la honra 
sería mutua. 
Después de dedicar frases cariñosas á 
los españoles, concluyó diciendo que que-
ría abrazar de nuevo al Presidente de la 
Colonia Española. 
Así lo hizo entre grandes ovaciones. 
Además del Centro de la Colonia Espa-
ñola, visitó el señor Estrada Palma el 
Dispensario de Niños, K í n d e r g a r -
den, y otras corporaciones y sociedades. 
Mañana, á las diez, salimos para Ma-
tanzas. 
E s p i n o s a . 
LA PRENSA 
L a prensa de provincias se que-
ja de la escasez de Guardia Rural 
en los campos. 
En Sanoti Spír i tns , según E l 
Trabajo, de aquella población, todo 
el t é rmino municipal consta de 
25,700 habitantes, oon una exten-
sión saperfíoíal de 3.527 ki lómetros 
cuadrados y no cuenta para su res-
guardo en toda la parte rural más 
que oon dos cabos y once Guardias 
Eurales, quedando la ciudad redu-
cida á un simple puesto, por haber 
sido trasladada á Placetas la te 
nenoia. 
Oon este motivo dice muy opor-
tunamente el colega: 
E n vísperas estamos de constituir 
nuestro gobierno propio, y Onba nece-
sita de que el orden se halle completa-
mente garantizado en sus campos, pa-
ra qne el capital, siempre tímido, vaya 
á ellos y, de estériles, les haga pro-
ductivos. 
E l gobierno no debe pensar en eco-
nomías respecto á este ponto si de 
verdad desea que nuestra Bepúblioa 
se consolide y que este país se con-
vierta en una mina de oro, como pue-
de serlo si se le explotan sns ricos cam-
pos. 
Hemos oido á algunos qoe se trata 
de formar nn Ejército en Onba, no sa-
bemos para qué; aquí lo qoe se nece-
sita es qne se aumente, en gran eaca-
oala, la Guardia Rural , y bien pnede 
venir á ser ésta el Ejército cubano, 
puesto qne su organización es militar. 
Mil i ta r ó no, cada día se siente 
más la necesidad de qne se aumen-
te esa fuerza. Los campos no pue-
den continuar en el abandono que 
denuncian los periódicos á que nos 
referimos, si la mancha del bando-
lerismo no ha de continuar exten-
diéndose por el país y deshonrar 
las nuevas instituciones. 
Ouba nace á la vida de la liber-
tad sin peligros exteriores, y gra 
cias á esta ventaja, sus gobernan-
tes pueden dedicarse extirpar ese 
enemigo interior sin que nada Ies 
perturbe en tan honrado trabajo. 
de todos 
M é n d e z Capote para la presidencia 
del Senado, escribe: 
L a presentación de la candidatura 
presidencial, en el Senado, del doctor 
Méndez Capote, fué nn acto perfecta-
mente justo, natural y correcto. E l 
se&or Méndez Oapote es el Presidente 
del Partido Republicano y en todas 
partes, es axioma de condnota política 
que cuando el jefe de nn partido figu-
ra oon mayoría de correligionarios en 
cualquier organización, á él l eg í t ima-
mente, y no á otro alguno, corresponde 
la presidencia de ésta. 
Pero todavía hay más. E l seQor 
Sanguily es, indudablemente, una per-
sonalidad meritísima en la politioa cu-
bana, pero no pertenece al Partido 
Republicano. ¿Oabe esperar que una 
agrupación disciplinada que tiene ma-
yoría en nn organismo político, incurra 
en el error de exaltar á su más elevado 
oargo á qnien no quiere militar en sus 
fllasf 
Nada t endr í an los papeles aludi-
dos qne objetar á eso, si el señor 
Méndez Oapote no hubiese venido 
de Washington diciendo que por 
ahora no tomar ía parte en el go-
bierno, n i iría al Senado. 
Por lo demás y " según L a L u -
cha," la candidatura del señor San 
gni ly todavía colea. 
Véase lo que dice: 
L a candidatura del se&or Sanguily 
para la Presidencia del Sanado, será 
apoyada por los nacionales. 
Estos entienden qne ann subsiste el 
pacto hecho oon los repnblioanos, por 
medio del cual se convino en que el 
se&or Edtévez sería el vice presidente 
de la República y el seQor S anguily 
presidente del Senado. 
E n este concepto los nacionales no 
han pensado en ningún Senador de su 
partido para el puesto de la presidencia 
é insisten en que tan ilustre hombre pú-
blico debe ocupar el referido puesto. 
Oon qne hay nn pacto para elegir 
al señor Sanguily! ¡Malo! 
Pero, en fin, si existe, la p r i -
mera mitad ya se ha cumplido. 
Y no es pooa fortuna en estos 
t í e i ^ a -
» > 
La otra mitad se cumpl i r ía t*m~ 
bién; pero se lucha con la dificul-
tad de que el partido nacional, 
por haberse re t ra ído su mayor ía de 
las elecciones, tiene minor ía en la 
Oámara. 
Tócanse ahora las consecuencias 
de no haber concurrido á votar to-
dos los partidos. 
Y á cansa de eso va á tener que 
sacriücarse el señor M é n d e z Oa-
pote aceptando la presidencia del 
Senado. 
H á g a n l o así por bien a y 
agasajos á las pruebas de alta estima- B especialmente para el suyo propio, 
cióo que han recibido del Presidente 
.electo de la Repú blica. 
M banquete oon que los espaColec 
de Santiago de Onba obsequiaron ó 
don Tomás Estrada Palma, fué reár-
mente na acto conmovedor, qne acabó 
desoprimir todas las distancias y to-
das las reservas que hubieran ann po-
dido existir entre los qne militaron en 
tan distintos campos: todo fué allí sin-
ceridad., todo alegría, todo entusias 
mo, sin qoe la más leve sombra empa-
case aquel magnífico ejemplo de fra-
ternal reconciliación. 
Por cierto qne ha sido muy elogia-
da, como rasgo cíe espléndidéz y como 
obra art íst ica, la hermosa lámina de 
oro que con Ja dedicatoria del banque-
te y oon el menú del mismo, junto á 
las banderas cubana y espa&ola gra-
badas en el precioso metal, encontré 
el seSor Estrada Palma en el pneste 
que le correspodía en la mesa, s iéndole 
después regalada como recuerdo de 
aquella colonia espa&ola. 
Mañana llegaremos á Oienfuegoa y 
allí se repetirán los actos de mutuo 
aprecio entre los españoles y el se&or 
Estrada Palma. Quiera el destino que 
tan conmovedora reconciliación sea 
áeliz presagio de un porvenir brillante 
para esta Is la . 
E n tanto, los d ías se deslizan pláci-
damente, entre ví tores , abrazos y fe-
licitaciones. E l viaje que hacemos en 
•el vapor Jul ia , con música ó bordo, el 
barco empavesado, las lojosas cámaras 
llenas da flores y arbustos, el mar oon-
pnes ellos son los que m á s irán ga-
nando. 
En la información abierta en la 
Subcomisión del Senado de Was-
hington ha declarado el correspon-
sal en Ouba de varios periódicos 
americanos, M r . Bryson. 
Y lo hizo en favor de los r jmo-
lacheros y contra Ouba. 
"HT decía que me amaba!" 
Menos mal si el Sr. Brysoa dije-
se la verdad. 
Pero es el caso que sns afirma-
ciones son un tejido de inexactitu-
des. 
Di jo que en Ouba hay muchos 
ingenios americanos; y tenemos 350 
que pueden moler aunque este año 
no han molido más que 164 por fal-
ta de recursos. 
Di jo qne de la reducción no se 
aprovechará el país por que la in-
dustria azucarera es tá dominada 
por loa españoles oon las hipotecas 
que sobre ella tienen constituidas, 
cuando es evidente todo lo contra-
rio, pues lo que han hecho los es-
pañoleo <9s emplear sus ahorros y 
muchos toda su fortuna en adelan-
tar dinero para ei fomento de la 
a ú n á L a D i s c u -
sublime en este 
industria, sin otra 
d© l a 
g a r a n t í a que la 
venta del pro-esperanza 
dncto. 
Y así sucesivamente 
Dir ig iéndose La Discusión á "dos j 
papeles" que trataron de la presen-
taeió» d@ la candidatura del señor 
Pero oigamos 
sí ¿TI, que e s t á 
párrafo: 
Qoe la caadidatura del señor San-
guily para la Presidencia del Senado 
fué indicada por elementos republica-
nos, es verdad. Que numerosas per-
sonalidades de dicho partido le^aoo» 
gieron oon fruición y el se&or Méndez 
Oapote la sostuvo siooeramante, es 
también otro Iieoho. Pero no lo es 
menos qne esos elementos repnblioa-
nos pensaron en el señor Sanguily, 
como republicano, y que ni uno solo 
pretendió sostener su uominaoión, al 
persuadirse de que dicho respetable 
hombre público iba en condición de inde-
pendiente al Senado, sin que todo el 
prestigio y la influencia da que disfru-
ta el dootor Méndez Oapote, dentro 
del Partido, fueran bastantes á hacer 
reotifioar la decisión enérgica de qne 
presida el Senado de Onba el Presi-
dente de la mayoría de sns miem-
bros. 
Venga acá el señor Sanguily, so-
ñador incorregible, y d íganos aho-
ra si pudo él j a m á s soñar en los 
días y las noches de su vida qne 
los partidarios como él de la inde-
pendencia hubiesen de echarle en 
rostro como nna tacha, como un 
estigma, para privarle del cargo 
que se hab ían comprometido á ad-
judicarle, la gran v i r tud de toda 
su existencia: ¡el ser indepen-
diente! 
¡Qué enseñanza para los políticos 
que empiezan I 
U n amigo particular nuestro nos 
escribe dicléndonos qne lo que el 
D I A R I O t ranscribió de E l Mepu l l i -
canof de Santa Olara, esto es, el 
episodio de la vida de Mar t i , refe-
rente á la bandera cubana que se 
dice haber izado en Madrid el 11 
de Febrero de 1873, y que niegan 
los señores A m a n t ó y Yaldós D o -
mínguez, se encuentra en un libro 
consagrado todo al famoso ag i ta -
dor, y editado en la Habana. 
De ahí oree el estimado comuni-
cante qne pudo haber sido tomado 
el episodio qne publicó E l R e p u i l i -
Gano y esa es también nuestra opi-
nión. Bu cuyo caso queda aquel 
colega exento de toda culpa y toda 
la responsabilidad de la inexactitud 
del hecho recae sobre el autor del 
libro. 
Así se escribe la historia. 
E l Mundo insiste en que el ase-
sinato del aeñor Vega, en San Juan 
y Mart ínez, es un crimen vulgar. 
¡ Y tanto! 
Oomo que no hay crimen que no 
lo sea. 
Porque el criminal es yulgo siem-
pre, por encopetado que parezca. 
Y en este caso, si las señas de la 
libreta del muerto no marran, los 
asesinos se parecen á todos los que 
expían, porque deben expiarlos, sns 
delitos en .el pat íbulo. 
L A S c X É A R A $ 
S E I ] S r ^ . I D O 
A las dos y media de la tarde de 
ayer se abrió lajseeión bajo la presiden-
ola del se&or Oísneros Betanoonrty leí-
da el acta de la anterior fué aprobada, 
oon ana reotifloaoión del se&or Estrada 
Mora consistente .en que el telegrama 
que propuso se dirigiera &1 seSSor E s -
trada Palma no era de felioitaóiéo, si-
no dándole cuenta simplemente de que 
los Senadores se habían constituido 
por primera vez. 
E l seQor Morúa Delgado pide á 1» 
mesa de edad que disponga lo condu-
cente á fin de evitar el ruido que pro-
dnoen los vehículos que transitan por 
el frente y costado del edificio que ocu-
pa el Senado y le contesta el se&or 
Frías qne ya se &a puesto el particular 
en conocimiento dsi selior Alcalde de 
la ciudad. 
Seguidamente el señor Frías lee el 
mensaje del Gobernador Militar de que 
ya tienen conooimiento nuestros lecto-
res, y enterados los Senadores se pasa 
á dar cuenta del informe de la Oomi-
sión de actas. 
Declaradas limpias las actas de los 
miembros de dicha Oomisión, se&ores 
Zavas, Recio, Estrada Mora, Oarrillo 
y Dolz (D, Ricardo), son aprobadas 
sin discusión y proclamadoSo Dicha 
comisión en au informe déolara limpias 
por unanimidad las aetas de los señó-
res Sánchez de Bnstamante, Goazález 
Bíiltrán, Lszo, O»bello, Párraga Mon-
teagudo, Morúa Delgado, Frías, Oís -
neros, Silva, Betanoonrt (don Añeros 
to), Tamayo (don Budaldo), Rey, Bra-
vo Correoso y Fernández Rondán, y 
por mayoría la de los se&ores Fojrtun, 
Méndez Oapote, Betanoonrt (don Pe-
dro) y Sanguily, á pesar de que han 
sido protestadas. 
También lee el señor Frías nna ins-
tancia suscrita por los señores don An-
tonio Santurio y don Alfredo Oarnot, 
protestando ante el Senado de los frau-
des eleotorales oometidos en Oolón, y 
pidiendo la nulidad de las eleooiones 
de la provínola de Matanzas y otra 
instancia de don José Mantecón pro-
testando del esorntinio hecho por la 
Junta Provincial. 
E l señor Zayas dice que en al seno 
de la Oomisión había votado en contra 
de la declaratoria de limpias de las ac -
tas de Matanzas, cumpliendo nn deber 
político y obedeciendo á la necesidad 
de patentizar que no estaba dispuesto 
á consentir sin protesta, la conducta 
de la Junta Frovinoial. 
E l señor Estrada Mora manifiesta 
que conforme al artículo 68 del Re 
glamento provisional, el dictamen de 
la comisión no se puede discutir en la 
misma sesión en que se presenta, á no 
ser qne así se acuerde dé un modo ex-
preso. E l señor Silva muéstrase parti-
dario de que se termine la discusión y 
considera lamentable que se interrum-
pa "por nna ligera infracción regla-
mentaria". 
E l señor Zayas expone que en cum-
plimiento del artículo 7? del Regla-
mento, procede que sean proclamados 
por la Presidencia aquellos Senadores 
cuyas aotas sean limpias y señalar día 
para discutir las actas graves. E l se-
ñor Silva propone que las aotas que 
no hayan sido protestadas se estimen 
limpias, haciéndose la proclamación 
correspondiente y que las de la pro-
vincia de Matanzas se declaren graves 
á fin de discutirlas más tarde. 
E l se&or Frías dice qué todas las 
actas han sido declaradas limpias por 
la Oomisión y que á su juicio lo que 
procede es continuar discutiendo el 
diotamen. E l señor Zayas pide que se 
lea la segunda parte del artículo 6? 
del Reglamento, para demostrar que 
son graves las aotas de Matanzas. Se 
lee dicho artículo y el eeaor Zayas 
agrega: "contienen protestas, luego no 
eon limpias". 
Tercia en la discusión el se&or Dolz 
7 oide que se proclamen los Senadores 
juyas a J ^ * no contienen protestas y 
qne se aplace la aii¿G^Íón dtí l * * ofcra8 
para después, en cuyo oj(jSae2&> sos-
tendrá la califioaoión de limpias a ¿ I? 
Oomisión. E l se&or Zayas advierte qoe 
la proposición del Sr. Dolz infringe el 
Reglamento pues éste consigna que la 
Oomisión clasificará de limpias las que 
no contengan protestas. 
Interviene en el debate el Dr. Sán-
chez Bnstamante y dice: No perdamos 
el tiempo. ¿Han justificado su condi-
ción de electores" los que protestan! 
E l se&or Zayas afirma que sí son 
electores; la Mesa informa que á ella 
no le consta qne lo sean y los señorea 
Frías, Bnstamante y Morúa Delgado 
presentan nna moción en la que piden 
se acuerde que no ha lugar á deliberar 
sobre las protestas. 
E l señor Záyaa pide que sa cumpla 
el artículo 7° del Reglamento y puesta 
á votación la moción antes referida, es 
aprobada por 10 votos contra 7, figu-
rando entre los prime^pá los señores 
Méndez Oapote, Betanoonrt (D. Pedro) 
y Fortún, quienes explicaron sus vo-
tos en el sentido deque lo hacían en 
oumplimiento de nn precepto regla 
mentarlo. Las aotas de dichos señores 
y la del señor Sanguily son las que 
pertenecen á la provincia de Matan-
zas. 
Acto continuo se vota el dictamen 
de la Oomisión de aotas, y es aproba-
do por 19 votos contra uno del señor 
Oísneros Betanoonrt. E l sefior Z « y a 8 
explica su voto favorable al diotameo 
oomo acatamiento á la opinión de la 
mayoría, aunque signe creyendo qne 
se ha infringido el Reglamento. 
Proclamados Senadores los indivi-
duos comprendidos en el diatámen, el 
señor Frías pide sa conceda un re-
ceso de quince minutos para proceder 
á la elección de la mesa definitiva-
Así lo acuerda el Presidente y trans. 
ourrido el tiempo fijado, se procede á 
la votación por papeletas. He aquí el 
resultado. 
Para Presidente: Domingo Méndez 
Oapote 12 votos; Manuel Sanguily 7 
votos; una papeleta en blanco. 
Para Vicepresidentes: Ricardo Dolz 
12 votos; Alfredo Zayas 7; una pape-
leta en blanco. 
Para Secretarios: José A. Frías , 12 
votos; Manuel R. Silva, 6; Martin Mo-
rúa Delgado, 1; y una papeleta en blan-
co. 
Quedaron preolamadoa los señores 
Méndez O.kpoLá, Dolz, Zayas, Fr ías y 
Silva; ei pdmaro, segundo y cuarto por 
la mayoría y el tercero y quinto por la 
minoría. 
E l Sr. Zayas consigna que el voto 
dado al Sr. Sanguily por la minoría, no 
significa que aqué! se baya afiliado al 
partido Nasional, sino que se cumple 
una obligación contraída anterlorman-
te. 
E l Sr. Frías dice que la votación es 
secreta y que no debe conocerse el re 
soltado, por lo que se opone á que cons 
te en aota lo que manifiesta el se&or 
Zayas. 
Inmediatamente se dá posesión á la 
mesa definitiva, en medio de grandee 
aplausos por parte de los Senadores y 
del numeroso público que presencia l» 
sesión. E l Sr. Méndez Oapote da la» 
graoías en nombre de sns compañerop 
y en el suyo por la distinoión de que 
han sido objeto y dioe qne su estancia 
en la presidencia será transitoria, pnei? 
ha de oouperla en breve, el Sr. Este-
vez Romero, Vicepresidente de la Re 
pública, y termina recomendando á loe 
Senadores que impriman á las delibe-
raciones la seriedad debida y oonoe 
dan á la mesa provisional un voto de 
gracias. 
L a mesa definitiva, dioe el dootor 
Méndez Oapoteg convocará á la Oáma 
ra de Representantes á los efectos del 
artículo 68 de la Oonstituoión, ó sea 
para proclamar al Presidente y Vice 
presidente de la República, previa 
rectificación y comprobación del es-
crutinio. 
E l señor Morúa Delgado pide qae 
se proceda á dividir el Senado, a! 
efecto de en renovación, para determi-
nar cuáles cesarán al final del coarto 
año y cnáles al terminar el octavo, 
de acuerdo con la 5a de las Disposi-
ciones Transitorias del Oódigo Funda-
mental. 
E l señor Párraga manifiesta que no 
puede nacerse lo que propone el se&or 
Moríía Delgado, porque la Oon^titu-
oión no es nna ley del país hasta el 20 
y no está promulgada, pues aunque ee 
ha publicado en la Gaceta, lo único 
que ha hecho el Gobernador Militar 
es certificar que su texto es el que le 
fué presentado por la Oonvenclóc 
Oon&titnyeute. 
E l Sr. Morúa Delgado retira en pro 
posición, y el Sr. Méndez Oapote levan-
ta la sesión á las cinco menos veinte, 
ofreoiendo citar para la próxima, á do-
micilio. 
Los señores Sanguily, Rey, Betan-
oonrt (don Augusto) y Bravo Oarreo-
so, no asistieron. 
hay más qne hacer; una iov^n agra-
ciada ocupa asiento entre los taqui 
grafos: menos malo; esto alegra 
alegra á los elementos taquigráficos. 
Junto á loa ohioo» ocupa nn sil lón la 
señora Magdalena Pe&arredonda. 
Se aprueban las actas de la H a b a -
na sin discusión ni lucha. E l se&or 
Villuendas, que ejerce—y ejerce h i e n -
de dómine, propone se dísootan las ac-
tas por orden, de Oriente á Occidente, 
nn Representante le replica, y el se&or 
Villuendas la da una suave lección de 
geografía. Pinar del Rio no está al 
Oriente.' 
También se aprueban y también sin 
discusión las aotas de Santiago de 
Onba, Puerto Príncipe, Santa Olara y 
Pinar del Rio. 
U n seQor Representante felicita á 
la Oámara por haber aprobado sin dis-
cusión el acta del español se&or Men-
doza Guerra, por haber heoho la ídem 
dorante diez a&os qne tuvo las armas 
en la m a n o . . . . Diez a&os? Tener es. 
L a Oomisión de aotas propone se 
aprueben las aotas de Matanzas; pero 
el se&or Oastellanos presenta su voto 
particular calificándolas de graves. L a 
Oámara se anima, nadie suda, nadie 
bosteza . . . .B l Sr. Borges pretente leer 
una moción para que se discuta el dic-
tamen de la Oomiaíón y el voto del 
aefior Oastellanos; no le dejan. 
E l seQor Villuendas pide la pala-
b r a . . . . para nna coest ión de orden. 
B l seQor Sarrain para nna cues-
tión de orden. 
E l sefior Vi l luendas . . . .para lo mis-
mo. 
B l se&or Oorona.. , , idem, 
(Palos para el presidente.) 
E l se&or Font para dar otro pa 
lo. Bsplioa que después de abierta dis-
cusión no pnede interrumpirse para 
leer mociones.. . . 
(Bl se&or Presidente comienza á su-
dar.) 
Bl se&or Garoía Oa&izares trata de 
enoanzar la discusión; pero varios se-
ñores representantes piden la pala-
bra . . . . para cuestión de orden. 
(Bl orden está á la orden del dia.) 
B l mismo se&or Representante lée 
el art. CS relativo al caso. 
B l señor Xíquéa habla del 68 y del 
69 y exolama: al 69 me atengo. 
(Todos loa Representantes ríen, el 
público rie, nosotros reimos y el se&or 
Xiqués eeplioa que oomo él es r u r a l . . ) 
Para nna cuestión de orden haoen 
uso de la palabra los se&ores Oa&iza-
res, Villuendas, Oastellanos, Sarrain, 
O é s p e d e s . . . . 
Bl se&or Presidente {por finí) agita 
la campanilla y dice: Se va á proceder 
á yot^oión nominal sobre si se abre ó 
no se abre áiseüaióa apropóslto de! 
dictamen de la Oomisión ds aotas y el 
voto particular del sefior Oastellanos. 
B l se&or Eolhy-íSaoretarlos —los 
qoe digan que sí, que se pongan en 
p i e . . . . 
Bl seOor Gonzalo Pérez—Qoe sea 
nominal. 
E l se&or Eolhy—Bien pudieran po-
nerse en pie, pues qne así lo hicieron 
todos los seóores Representantes para 
aprobar sus propias actas, 
B l se&or Sarrain—(Llevándose la 
mano al corazón) Yo nól 
(Bl seQor Portuondo pretende leer 
ios artículos 68 y 69. E s interrum-
pido.) 
Bl seQor OaQizares. Pido á la pre-
sidencia cumpla los preceptos regla-
mení^rios (Expectación, confosióo: 
todos piden la palabra: todos hablan y 
nadie se entiende. E l se&or Presiden 
te agita la campanilla y se restablece 
el silencio.) 
B l se&or Presidente: ü n o que no 
bay lugar á palabras. (Sa procede á la 
votación. Dijeron s i 31, y NO g3. Bo 
consecuencia se va á discutir el dicta • 
cnen de la Oomisión y el voto particu-
lar del señor Oastellanos.) 
Sa suspende la sesión por 10 mina-
rea. Después de haber pasado 29 se 
abre de nuevo la sesión, que ahora 
empieza oon gran seriedad, atención y 
recogimiento. B l se&ir Oastellanos 
defiende su voto particular, 
Bl se&or Oastellanos: He presenta-
do voto particular porque asi me lo 
piden mi eonoienoia y la justicia. Mis 
oompafleros de la Oomisión de actas 
no sabían indudablemente la existen-
cia'de un documento oficial de la Jun-
ta Oentral de Esorntinio, documento 
en cuyo fondo, si penetramos en él, 
veríamos cosas horribles, ilegalidades 
monstruosas, jamás v i s t a s . . . . más va-
te que no penetremos. Mis compañe-
ros han obrado perfectamente al pro-
poner la aprobación de las aotas de 
Matanzas porque ese documento no 
exist ía cuando se dictaminó. Lo hemos 
buscado con posterioridad y lo hemos 
traído á la Oámara sin carácter oficial. 
Se han cometido delitos, hubo delin-
cuentes, pero el indulto del poder in 
terventor se hacolooado entre la de-
lioonencia y la Oámara. 
Apesar de dicho indulto la Junta 
Oentral de BscrntiDÍo ha cometido una 
ligereza al no remitirnos dicho dooo 
mentó qne condona de madera enérgi-
ca las elecciones de Matanzas. Noso 
tros no venimos aquí solo á legislar, 
sino á investigar, moralizar y á hacer 
que se cumpla lo legislado. Se extien-
de en consideraciones sobre los delitos 
eleotorales y los deberes de los repre-
sentantes. 
Su oratoria es fácil, enérgica y per-
suasiva. L a Oámara y el público le es 
anchan con respeto. Después de un» 
hora de impugnar las eleooiones de Ma-
tanzas suspende su diaoureo por haber 
trasonrrido el tiempo reglamentario de 
la sesión. Después de algunos inciden-
tes se acordó por votación—32 contri; 
22—que el Sr. Oastellanos oontinuaríct 
au diseurso á las nneve de la noche, 
hora en que se abrirla nuevamente la 
sesión. 
Cámara de Representantes 
Son las dos de la tarde. L a sesión 
está abierta; óyese el monótono can-
turreo de uno de los secretarios quf 
lée á los seSores Representantes ei 
informe de la Oomisión de aotas. Los 
electos bostezan constitnoíonalmente, 
el público bosteza de n n a manera po-
pular, los periodistas sudan porgue no^didades 
T E L E G R A M A S 
Santiago de Ouba, Mayo 5 de 1902. 
Presidente Oámara de Diputados. 
Habana. 
Oonsejo Territorial Veteranos felí-




Santa Olara Mayo 5 de 1902. 
Oámara Representantes. 
Habana. 
Nombre habitantes pro vi ocia y en 
el mió propio dirijo cariñoso saludo 
miembros Oámara de Representantes 
al abrir sus trabajos previos para la 
Oonstitución de la República de Ouba. 
José M. Qómez, Gobernador 01 vi l . 
Nuevitas Mayo 5 de 1902. 
Presidente Oámara de Representantes 
Habana. 
Ayuntamiento de mi presidencia sa-
| luda respetuosamente á esa dignís ima 
Oámara de Representantes y le ofrece 
el testimoeio de su mayor considera-
ción. 
Batista, Alcalde Municipal. 
B l señor Alsina, Jefe de la Secreta-
ría de la Oámara de Representantes, 
se nos ofreció finamente. Gracias . 
l \ n m A l i s o I I I 
Bste magnífico y rápido vapor correr, 
perteneciente á la "OompaSía 9?ras4 
at lántica" española, saldrá el día 20 
del corriente para España, empleando 
en el viaje toda su marcha, al objeto 
de que resulte la más rápida travesía 
que se ha hecho desde Ouba á España. 
Las oondioiones del buque son exce-
lentes y permiten augurar un viaje fe-
licísimo, por lo breve y lleno de como-
E l Sr. Otftdoy, representante en «et» 
plaza de ios vaporea mencionados, tie-
ne hechos todos los preparativos para 
que en este, como en todos los vapores 
trasatlánticos de la referida OompaSía, 
se mantenga y mejore, en lo posible, la 
tradición del esmerado servicio, buen 
trato y seguridades de toda oíase oon 
qne se favorece á los pasajeros. 
Sin perjuicio de volver á decir algo 
más del referido vapor, repetimos qne 
es nna garantía para el pasaje embar-
car en estos bnqnes, donde es fama 
que en todos sns viajes se atiende r i -
gurosamente á todos los requisitos 
que requiere la buena marcha de la 
navegación. 
ASUNTOS míos. 
L A B O L S A P R I V A D A 
E n jnnta celebrada ayer tarde por 
la Directiva de la Bolsa Privada, entre 
otros acuerdos tomados para contri-
buir á las fiestas de la const i tución de 
la República, se tomó, el donar cuatro 
mil raciones de pan de doce onzas cada 
una, para repartirlas juntamente con 
los donativos hechos por el Ayunta-
miento y la Lonja ¿e Víveres , entre 
otros tantos pobres. 
También se acordó telegrafiar al 
Presidente de los Estados Unidos y al 
Senador Flatt , adhiriéndose al tele-
grama trasmitido por los hacendados 
pidiendo sa lea conoeda lo más pronto 
posible las rebajas arancelatiaso 
V£TBBANOS D E L A INDSPflWDENOIA 
Consejo local. 
Los socios de esta Inst i tución que 
deseen recibir al Presidente Tomás E s -
trada Palma el día de su llegada, pue 
den aoudir al amanecer del día 11 del 
corriente al muelle de Oaballería, don-
de se encontrará el remolcador "Geor-
gia" dispuesto para conduoirlos. 
De siete á ocho de la noche durante los 
l ías 9 y 10 del corriente, se facilitarán 
4 los socios, en la Secretaría del Oen-
tro. Prado 47, las invitaciones necesa-
rias, coya presentación abqrdo será re-
quisito indispensable para su admi-
sión. 
Habana, 8 de Mayo de 1902.—Oo-
ronel, Luis Yero Minied, Secretario. 
AOOIONES P E N A L E S E X T I N G U I D A S 
B l Gobernador Militar de la isla ha 
declarado extinguida la acción penal 
en la causa mandada ioetrnir por la 
Sección primera de la Sala de lo Ori-
minal de la Audíeooia de la Habana, 
contra Mercedes de la Oraz y Mart í -
nez, por suponer falsa la denuncia que 
dió origen á la cansa seguida contra 
el Ldo. Etanislao Oarta&á, 
También ha declarado extinguida 
dicha autoridad la acción penal pen-
diente contra los procesados Ignacio 
Rodríguez Oareaga y Adolfo López 
Soto en causa por falsificación en do-
cumento mercantil y estafa. 
PEOBEOGA 
Se han conos dido treinta días de 
prorroga, á licencia qne disfruta por 
enfermo el Abogado Fiscal de la Au-
diencia de Santiago de Ouba, don Jo-
sé Manuel Guerrero, 
AUTOE1SSAOIÓN 
Bl Gobernador Oivil de esta provin-
cia ha concedido autorización al seQor 
don Nicolás Bravo y Puig para cons-
truir una caseta y cuatro baños en la 
playa de Maríanao. 
L I C E N C I A 
AZOCAR EfiFWíVno 
Llamamos 1A ateuoiou del p ú b l u o & 
la gran rebaja qne acaba de hacer en 
los precios de sus productos, la ''Oom-
pafiía Refinadora Oaba n a / ' d e Oárde 
ñas y la Habana, á fin de estimular el 
consumo del azúcar refinado; y para 
que el consumidor reciba el beneficio 
de la redacción, al propio tiempo que 
tenga la seguridad de que adquiere 
un producto puro, la citada compañía 
ha acordado envasar sns a z ú c a r e s en 
saquitos de 25 y 50 libras, que se ex-
penden á los precios indicados en el 
anuncio que se publioa en la prima a 
plana de este periódico, los cuales, se-
gúa se verá, están en completa rela-
ción con la actual situación económi -
ca del país. 
E s t a oomoa&ía es snoesora de los 
señores 8. T . Tolón y 0% de O á r d e -
ñas, siendo su Presidente el se&or don 
S. T . Tolón y en Vicepresidente, Mr. 
J . D . Oanfield, J r . Director de la "Na-
tional Sugar Rfng. O?'» de Nueva 
York, de una capacidad de 4.000 ba-
rriles diarios. 
G A S I N O E S P A Ñ O L 
D E U N I O N D E R E Y E S 
E n junta general extraordinaria ce-
lebrada el 30 de Marzo próximo pasado, 
fueron electos para formar la Directiva 
de este Oenfro los se&ores siguiente?: 
Presidentes honorarios: Ilustrísioio 
Sr. D . Joaqu ín Oasta&er. Oónsul de 
España en Matanzas; D . José G . Oan-
dales. 
Presidente efectivo: D . Alfredo Oa-
Qal. 
Vicepresidente: D . A g u s t í n Alonso. 
Director: D . B a r t o l o m é Tassia {tí ) 
Secretario: D . Francisco Trelles. 
Víoe: D . F e r m í n Diaz (R.) 
Tesorero: D . Florentino Fernández 
(R.) 
Vice: D . Angel Merlán (R ) 
Vocales: D . Raimundo Arcó (R ) don 
Fermín Hoyos (R,) D . R a m ó n Morlán, 
D. Joan G . Oandales (K,) D . Eleuterio 
MiQiQo (R , ) D . Ignacio Padrón (R,) 
D. Eranoisce Sánchez y D . Alvaro Ro-
dríguez. 
Suplentes: D . Antonio D . Méndez , 
D. Elíseo Delgado (R.) Florencio P a -
cho y D . J e s ú s López . 
Devolvemos á dichos se&ores el sa-
ludo qne nos dirigen al tomar posesión 
de sus cargos, deseándoles el mayor 
acierto en sus gestiones. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
Comité del barrio de Santa Olara 
De orden del Sr . Presidente de este 
Oomité y á solicitud de la Oomisión de 
festejos del mismo, se cita á Junta Ge-
neral extraordinaria á todos los miem-
bros que componen el Oomité, como asi 
mismo á los vecinos del barrio, para 
que á las ocho de la noche del viernes 
9 del corriente mea, concurran á la ca 
sa, calle de San Ignacio número 92, al-
tos. 
Se les snpjíoa encarecidamente so 
asistencia por tratarse de asuntos de 
suma importancia, relacionados con 
las próximas fiestas. 
Habana, Mayo § de 1902.—El Secre-
tario Manuel Sarasa. 
P A B T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
Comité del barrio de San Felipe 
De orden del Sr. Presidente oito per 
este medio á loa miembros del Oomité 
del Partido Nacional del barrio de San 
Felipe, para la junta que se efeotuara 
ma&ana viernes, á las ocho d é l a noche 
en Obrapía número 51. 
Se oita por este medio á los vecinos 
Contra Ramón Pére?, por rapto. Ponen-
te: íeSor Aguirre. Fiscal: señor Arostegnl. 
Defensor: Licenciado Ferniíndez de Velas-
co. Juzgado, del Oíate. 
Secretario, Ledo, Moré. ^ 
Sa han concedido seis meses de l i n d e l barrio de San Felipe, sin dist inoión 
de partidos, que han contribuido á la 
recolecta llevada á cabo por el Oomité 
de festejos del barrio, para que conou-
tran á la junta qne se efectuará moño-
na viernes, á las ocho de la noche, en 
Obrapía número 51, para acordar el 
destino que se dá á lo recaudado. 
Habana, Mayo 8 de 1902 .—Eamón 
M. Alonso, 
oenoia, sin sueldo, al seQor don Altre 
do Villate y Zanea, Esoribiente de la 
Audiencia de la Habana. 
L O S J U E C E S C O R R E C C I O N A L E S 
B l Gobernador Militar de la isla ha 
liotado un decreto disponiendo que los 
Jueces Oorreooionales queden asimila-
dos á loa funcionarlos de la Oarrera 
Judicial, y en su consecuencia oom-
oreudidos en la orden número 99 de 
1902 sobre inamovilídad. 
M U L T A D O 
Por la Sanidad del puerto le fué im-
puesta ayer una multa de $50 oro am^-
rioano, al pasajero D . 4-dolfo M. Mon-
santo, qne procedente de Veraoruz, 
llegó á este puerto á bordo del vapor 
amerioano Esgeranzq,, de tránsito para 
Nueva York, y que violó la ley de coa 
rentena; saltando a tierra en la noche 
del miérooles. 
EVACUACIÓN 
Ayer embarcaron para Nueva York-
á bordo del vapor amerioano Esperan 
za, 43 soldados del ejército americano, 
un mayordomo de hospitales y 8 asis-
tentes. 
I N D U L T O 
H a sido indultado totalmente el pe-
nado Amos Williams. 
TRASLACIÓN D E O F I C I N A S 
E l general Wood ha dispuesto la 
traslación á la Secretaría de Hacienda 
de las oficinas de la Tesorería General, 
Auditoria de Ouba y Departamento 
de Inmigración y del servicio de cua-
rentenas de esta I s la . 
Dichas ofioinas se const i tuirán se 
paradamente como ramos de aquella 
Secretaría. 
L A S E C K B T A R I A D E J U S T I C I A 
E l Gobernador militar ha declarado 
terminada á partir del 1S del actual, la 
tsomisión conferida al se&or don José 
Várela y Jado que desempe&ará la 
Secretaría de Justicia, debiendo vol 
ver á ocupar sú oargo titular de Pre-
sidente de la Sala de lo Olvil del Tri -
bunal Supremo, 
Bl Subseoretario de Justicia, don 
Arturo Aróstegui y del Oastillo, que-
dará heoho cargo desde el indicado día 
de la menoionada Secretaría. 
L A J U N T A D A F A R O S 
Se ha dispuesto qne desde el día 15 
del actual pase al Departamento dt 
Obras Públ icas , la Junta de Faros, 
oreándose á ese efecto nn nuevo ramo 
en dicho departamento. 
B L SEÑOR MJÉSÍDEK 
E l seQor don Rafael Méndez nos par 
tioipa que desde el día 6 del actual ha 
cesado en el cargo de Administrador 
Judicial de la chocolatería *(La Haba 
ñera", para que fué nombrado por ei 
Juez de primera instancia del distrito 
Bste de esta capital. 
M U E S T R A D E T I N T A 
Hemos probado nna muestra de tin-
ta qne nos envía don Lorenzo Orosa, 
en fabricante en esta ciudad, San Ra-
fael 34; marca " L a Oomeroial, y desde 
luego tenemos la satisfacción de deoir 
que es indeleble, íHida, perfectamente 
negra al secarse; y con su ligero matiz f 
azul prnsia, en el momento de escribir 
en ella. 
L a usan ya mochas casas de comer-
cio de esta capital y del interior de la 
isla. S a precio es más barato qoe e 
de la otras tintas comerciales: 50 cen 
tavoa plata el litro. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL 
S E S I O N M Ü M C I P A L 
SESIÓN D E A Y E R 8 
A las cnatro y veintioinoo minntos 
se abrió la sesión perminenf1, presi 
dida por el segundo teniente de alcal-
de, seQor Q'Farr i l l , oon asisteuoia de 
los señores Meza, F e r a á a d e s Orlado, 
Bosoh, Porto, Veiga, Guevara, A l e -
mán y Foyo, 
Se despacharon algunos expedien-
tes de poco interés general. 
A las cinco en punto entró el se&or 
Torralbas, haciéndolo poco después el 
seQor Llerena. 
Por diez votos contra uno fué apro-
bado un informe del síndico segundo 
seQor Mes», basado en un acuerdo to-
mado por el Ayuntamiento en el mes 
de Noviembre del aQo de 1894, eegúa 
el cual deba proceder la Oorporaoióo 
á satisfacer 3.000 pesos al seQor doo 
Nicolás de Oárdéhas y Ortega, como i 
resto del total importe de la venta que 
dicho seQor hizo á favor del Ayunta 
miento, de una séptima parte de terre 
oes que posee en el antiguo Oampo 
de Marte, hoy parque de Otlón, 
Dióse cuenta de otros asuntos de 
pooa importancia, y se levantó la se-
sión á las seis en punto. 
E L ESPERANZA. 
Ayer salió para New Tork el vapor ame-
ricano Esperanza, con carga general y pa-
sajeros. 
E L B A L L E S T E R O S . 
Eeta vapor español que entró en nuestro 
puerto, de arribada, procedente de Panza-
cola, salió ayer para Bermudas y escalas. 
ECi O U V E T T B . 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano Olivette, con carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
^ctaa&& de la M & b & & » 
Ayer, 8 de Mayo, se recasd*-
rou en l a Aduana de este puerto por 
cjdoa conceptos $24 828-29. 
m m JOÜÍCI 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TBI3UNAL SUPREMO 
Sala de lo Civil : 
Recurso da casación por infracción de 
ley en el incidente & la testamentarla de 
don José Hernández de la Cruz para tra-
tar de las cuentas de administración pre-
sentadas por don José Moreno y otro. Po-
nente: señor Noval. Fiscal: señor Travieso 
Letrado: Licenciado Diaz. 
Secretario, Ldo. Ríva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Francisco Martínez y 
otro, en causa por hurto. Ponente: señor 
Tamayo. Piecal; señor Tfavieao. Letrado: 
Licenciado Poo. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENOU 
Sala de lo Civil . 
Autos seguidos por don Ricardo Iñigaez 
contra don José Ma Cortes, en cobro de 
Se recuerda á loa señorea oonfcrihn- P6808, :PoneDte: fleñor Hevla. Letrados: 
triDa- Doctores Monfcorp y Castellanos. Prooura-yentes por Subsidio Industrial que e) 
día 13 del corriente vence el plazo pa-
ra el pago sin recargo de la contribu-
ción correspondiente al coarto trimes-
tre del actual ejercicio y qne pasado 
este día incurrirán en el 10 por 100 de 
recargo. 
O0NVO0ATOBIA 
, E n la Gaceta del miércoles, reparti-
da ayer, ee publica la convocatoria y 
el pliego de condiciones para la con-
tratación de los trabajos de reoibo, en-
trega y manipulación de todos los bul 
los y mercancías importados por la 
Aduana de este puerto en los muelles 
y almacenes públicos y la entrega de 
los mismos después de despachados. 
L a aceptación ó rechazamiento de 
las proposiciones corresponderá al Go-
bierno cubano próximo á constituirse. 
dores; señofes'Mayorgá y Tejera. Juzgado, 
del Este. 
Autos seguidos por don Ramiro de los 
Santos contra la sucesión de doña Gertru-
dis Glano, sobre interdicto, Ponente señor 
Edelman. Letrado: Licenciado Maya. Pro-
curador: señor Mayorga. Juzgado, de Gua -
nabacoa. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OEALüS 
Sección primera: 
Contra José Hernández, por lesionas. 
Ponente: señor L a Torre. Pisfjal: señor Bi-
degaray. Defensor!; Licenciado Eatradi. 
Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra José García, por parricidio frus-
trado* Ponente: señor Monteverde. F i s -
cal: señor Aróstegui. Defensor: Licenciado 
Estrada. Jqzgado, del Oe t̂e. 
B L OORO DSS L A M.BBOED—A diario 
y oon su brillantez tradicional vienen 
celebrándose en la i gleaia de la Mer-
ced las fiestas de las flores de M̂ yo, 
ó fiestas de la Virgen, que este es ea 
mes y ya lo dice el cantar: 
Venid y vamos todos 
con florea á María, 
con flores á porfía, 
que madre nuestra es. 
L lama la atenoióa en estas fiestas as | 
coro de bellas señoritas qne al igual 
que en años anteriores rinde, en ber-
mosaa plegarias, el debido culto áU 
Sant í s ima Virgen. 
Forman el coro: Oorina del Corral, 
Juana, María Teresa, Sabina, Ampa-
ro y Cheché Vega, Far.chita y Clotilde 
Armada, üonoha Baiga?, Amalia Per- ! 
nández, Alaría BuigtiS, Julia y Carme-
la Bgea, Agueda Prieto, Aannoión de 
la Mora, Amér ica Garoía, Oristina K)-
dr íguez , María Antonieta üaaanova, 
Nieves Vi l lar Perdomo y Teresa y Au-
rora Sampol. 
Figuran también en el ooro las se-
ñoras María Prieto de García y Jose-
fina Oamps da Ouesta. 
L a s ñores de M&yo llevan todas taa 
noches al aristooratioo templo na nu-
meroso cononrso de fieles. 
L A B O D A . — E n Albisa tenemos esta 
noche, 
que es noohe de moda, 
el estreno de L a boda. 
Trátase de un saínete de cayo librj 
y música es autor Borique Garoía AU 
varez en colaboraoióa oon Antonio Ca-
sero en la letra y con el maestro Galle, 
ja en la partitura. 
Consta de nn acto y está dividida 
en cinco cuadros. 
B l asunto es madrileño. 
Mientras se celebra una boda en los 
barrios bajos pre&óatase una mnoha-
oha que, para castigar la perfidia d« 
su amante que la dejó abandonada, se 
propone á toda oosta turbar las ex-
pansiones á que ios novios y los oon-
vidados se entregan el dia del enlaae, 
Bntre los cuadros de L a boda apare- [ 
ce la iglesia de la Paloma, un café del 
pueblo y los cólebrea Viveros. 
D a la música lo que más elogiábala 
prensa madri leña después del estreno 
de esta obra en el teatro Eslava, es el 
tango del "lorele," que oanta en el úl-
timo cuadro el «señor Exuperanoio," 
papel del oual es tá encargado el sim-
pático barítono de Albiso seQor Da-
val, 
Los novios de la obra, <,Lolilla,,y el í 
"señor Eloy," aeráa interpretados por 
Lola López y el señor Villarreal. 
También toman parte en el desem-
peño de L a Bod i la señora Biot, la se-
ñorita Berenguer y los señorea Garri-
do, Pastor, Vidal y Bscribá. 
Hasta el liliputiense ''Ohioharito11 
saldrá á plaza con su papel corres-
pondiente, 
Ocupa L% Boia la segunda tanda, 
llenando el resto del programa Bl Jui-
cio Oral, á primera hora, y E i tirador 
de palomasi como ña de fiesta. 
Nuche de moda y oon tantos alicien-
tes, Albisn estará hecho uaa gloria. 
No faltaremos. 
U N R B T E A T O D B L EHESIDBNTB. - í 
Llama la atenoióa da todos onantoa 
transitan por la calle de Obispo, fren-
te á B l Fénix, el hermoso retrato de 
don Tomás Estrada Palma que se ex-
hibe en una de las vidrieras de tan 
suntuoso establecimiento. 
B l retrato, como obra de Melero, al | 
fin, es, tanto por la exactitud del pa- l 
recido como por el gusto y la combina* | 
ción de colores, acreedor á los elogiob; 
que le dedican, sin diferencia, cuanto^ 
>4e acercan á eontem piarlo. 
Una obra de arte, tal es el ouadrí 
hecho por Melero para ser c(ilooado| 
en complimientf! de los deseos del sei 
ñor Ortiz y Oofügny, en uno de IOÍ» sa-
lones de la Audiencia de la Habana. / 
L a enhorabuena — 7 enhorabuena 
muy afectuosa—para el meritísioMr rfíi* 
CÍSta. 
E N cáSA Da WÍLSON.—-A la fiebre 
de las tarjetas poataiea h^F qn^ afla-
lir la del Ping-Fong, el famoso juego 
que tanto furor está haciendo en Eu-
ropa y los Estados CTaidoa. 
Para satisfacer á los que en Gabí 
desean conocer tan atractivo game, la 
acreditada oas^ de Wilson acaba dé 
recibir nn surtido da Ping-Pong alai-
oanoe de todsa las ftrtunaa. 
Tambiéa han Hígado ó la popular 
librería de la calle de Obispo los tan 
buscados íí hums de tarjetas postales, 
para 300, 500 f 1000 tarjetas. 
Son de los más artísticos y elegantes 
que hemos visto. 
Entre las nuevas publioacicneerpii;* 
bidas por los últimos vapores, oeédtk-
ae los cuadernos de Le Monteur de k 
üode, The Deñgner y The Delineator̂  
asi oomo el número de Abril del Fíga-
ro Ilustré que está consagrado por 
completo al raro pintor decadentistí 
Toulouae Lautroa, 
También ha llegado papel de oarto 
á la derniére. 
E N E L T E A T R O MARTÍ,—A benefi. 
oio del primer actor D. Enrique Terra» 
das, amigo antiguo de este públioo, se 
verificará el domingo en el teatro Mar-
tí nna extraordinaria función. 
Se pondrá en escena L a Oarecjtia, 
el faiposo dram» en tfes seto^ dgdqn 
Isidoro G i l , haciendo el beapfioiado el 
papel de Ándróí , protagonista de la 
obra. 
Finalizará el espeotásulo oon la re< 
presentación d é l a comedia Eohtrla 
llave, por Josefina Roca, la se&ora 01o-
na, José Vico y el Sr. Arto^ona, 
Las localidades para la faooión, pof 
cuyo mejor éxito hacemos votos, se en-
cuentran de venta, hasta ei dia del do-
mingo, en el elegante y acreditado ca-
fé•restaurant $1 Casino. 
Los precios son baratísimos, 
A L B E T A I — A l digno jsje de polioía, 
general üárdenas , nos dirigimos á fia 
de que hítga oiroular entre sus subor-
dinados la orden de prohibir la venta 
de cohetes y petardos de cnalqniet t 
clase á loa menores <|e edad. 
Más todavía? que no ¿e permita, ni | 
ahora ni en los diaa qae que ee apro> 
ximan, en los qne el regocijo popular 
desbordará por las caUes y loa sitios 
públicos á nna mnl ti tad inmensa, qne 
la emprendan ios niños que tiran co-
hetes y voladores eo plena vía. 
Los peligros qoe esto traería consi-
go, ppr obra de la inesperieoola, DO 
necesitamos exppnerlosa 
B l alerta está dado y ojalá para 
bien general, qne no sea en VAÜO, 
Más vale prever que remediar, dlo« 
el viejo refrán. 
P A E A L A S VIUDAS DESVALIDAS.— 
A fin de conmemorar las Üeatas déla 
República, ha oreido lo mejor y más 
conveniente el fabricante da la M»g' 
nesia Márquez (padrej obsequiar oon 
la cantidad de mi peso plata á dosoíen-
tas familias necesitas, oon preferenoi» 
viudas con hijos menores, siempre qae 
és tas lo jostiflqoen ante la Oamielóu 
de socorros del Ayunt^mieato ea días 
anteriores al del 19 del presente mes, 
para haoerlo efectivo este mismo dia, 
víspera de la proclamación de la 
blica, en casa de dicho Sr. 
calle de San Ignacio número 
diante un vale que entregará 
Comisión. 
A l entregarles el dinero se Íes obse-
quiará con unas estampitas de ios Pa-
tronos de las parroquias de esta ciu-
dad á las viudas que coaoarran 000 
sus familiar. 
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JT 3 omr>ADO.—En os Tr»bkjfB qc^ 
Tienen Terifioáodoee en algonaa callee 
con objeto de adornurlas para las pró-
ximas fleetaa de la Kepúblíoa, se en-
oneotrau los enoargados de las obras 
coa na inocovenieute, para ellos y pa-
ra todos digao de qae se remedie. 
Ea el oaeo qae algaoos oondaotores 
de coches y oarretooes, queremos BU* 
poner qae por deeoaido, paes inten-
oióa deliberada no oabe en este oaao, 
tropieun con loa postes, de los oaales 
han derribado algaoos, prodaoiendo 
el nataral disgaeto y el retraso en los 
trabajos qae 6 toda prisa y oon escaso 
tiempo se están llevando á cabo. 
Un poco más de onidado por parte de 
ios oooberos y carretoneros, y algona 
vigilancia por la de la policía, se baoe 
neoesario para evitar lo anteriormente 
expaesto. 
Sabido ea qae siendo de por sí es-
trechas algunas calles, como las de 
Obispo, Teniente Key y O'Beilly, en-
tre otras, más se estrechan aún con los 
postes en ellas plantados; pero en bien 
de todos, justo ea que cada cual pro 
penda simplemente á tener más cuida 
do. 
LA NOTA F I N A L . — 
En la esencia de nn pueblo: 
—Vamos, adelante, niño: ¿cómo ee 
tamos de Historia Natural. 
—Perfectamente. 
—Entonces, ¿quiere usted decirme 
qué es un oanariof 
—Un pez qae vuela. 
—Hombre, noto que todavía me 
quedaba algo que ver. 
—Pues lo verá usted. 
NEUROSINE PRUNIER 
monte por todos los pueblos que encontró j 
en su vlaj«», vtriücando numerosas con ver- ' 
siones. 
Hallándose nuestro santo próximo á Ca-
III, fué detonido y oncarcelado por unos 
cuantos paganos y hereges, que veían con 
susto los triunfos que alcanzaba la palabra 
del obispo San Geroncio. Después de ha-
berle propuesto repetides veces que desis-
tieee de su fervor apostólico, y conociendo 
que cuantas tentativas ensayasen todas se-
rían estériles é infructuosas, le atormenta-
ron bárbaramente con duros y terribles su-
plicios, dándole al fin una muerte violenta 
el dia 9 de Iwayo del año 501. Los cristia-
nos dieron sepultura á su venerable cuerpo. 
La ciudad do Oalli levantó el año 700 un 
suntuoso templo consagrado á la memoria 
de San Geroncio, siendo aclamado patrón 
de la ciudad. 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
Misas solemnes.— En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 9 Corresponde vi-
sitar á Ntra. Sra. de Kegla, en el Santo 
Cristo. 
A V I S O 
No olviden qae hoy se v e n d e r á n 
en el Oaatillo del P r ínc ipe cantida-
des de pintaras, aceites, hierro en 
plancha, acero, muebles, maderas 
finas, sogas, sarcófagos, etc., tec. 
M remate comenzará á la ana en 
panto. 
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t i C A L D E R A H Ü M A Ü A 
Eitá próximo á celebrarse en la ciudad 
de Naefa York el aniversario de la aplica-
ción del vapor por el Inolvidable Faltón, 
cuyo vaporoito, aunque de oonstruoolón 
poco artiatloa, vino á revolucionar la ¿ra 
vea!» marítima entre el continente america-
no y el viejo mando. 
Un recipiente de hierro, herméticamente 
cerrado lleno de agua en sus trei cuartas 
partes, é hirviendo sobre un fuego activo; 
tal M en pocas palabras la definición del 
tpirato productor del vapor, que se llama 
(«ncillamente la "caldera." 
Sieite aparato no te la más original de una 
máquina de vapor, ea á lo menos la más im-
portante, la que exige más cuidado y vigi-
iaoola en ea funcionamiento. Además, ¿no 
ae elabora en BU seuo la fuerza motriz, que 
ha de poner en movimiento toda la maqui 
narlat 
¿Y qué es el estómago ti no una caldera 
en cuyo interior se elaboran los principios 
DntritivoB que al convertirse en el fluido 
rojo llamado sangre, dan vida y ponen en 
movimiento la máquina que se llama ser 
humano? 
Déjese de alimentar y regularizar una 
caldera y la maquinaria se convierte en un 
montón de hierro inservible; de igual ma-
cera al igual de alimentar y regularizar el 
estómago, el organismo se descompone y 
se convierte en cúmulo de sinsabores. 
Esto es precisamente lo que le sucedió al 
Joven Pompilio de la Vega y Pajarea de 
edad de 16 años, estudiante y que reside en 
los altos de la calle de Belascoalu 117 Ha-
bana. 
"Dorante ocho meses, dice este joven, 
venia padeciendo de un pertinaz dolor de 
estómago, que me quitaba el deseo de co-
ger un libro en mis manos. Todo lo que co-
mía isoonveitía en gases en el estómago, 
que continuamente se me inflamaba. Esta-
ba tumamente pálido y delgado, pues lle-
gué á pesar no más que 102 libras. 
"Tenia amistad con el señor Centurión y 
Maceo, de la botica "San Antonio", á lo 
cual debo mi suerte, pues me recomendó 
como inmejorables las Pastillas del Dr. Ri-
chards para las enfermedades del estóma-
go, y asi ee en verdad, pues después de to-
mar cuatro pomos qae le compié obtuve 
resultados admirables, encontrándome muy 
bisp y habiendo amsentado 21 libras de 
peiló. ' :' ' •M • 
FiMpilio de la Vega Pfflarca" 
8op testigos ios doctores ftordon. Cañi-
zares y Pedro Murias. 
"Yo, José Martín Pérez, cura párroco de 
Jeiús del Monte, doy fe de ser verídico lo 
que expresa el Joven estudiante Pompilio 
dala Vega y Pal»roa. Y para queconati 
extiendo el presente en la Habana, Isla de 
Cuba, en 8 de Febrero de 1902. 
Pbro. José Martme» Pérez. 
D I N E R O 
sobre alhajas y v a l o r e s 
INTERES MODICO 
EN "LA N U E V A M I N A " 
b, B B B N A Z A , 8; 
M a n u e l Torrente , 
rrír 
I G L E S I A i)E 
E l «Abado próximo, 10 dol corriente celebrarán 
la» H jai de Mmta la li asta, men^utl acostumbrada 
El Ilimo, y KT(IO., isfior Aizublipo celebrará. 1 a 
mlia de Goman óa á Ue sUto y media. Se entnr-
f a á todai lai II j »B de M ufa U puataal aeiitancia dicho a o'o. 
3B83 A. M. P . G. la 8 2d-9 
PriitivaR. y 1.1. Arclicofraflia 
de María Santieima de los Desamparados 
PARROQUIA DE MONSERRA.TE 
Celebrando la Santa Iglesia el domingo 
I I del corriente mes la advocación á María 
bajo el títu'ode Nuestra Señora de los Be 
samparadoa, día en el cual la ciudad de Va-
lencia consagra suntuosa festividad á su 
Escelsa Patrona, esta Ilustre Arcbicofradía 
de conformidad con lo prtvisto en sus E s -
tatutos, solemnizará de un modo especiul 
la misa correspondiente al segundo domin-
go día 1 del corriente mes, que se celebra-
rá á las oobo y media de la mañana, con 
acempañamiento de instrumentos y voces 
y sermón á cargo del elocuente orador sa-
grado R. P. Dr.Urra. 
Lo qae ss publica para general conoci-
miento de los señores Hermanos de esta Ar-
cbicofradía y devotos de María Santísima 
de los Desamparados, r gándoles su asis-
tencia, Habana, Mayo 7 de 1902.—El Ma-
yordomo, Nicanor S. Troncóse. 
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En todas las enfermedades del sistema nervioso, 
desde la simple neuralgia y dolor de cabeza nervioso 
hasta la terrible parálisis y ataxia locomotriz, lo 
necesario es nutrir los nervios'. E l dolor neurálgico 
es simplemente una indicación de que los nervios 
tienen hambre. La parálisis se ha llamado la muerte 
de los nervios, pero en la mayoría de los casos no 
están los nervios muertos sino enfermos, débiles, 
aletargados. I^o que se necesita en todos estos casos 
es l i l i buen alimento nervino que estimule y fortifique 
los nervios. E l mejor alimento nervino se llama 
[Paldoras Rosadas del Dr. Wiííiams. 
P t r r o q a i a de Guadalupe 
El domingo día 11 de Mayo, á las ocbo 
y media, de la mañana se celebrará la fies-
ta solemne al Sto Cristo de la Salud,cantón 
dose á toda orquesta, dirijida por el maes-
tro Sr. Gogorsa, la misa de Rossi y el cre-
do de la ce Mercadante p r au escogido 
coro formado por loe Sres González, Ma-
tbeu. Sauri, etc. E l se món está á cargo 
del Rdo. Padre Fray Paulino Alvarez, de 
la Orden de Preoioadores. En los inter-
medios la señorita María Teresa Santaca-
na, cantará el "Crucifixus", de Faure y *1 
"Oh ealutaris" de Aukerman. Invitan á 
estos cultos el párroco y la camarera.— 
Habana, Abril 28 de 1902. 
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Impresa® Mer 
A s o c i a c i ó n M é d i c a de S o c o m s 
M ú t n o s de l a I s l a de C u b a 
De orden del sefior Presidente cito & loa señores 
Mcolados para la JautaGaneral ordinaria de eleo-
ciones que deberá oelelrarse el dia 10 del corrien-
te en la oaia Monte núm 51 adviniendo que ce 
Oelebraî -c^n oaalqnler número de asocia do» por 
•er legnnda citarón. 
Habana 4 de Mayo de 1902.—El Secretarlo Dr. 
Antocii) K. Kca/. 
35(50 4-8 
PAELO G. NAVARRO, 
ALQU12AR. 
Tle Western Raüway of Havana L t i 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste.) 
. A V I S O 
Se advierte al público que desde el 12 de 
Mayo corriente quedarán alteradas radical-
mente todas las Tarifas de esta Empresa, 
como asimismo la clasificación do mercan-
cías y los Reglamentos y dlspüsicionea rela-
tivos á transportes; todo delRuierdo con la 
nueva Ley de Ferrocarriles y de conformi-
dad oon lo resuelto por la Comisión de Fe-
rrocarriles en materia de Tarifas. 
Para mayores infocmes, dirigirse á la oü-
ciña de la Administración, sita en la Esta-
ción de Cristina. 
Habana 5 de Mayo de 1902.—El Admi-
nistrador general interino. 
c 777 5-fi 
Su eficacia en los casos de 
nerviosidad puede apre-
ciarse por la siguiente 
relación del señor 
Pablo G. Navarro, 
residente de A l -
quizar, Provincia 
de la Habana, 
Isla de Cuba: 
'' Desde que 
'O tenía la edad 
le diez y siete 
a ñ o s empecé á 
padecer de los 
nervios. Cada día 
que pasaba, esta 
enfermedad re-
vestía ua carácter 
m á s agudo. Por 
último me puse tan 
grave que marché á la 
Habana, con el objeto de 
consultar algunos médicos de 
nota, como en efecto lo hice. Tomé 
con asiduidad y según se me ordenó los remedios recetados por 
los médicos. Del propio modo llevé, por indicación de los 
mismos médicos, una vida muy tranquila. Á pesar de los 
generosos esfuerzos de aquellos facultativos, todo lo que logra-
ron^fué calmarme un poco. _ Este alivio, sin embargo, fué 
trafiféitorio, pues al¿ún tiempo después empecé á sufrir como 
anteriormente. Por las noches, principalmente, sentía fuertes 
palpitaciones en el corazón, mucha inquietud y cansancio. 
Esofe padecimientos me tenían muy impaciente y realmente 
parecía que ya la vida se me iba consumiendo rápidamente. 
" A. la sazón y como bendición de la Providencia, llegó á 
mis manos un folleto publicado por la Dr. Williams Medicine 
.Co., Schenectady, N. Y . , Estados Unidos. E n dicho folleto 
leí los testimonios de las grandes curaciones efectuadas con las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, las que determiné tomar 
como1 último recurso. A los pocos días de tomarlas, noté un 
poco de alivio y al finalizar el sexto frasquito de las referidas 
pildoras, logré curarme radicalmente de esa terrible enfermedad 
que tan disgustado me tenía. Hoy día tengo magnífico apetito, 
estoy fuerte y hábil para trabajar y gozo de completa salud. 
E n resumen, nunca creí recobrar lo que había perdido, pero 
gracias á las Pildoras Rosadas del Dr. Williams estoy disfru-
tando de la mejor salud. Por lo mismo que estas pildoras han 
salvado'!^) vida á muchas personas y á mí, las recomienda 
altamente." 
(Firmado) 
P A B L O G. N A V A R R O . 
CRISTALERIA D E M E S A f l 
F m P O B R E S Y RICOS. 
Dfi 
I E R R 
Obispo 
c 722 
y Aguacate . 
»U 1 Mr 
fe! Ccmcio de la Eakia 
SECCION Dfí R B C R R O Y ADOENO. 
SECKETARfA 
El rróximo dmiiago 11 del me^ Garriente, eaU 
/aoclac óu ce'tbrjir.i el trtdlcioral Baile de la» 
Fiorea, en el Gkan TiBtro do Tscón. en el que to-
«isrí la primera oiquasta de Felipe Vuldé», rtfur • 
zids. 
La« pneitor del íeat o ee abrirán á lai sioto r me-
dia de la noche y el baile priuMpUrt á las nueva en 
plinto. 
Se v i r i para la entrada el reoibo de la cuota sc-
oial djl mes de ta fach* y ae re'usrJa que t i ta 8ec-
oióa está d bidamente a îtorÍEads p i n n» permitir 
la entrada ó hacer islir del local íi lapemona ó per-
norias qie estime conTenionte al mejor orden ce la 
flests, ó que dó motivos que d'sd ga i de la serie lad 
y pre>t!gto qu^ goza ott . oo'ect: v;dad, sin que para 
temar esta mecida eetiuina tenga que dar ez^lioa-
oión de iiincona c'hie. 
Habana 7 de BI'Í.TO do 1Í02 —Bl Secretarlo, José 
N, ja . 85?» 4 8 
M I L E S 
DE CONSUMIDORES 
comprueban la eñeacia del 
P O L V O D E N T I F R I C O 
D K L 
DR. TAB0ADELA 
Para limpiar y conservar la dentadura 
C a j a s de tres t a m a ñ o s 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L 
Dr. Taboadela 
Tónico y vigorizador de las encías 
Refresca y perfuma la boca. 
Frascos de t r e s t a m a ñ o s 
Casino Español de Marianas 
lia Direoiiva de esta Soeiedad en laslóa celebra 
da el día 28 del mes próximo pisado, h% acordado 
celebrar el tradicional baile da las F L O R 33 el día 
11 da' oorriente mis, lo que se anaúcia para cono • 
oimiento de los s-fijres snoioi, fu!enea para su en-
trada en I09 talones deben |r provistos dol recibo 
d<jl presente mes. 
Para|e*te baile ce adm'ten transeúntes en la i rma 
siguiente: las Invitaciones faini.lares costarán (l.50 
y Tas personales $1, debiendo adquirir ettas de los 
socios quienes las firmarán presentando al trau-
•tunte. 
Los salones del Ctsino se abrirán á las echo de 
a noche y «1 baile prlncii i »rá á lis nueve. 
Habrá tren tjtraordiaario para la Habana á las 
do« de la mafiana, 
N >ts.—8e recuerda también que en celebración 
del advenimiento de la República Cubana y oon 
motivo de los festejos qu» «e preparan en etts pue-
blo, este Casino acordó celebrar un gran baile de 
invitpoión el dia29. S122 7 4 
l i OOMPBTIDQBA GAOITMá, 
3EAH FABRICA 
do Tabacos, Ülgarroa ? 
FAQUarJOS D B P I O A D T J K A 
da la 
Vhdi do Manuel C&naoho 6 Hljc 
Santa Clara 7. H A B A N A 
itlOO 26*1-9 Mr a«. 
CRONICA RmSIOSá 
~ D I O DH M A T Q 
Este mas está coasagrado é la Madre del 
Amor Hermoso, 
£1 Circular está en San Niooláo. 
Santos Gkronolo, obispo, mártir; Grego-
rio Natlanceno, doctor y Hormee, confe-
sor. 
San Geroncio, chispo y mártir. Hacia la 
mitad del siglo 7 nació al mando el santo 
muñir Geroncio, Abrazó la carrera ecle-
aiiitloa con grande entusiasmo, y habiendo 
brillado en el sacerdocio con excelentes 
Tirtudes, fué elegido y consagrado obispo 
de Qerve. Las fancionea augustas de nn su-
m n de lo» apóstoles hallaron en San Qe-
íeaoto üejl y exactisimo oumpllmiento, ha-
biendo sembrado entre toda su greyr el 
buen ejemplo, la virtud y la gracia del 8e-
fior. CoDcarrió con sus luces á un concilio 
que ee reunió en Roma, logrando señalarse 
Wtre todos por su ciencia y su piedad. Al 
ítyWFi su dlócpais predicó cqnatajjtp-
Ferrocarriles ü i o s k la Haluna 
' A l m a c a n e s de Begla , I l imitada 
• V I S O 
Se pone en conocimiento del público que 
desde el dia 12 del actual sufrirán alteracio-
nes radicales todas las tarifas vigentes en 
estos Ferrocarriles, asimismo como la cla-
sificación de mercancías y los reg'a-
mentos y disposiciones referentes á di-
Shos transportee.—Dpsde eéta fecha que-
darán anuladas todas las rebajas y con-
cesiones establecidas hasta aiiora —Pa-
ra mayores datos ocúrrase á la Oficina 
Central y Estaciones de la Compañía des* 
de el dia 9 del corriente mes. 
Villanneva, Mayo Io de 1002 La Ad-
minlstraoizn. C 748 7-3 
B I N C O N A C I O N A L D E C Ü B ü 
( l f ational B a n k ef Cuba) 
CALLE DB CUBA NÚMBBO 27, HABARi 
Hace toda clase de oporaolonos banca-
rías. 
Expide cartas de crédito país todae la« 
dudados del mundo. 
Hace pagos por cable y gira eobro lat 
prineipalea poblaciones de los Estados ünl-
doa, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales do proviuolM y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
nariaf, 
Ofreoo cajas de seguridad para la guarde 
de valorea, alhajas ó dinero. 
Admite en sn Caja de Ahorros, oualqulei 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por dente 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres mejea. 
Admite depósitos é pla^o fijo de tres ó 
más meses abonando Intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Onba, Cienfuegoa y Matanear 
C 733 1 pvy 
8EN0R 
iPalleoid en l a v i U a de l a Orotava ( i s l a s C a n a r i a s ) 
el d i a 28 de Octubre de 1901. 
Y d e b i é n d o s e ce lebrar funerales por el eterno des-
canso de sn a l m a el d í a 12, á las ocho de la m a ñ a n a , en l a 
iglesia de G u a d a l u p e , su h i jo , h e r m a n o s p o l í t i c o s , sobri-
nos y amigos, i n v i t a n p a r a ese piadoso acto á todas sus 
amistades, r o g á n d o l e s lo tengan presente en sus ora-
ciones 
R a b a n a 8 de M a y o de 1902. 
Fmiuylsco J u a n González Cortina y del P i n o - F é l i x , J u a n , F a u s t U 
no y Rafael del Pino-Manuel Vélez—Anselmo Cortina - J u a n Gtierra— 
Tomás Orts-Bernardo Gómez-José D í a z Menéndez - Antonio L a r r e a 
Ldo. Antonio Fernández C r i a d o - I t a m ó n Cifuenfcn. 
, , 8601 3 fl 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Personas Pálidas son un 
específico infalible para la ataxia locomotriz, baile de .San Vito, ciática, 
neuralgia, reumatismo, dolor de cabeza nervioso, rastros de la grippe, 
palpitación del c o r a z ó n , palidez y lividez del semblante y toda clase de 















Cualquier persória qne tenga dificultad en adquirirlas debe dirigirse á 
la casa Dr. V/illiauii Medicine Co., de áchcnectady, N. Y . , Estados Unicos, 
De venta en todas l a » p e r f a -
tnerias , boticas y estableci-
mientos bien provistos ae toda 
l a I s l a , 
DEPOSITO GENERAL: 
Gabinete de operdcioiies Dentales 
D E L 
Dr. Taboadela 
ü 691 26-1 Tí 
P O L I C L I N I C A 





C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si n n 
Reloj de Roskopf 
PATENTE 
E n que todos llevan en la esfers un rótulo 
que dioe: 
UNICOS I M P O R T A D O R E S . 
Sata casa ea la única queoírece la BRILLANTERIA A GRANEL 7 en todai 
ildades y tamaños: posee además, extenso y variarlo surtido de joyería, relojería y óptica. 
c u 
a 553 
3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
Y4-1 Ab 
P A R A E X . M E S 
D E L A S F L O R E S 
H a n llegado grandes remesas de j o y e r í a en sortijas, prendedores y aretes-candados, que 
son la m á s elegante novedad y de r igurosa moda . 
T a m b i é n h a n llegado relojes " L O N Q I N B S " de oro, p la ta y n ike l y los especiales de 
CTm B O I R / B O T I T I A . , verdaderos c r o n ó m e t r o s que se dan a l i n c r e í b l e precio de $ 4 - 2 4 
oro uno. 
E n p l a t e r í a , h a y estuches y cofres, de maderas finas, conteniendo juegos completos p a r a 
mesa, todo de plata; 9 5 0 m i l é s i m a s garant izadas con l a m a r c a J . B O R B O Z L i X a A . H a y 
paxa todos, desde $100 has ta 11.000 el es tuche de ú l t i m a novedad . 
T a m b i é n se detal lan por docenas de cuchil los , cucharas y tenedores . 
Juegos de lavabo con preciosos estuches, juegos p a r a c a f é , l icoreras, tazas y vasos, todo 
de p lata fina, E l surtido es completo y los precios p a r a todos los gustos. U n vaso de p la ta 
fina desde $4. 
U n juego p a r a ca fé desde $94 . 
Otro idem, p a r a vinos y licores, desde $34, 
Todo moderno y acabado de rec ib ir . 
Panta l las de sed a fina, con adornos de encajes, h a y cuantas se pidan. Se d e t a l l a n desde 5 
ü a s t a 5 3 pesos oro. V a l e n e l doble y tenemos de todos los colores. 
E n co lumnas y j a r r o n e s p a r a adorno de salas , saletas y comedores; y t a m b i é n cuadros a l 
oleo y en acere, tenemos el surtido m á s var iado y elegante 
y será avisado donde comprarlas. L a misma casa cuenta con un d^parla-
ínenlo medico para nítwáer graiuiíainente í las consultas de los pacientes 
donde quiera que sfencu-jiitren. 
Cuba »nrt p. f», Nittn 8 
E 5 X J 
Si tuad :s en la calle de Crespo. 
Es to a n t i g u o y a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o , d e s p u é s de 
g r a n d e s r e f o r m a s h a q u e d a d o a b i e r t o a l p ú b l i c o todos los tíias 
d e s d e l a s é a. m . hasJa las 7 p . m . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
c762 , 15-? My 
D B I E C A C I O N C O N T I N U A A U T O f f l á T í C A 
Sistema '. H A T T O N ' ' , aplicable defecadons de doble fondo en uso 
vcononi ía de con\hustihle —Ahorro de brazos.-Snjtreslón de flitro-pren* 
sas i ¡ lavados.—Temperatura constante de 9(t d í)8 grad ¡s cent . -Alcal ización 
antom'tica.—Juyos siempre claros.—Mayor rendimiento y mejor calidad 
de azúcar,—Fxento demal manejo por opei'arios.—Pérdidas de azúcar por 
cachaza, menos que por tortas de filfro-prensas. 
P a r a cerciorarse de estas vent rjas, pueie visitarse el ingenio E L P I L A I t , 
en Artemisa, Ferrocarri l del Oeste, 
P a r a informes K R A J E W S K L - P E S A N 1 C O M P A N Y . 
A g u i a r 92, H a b a n a 
pTífi 15 4MT 
Premi&da oon medalla da brosoa en la última Exposición de Partí, 
C m « lae tose* yebstldass, 7 dasmA» ©af«T3E.adades d e l ^ec&o. 
" 659 Ah 
A d m i r a b l e s 
e s p e c í íi e o s 
que en poco 




PARA EL HIGADO Y LA SANGRE 
ZARZAPARRILLA 
Y PILDORAS 
d e l D o c t o r 
B R I S T O L 
infal ible se-
la I c t e r i c i a , 
del H í g a d o y 
del Basjo, í l i i lc l iasonps de las 
Olándula's, ías Herpes, TJIceras y enfermedades 
crónicas, el Reumat i smo, y cuantos males 
provienen de la sangre empobrecida ó viciada. 
P R O B A D Y C O N V E N C E L O S ! 
Exíjanse siempre la Zarzapairilla y Pildoras ue tínstol. 
P I S T 0 U BRISTOL, BFUSTOL. BRÍST0L. BRISTOU, 
H A B A N A . 
1 de la Impotencia por el eistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Sifilítica, eiete-
ma inyecciones 
sin do'or ni molestias. Cnración ra-
dical El enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. El 
éxito de su curación es seguro y ein 
ninguna coneecuencia, 
Ítn moderno, paralatnber-IU culosis en 1? y 2? grado. 
R -nnn Y el mayor aparato fabrica-"ijüfi A , do por la casa de Lieraens 
Alemania, con él recoeocernos á los 
enfermos qne lo neceeitan tin quitar-
les las ropas que tienen puaaíaa. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enferme jades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operatíiones. 
sia doloren las estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñónos, intesti-
nos, úfero, etc., eto. 
Corra les n d m . 3.—Habana 
c 742 - imy 
IFOÜÉ 
que se pueda i m a g i n a r . Prec io s 
b a r a t í s i m o s , cas i de ganga . 
U n par de columnas desde $7; 
' U n par de cuadros desde $4 .50; 
U n par de jarrones desde $ 3 
L á m p a r a s de cr i s ta l , bronce y n ike l , p idan las que quieran, desde u n a á tre inta y seis l u -
T o d a s de u l t i m a moda. P r e c i o s ajustados á la s i t u a c i ó n . 
D e muebles no h a y que hablar , E s t a casa s iempre tiene cuanto se le pida. 
H a y docenas de s i l l a s desarmadas á $ 1 1 








$ l . S O 
J u e g o s de sala, comedor y cuarto , p a r a todos los precios y para to dos los gstos, 
N O T A . — T o d o s los objetos de esta casa tienen marcados los precios p a r a g a r a n t í a de los 
compradores que l ibremente pueden entrar , v e r y c o m p r a r . 
5 3 , 5 4 , 5 ® , 6 9 Y O B R A P I A 6 1 
E L DRf TABOADELA 
D E N T I S T A Y M E D I C O C I R U J A N O 
Accediendo á los dessoa m a n í i e s . ! 
tades por muchos do sua cliehtos ^ 
qvie antea cueron r i c ó s y hoy no lo * 
gon, ha l é e u e l t o l imitar sus antU ! 
guss hocoraxios, para f a c i l i t a r á to- i 
das las c lases sociales el que ^u?-1 
daa uti l izar los heo of ic io» de l i c i - l 
ruj ia dental, coi t ibuyondo de este \ 
modo á hacer l l evadeia la dif íci l s i -
t u a c i ó n e c o s ó m i c a actual. 
S u s trabajos s iempre a s g u i r á a 
siendo escrupulosamente desem-
peciados, 
HoTaa de consultas de 8 á 4 todos 
los dias. 
INDUSTRIA 126, esq. A SAN RAFAEL 
C. 7(0 a l? k i o 
ELIXIR ESTOMACAL i SA1Z DE CARLOS. 
Bl qae padece del Ea tómagfO ó de loe l u t e s t i n o s oa porque quiere. el mando entero está ya acre-
ditado a» Bmiioatuenta qae se sbre paso por propioá raéritos y lo recetan loa médinoa de todas laa nacin-
nes. Nos referimos al E l i x i r E s t o m a c a l de Saiz de Car los , T á n i c o , D i g e s t i v o y A n t i g a s t r á l -
g ico , qiH1 flora el 98 por 100 do los enftínuoa que lo toman, auuqne ansí do'enQiae sean de míia de 3U a fio a de 
biítieüeüad. 
fiTVn A E l d o l o r de E s t ó m a g o , las A c e d í a s , A g u a s de B o c a y Vómi to í» , ayudn la digestión, 
vi v í w f t s abre el apetito y tooitic», «siendo preuiao an nao para los que viven va palae^ uáiidoa, porqne nu-
tre al enfermo y evita la demaoraoión y debilidad tan treoaentea en eatoa olimaa enervautee. 
p i T n A ^ i n d í 8 r « 8 t i ó i i , E s t r e f U i m e n t o s , Dispeps ias , D i a r r e a s y D i s e n t e r í a s en niños y 
u U I i s f t adattO!>, C a t a r r o s I n t e s t i n a l e s y onautas eníormeda^tea del aparato digestivo aou oanaadae 
por ptreza en l»s digaattonefi, 6 van aoompaílidaa de inapetenoia v repngoaaída para tomar alinaeuto». 
P I T R h í j í l , c i^ t !C)i>;n d e l e s t ó m a g o , l a U l c e r a d e l E s t ó m a g o , l a N e u r a s t e n i a G á s t r i -
UÜIMs> e.f, í a l l í j i e r ^ l o r o d l a , l a A n e m i a y Cloros i s oí}n diopopai» ó gaBtra'gia, originadas 
por dtbiUdiKU o p^r dearati ioió!^ la onra porque aamenta el apetito, aaxílla la aoolón. digestiva, el enfermo 
come nirie, digiere mejor y hay mayor asimilauión y untrioión completa. 
r T T H á E l m a r e o d é l o s que v i a j a n p o r m a r por eer ana afección cayos síntomas so nolaa en el 
u U f l c * aparato digestivo, preoominaooo laanaaaeaa y loa vómitoa nnidoa al maluatar general. 
L a pu reza en l a s D i g e s t i o n e s oannatlaa por diagoatos, vida sedentaria y por excesos, ae corrige 
con ei E l i x i r E s t o m a c a l ae Saiz de Car los . 
Cgando el enfermo del E s t ó m a g o ó de loa I n t e s t i n o s vea qne han fracasado todos loa demás medica* 
mentoa, debe tomar el E l i x i r E s t o m a c a l de Saiz de Car los y recobrará an aaíud. 
ü n a comida abundante eediginreain difhmltad con una cucharada del E l i x i r E s t v n n á c a l , qun ea do 
agradable sabor y que pueden tomarlo lo mismo el enfermo de! ]j|]4tómago,qae el qne caté sano, en suatituoión 
de loa l i c o r e s y de las aguaa «.ticero-madiciaalea. 
De venta en toda® las Bot icas y D r o g u e r í a s del m u n ú o . 
B) autor D r . S A I Z D E C A R L O S , médico y farmacóatino, Serrano 30, Madrid (B-nmíla.) 
Agentes generales para la lata de Üuba, J . Ráfeoijs v Ootupaüíft, Teniente RHIV núm. 1 2 . — H A B A N A . 
Exijase en las etiquetas do las botatlaa la palabra S T 0 4 A b I X in troa de fabrica regiatralfi ea la Isla 
de Cub*. 





L a Caridad 
Tejadillo ax, 
esq" & Compostela. 
c e s a W a i a s i 1 1 3 0 
Jerez de la Frontera 
• V I N O S S E L E C T O S Í IE J E R E Z 
Vino espumoso estilo Champagne. 
O O G - I s r - A - O ' I D O l ^ C E I O Q , 
P í d a n s e en t o d o s los p r i n c i p a l e s ho te les , r e s t a u r a n t s y c a f é s 
T ó m e s e el s i n r i v a l C O G N A C D O M J E C Q 
fiepresentanle en la HabaDa, G e f a É Cardooa, Induslfia ÍI. 70. bajos 
2Í-6 S9-1 Ab 
E l ^ A r e a n d b e 
Tolu 
'tMI¿%ÍA 
, Oodeina y 
Preparado por Eduardo Fald Farmacéutico de París. 
Este Jarabe ea el mejor de loa pectorales conooldoa, pxies estando compuesto de 
los báleámicqs por excelencia la BEISá. y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
i expone al enfermo á sufrir congeetlonea de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más Intensa; en el asma «ibre tedo 
I este Jarabe será nn agente poderoso para calmar la irritabilidad nervf&a y dls-
cnlnnlr la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutado maravllloüio, diaminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
"Opósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina ' Campana-
i j , y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla „ Cuba. 
o 7 0 BU 1 My 
Señor Editor,—Sírvase informar á sns 
ectores que si me esotiben copfideD^al-
Tiñute les mandaré por Q o m i o oá ¿arta Sa-
lada el plan (rae f^aí y p,6r oí caal OÍ>-
uve ti resta'blecimíeuto pe«'lüác'»,'*e 
compacto de mi y v i ^ - v . irnnudJ 
•erviosa. «• uld;,a U0Gtarljae v parte3 débi. 
'H j utrofiadaa. 
No ea mi ide. conseguir dinero do nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la íó del género humano, pero, 
gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer A todos 
•*te remedio cierto de ouraree. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delray, Mich. 
E E . UU. 
,IBR0 MAYOR m HOJAS SUELTAS 
L a c r c t t l o r l o t 
Oflciucis; Ofloior, ¿33, altos—Apartado de 
Correo* 513.—Cable y Telégrafo Direc-
ción Depositada: OnUel.—Código A. lí. 
C. 4n edición—Teléfono número 547.—. 
Habana, Coba. 
So habla inglés y francó?. 
Conocedor prácticod« toda la ¡ala de Cu-
ba, se ofrece para la compra y venta do 
fincas, minas, maderas, arrendamientos y 
contratos en general; habiendo croado tam-
bién un departamento especial, en su oflcl • 
na, para despachos do Aduanas y represen-
taelonod de Ajuntamiontoa y demás corpo-
raciones, tfflciajee ó privada?, ante el (Jo-
bterno eentral ó cnalqnlor otra nutoridfwh 
n 
I H I O T J E I X J 
T R O T C H A 
V E D A D O 
Se h.>n xecibido 1 . 5 0 0 tarjetas 
postales 4 3 colores ae este e s p l é n -
dido y acreditado hotel, y se rega-
lan á dos por personas . 
G, l i"- • 3-8 
Positivamente es el único Libro Mayor de hojas sueltas qne al abrir-
se queda completamente plano. 
El sistema de hojas suelfcBS en la Tenedur ía de Libros es de gran 
importancia para los hombres de negocios. Acorta trabajo y permito al 
Tenedor de libros alcanzar mejores resaltados. 
Oon este motivo se evita Ud. la molestia de tenor que abr ir un l i 
bro Mayor una ó dos veces al año. 
E l índice se ordena por sí mismo y se pueden insertar tantas hojas 
como se quieran bajo una misma letra. 
Oon el aparato Backus, las hojas de papel y el encuadernador del 
mismo sistema, se obtiene un L i b i o Mayor perfeoío. Por esta razón, tan 
to los principales Bancos como Empresas ferrocarrileras, usan el famoso 
Libro Mayor de hojas sueltas "Areandbe.*5 
Pídase el catálogo H y muestras de fólios* Se envían gratis. 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuernos armados 
F á b r i c a de gorras, kepis, etc. 
G. DIAZ VALDEPAEES 
Obispo 127.-Habana, 
o 750 76-1 Mjr 
T H E R I O H M O N D & B A C K U S CO., 
A , 
P i * L \ U 8 Y B A U B Ü E S 
Bncontrándome en conoioionea de hacor 
contratoa para anminiatrarpalmas para laa 
próx maa üeótaa hasta el número do clon 
mii palmas criollas, y bambúes de más do 
diez varas peladoo ó con ramaa, invito á loa 
Presidentes de comités do festejos, y perso-
nas que deseen adquirirlas para ello, ad-
virtióudolo que debo tener las órdenes an-
tee del próximo día 9. Reoibo avia oen OS-
cio M de 8 á 10 a. ra. y de 12 A 4 p. ra. E l 
desmoche de palmas ea hará donocho para 
ser entregadas con todo su verdor y frea-
cara. Telefono 547 —L'-wt Mo'lot. Cj 8 - 4 
A U C H O 
dtdjPfw MRíjlh'H PlUriovU (BrptV.eflo y o t i l ó l a 
toa propias per» eíte clima, aa laa rjejores oundl-
al-)DeR aaru rn tra»s«iantw "orno v.iie«lí\ veiBeyot 
V E I N T E YDOd MiL que hi. yandido atSr. Tlbar-
oio fíóttz Gaattiúeüa para ufcMlo sun fiaoas de Vi" 
uar del Río. 
I rcíorroea Obrapíi 25 íle 1 6 S. Habana, y en Ma-tianao Real Jn»n C. H . m r a , 98i8 26-18 
E N T R E J U á ü i Y P á N C M C l A 
Juana L a verdad que la plata nos tie-
ne reventados. Todo ha subido, ó por lo 
menos lo pnrece. Yo que consumo mucho 
Licor de í rea del doctor González, porque 
ce lo df.y á todca mis hijos, y les sienta mey 
bien, curándoles los catarros y haciéndolos 
engordar, tongo que pagar la botella abona 
á, 75 centavos plata en cualquier Botica, in-
cluso la del fabricante, y antes m • costaba 
menop; y si es el preparado que so llama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pa»to, 
porque me prueba bien, me abre el apeti-
to y me da buen color y fuerzas, también 
ttngo que pagarlo más caro que autos. 
Fancracia.— Pues eso te tucedo porque 
ei es una mentecata, porque yo; que pre-
cisamente hago mucho consumo de esas 
medicinas, porque fon excelentes, no las 
compro al detallo, 6 eéaso poco á poco, sino 
que compro por fracción do docena, es de-
cir, cuatro pomos do Licor dt Brea, que es 
la torcera parte de una docena, 6 bien cua 
tro pomos do Carne, Hierro y Yino, com-
prándolos en la misma caea del d:ctor 
González, por la parte de la Droguería. 
Juana.—Si no me explicas eso mejor, no 
lo entiendo. 
Partcracia.— Te lo explicaré con mucho 
gusto. Tá pagas por una botella de Licor 
tie Lrea 75 centavos plata; pues yo pago 
per cuatro botellas $1,66 centavos oro, que 
al 77 y li1? por 100 equivale á .'5 2,14 plata; 
dc^íco^o quo cada botella viene á cestarme 
tnos 53J centavos plata, mucho menos de lo 
que á tí te cuesta una botella. 
Juana.—Mucho te agradezco, Pancracia 
tu 'ndicacióo, y la aprovecharé, do segu-
ro; ligurándome quo esa será una anomalía 
do esta tierra. 
Poncrada.—No; eso encode cu todas par-
tee; entre el por menor y el por mayor exis-
to siempre mucha diferencia á favor del 
consumidor, que puedo comprar una doce-
na, media, 6 por lo menos, un tercio de 
docena. Yo lo tengo muy presento, y bien 
Ge trate de modlcamentoe del país ó del 
extranjero, siempre mo voy á la Botica de 
SAN J O S E , del doctor González, calle de 
â Habana, núm. 112, esquita á Lampari-
lla, y compr¿ndo en ena forma, me ahorro 
bastanto dinero. Adío?, Juana. 
Juana.—Adiós, Pancracia. 
C. 715 1 My 
al G l o x t L i d ^ o - ^ - o s f a t o c í o O a l C S r - e o s o t a d o 
ElTemedio i las E ^ F E P S Ü ^ a O E S ©EÍ . ^ ¡ S H O 
más eñcaz las T O S E S B ü d E M T E S y A N T I G U A S 
para curar;/las B B O W Q ú i T Í S © J O N I C A S 
U. PAUTAUBERGS, 9 M*, Une L a c u é * . T*A'RIS Y 5'^_**.I^p^nV^L^^^^^^^^ 
Desconfiar da las Imitaciones y exlnlr I» Firma c. PAu l AUotisut. 
ET e sol icitan v e a d e i o r e s 
para propinar uiiubcr»8 meroaccÍAis por meüia d¡» 
macsiraa á U-s ccnieruiauteB al por luujor > ¿ese.-
lie, Simñfl ios urimBros t%\)tt> aütea üa! luuuda ea 
nuestro g ro. S ) pagan tueldoa oieo'.doj o t o a i -
611, D.rig'rta per* i s f i m e s , inoln,?endo dog 
ueut&vce pura la respuecta, á C a ü - l í t x iCKf¿. Co., 
Buffa'.o, N. Y . , N . ti. A. a t 4-3 
de HIGADO FRESCO de B A C A U O , N A T U B l U J ñ ^ 
D O C T O R P A I i A C H O . 
IRUJANO DEL HOSPITAL DE PAÜL4. - EX—INTERNO 
DE CIRUG A D E L MBRCRDES, 
Eíjieoialist.» en enfarmed^d s -
arinariss y Circuía va gt»a*raj F 
domiciliy iLíguaaB68, Coíisvltfce ( 
800S 
L A I N D L A P A L M L S T A 
Muéstroniíi so mano y diié ¿ V '« qae hs sido, 
lo qoo ea y lo que xjuede eer. La Q i i i o m í n o l » en-
tet>ü. & rcEOPKr.-** ssinsiBino y á oonooer í lo» df mft 
sefioras, T i j ^ » rsr,tt d,, U fía ^ f u úm g^. letra B 3̂ 90 g ! 
V.. ' d BU i iRS iT^CBA — y r a r c u o a L'. Komero, panlol 
* , l \ J pa é BU n-anj»roííft olleatel». haber»8 trasladí 
io á Compysíoía 28, on oujo taller te sijiTie toifec-
rinTinTuíA «i nnTset reoto desde un centén en ade-r c onando 1 oois i iii 
^ l l ^ t e . 0 67* 13-26 
'JOESTíl' 
Vía» urin*' 
12 £ 3 
r* 714 
Las í^níwo 11 je Dr. J . Santos Feruásidez j 
OÜWi.'.T.8TA 
Fruto 106, costado de VlL'sBíie»». - | 
C704 1 My f 
Clínica de c e r s e i é a gifiiitlei I 
delDr, Eedondo. 
Aviaa al público qne por deferencia á sn | 
oumerosa clientela, trasfiere el viaja á Ma- | a 
drid para más adelante. 
Caliadi de Buenos Aires 23—Teléfono IS72 
o ^16 I 
Se compran tierras minerales 
Hierro, maoganeeio y cobre. Envíe 
muestras, descripoióo, looalidad y pre 
eio más exiguo.—NIOHOLSOÍT & C 
150 Broedway. 
N e w Y o r k . — E . XJ. de A . 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
ABOGADOS. 
De 12 á 4. Jetú» Mari» 20. 
8812 7¿-l Mj 
LEOPOLrO PUIG Y MALAET 
Y 
M i a U E L A N T O N I O N O G U S S A S 
A B O G A D O S " 
AMARGURA Núm iZ. TEI.EFOKO S14 . \ 
Cu..bi!ltua de 12 a 4 
3211 26-?7 Ab 
Dr. Andrés Parra y Gil I 
Especialista en eiíernreíladfs de señoras ' 
del pecliOj sifítia y curaciones quirúrgicas. 
Uonnultaa gratis para loo pobres de 10 & J 2 de la 
mapaus. Par* partoji y casos urgente? 6 tolas l lo-
ras del día y do la Boche. Consulado 6 D —Teié-
(ouo 187 V709 26-li) Ah 
& B a ñ e s 
eies f m m . 
i Tk/fAIS0S DORRiC—Grao casa de Haespedes 
> j x l d e Soledad de M iri la de D a r á r . E 1 esa her 
t; mo^a cas», toda de mármol, se alquilan esHác 
I didt s habitaciones, e'egar temeate, amuebladas 1 
5 personas de moralidad, pudiundo comer en sus ha-
I bitaciones si lo desdan Ooniu'ado LÍ' 121 esquiu» 
| Aaima". T . ' k f n̂o 280. 85¿4 4 8 
| V É M P & E A D A E N M A R I A N A O 
I HO ' EL BALMOKAL.—El la parlo ¡uís «IIB 
| T bonita deloü QaemaJos, acabado de abrir. £ e 
| gasto, bigióDioo, coi£.jrtab!e, licdos Jardines 3 
I frondosa arboleda, buíio de mí rao l y duoba, oc-
I liecte y f-ia Gran facilidad para 1 x .«lentes bíñoa 
| de mar. ponartametitos indepenaioi-tos. Perfecta 
| aseo. li\bre?íi. p:ri6:íioos T fjiletos en espato!, in -
I g;és, alemin. fíicrés. Icf^rman en 1» «floina ha-
t bañera col hotel, Empelrado 3, do 1¡ á 6 
i 3'76 4 S 
W 
5 UQ brien cri»áo iíe maco blsnon, qTe ftpa 
Í ia mesa y c¡us t rugí buenas rcfírei-<;¡ • 0. trerio o-ne no se praieaíe. í 'uba IÚ n 5'. 8493 
A m i s t a d 1 0 3 
C E I A N X E H A . 
desea ocLicarfe uaa penlusaiar CJÜ buena y sbac-
dante lee be. No tiene inconvenionte en salir para 
el campo, no t;ene niño ni f imilla tqní; aaíib » do 
egir de Esvaíia y no liana muchas preieneiones 
T>irigirs9á QH Í O Í 2 , si dependiente del C: fé 6 
Api.dica 17. Tien-.j pulen ¡a reooniionde, 
Í5J1 4 7 
SSS B O L , 1 0 £ T A N O F I C I A L A S 
ooslu e ns qne go< ea de bneu» salud y que sepan 
trabajar bian ú» lacdas. T mbié;i sprendiias ade-
lantadas que y.i puadan ganar. San Lízaro if>'¿. 
8586 8-7 
T / n a j e v s a pssiits'al&r 
aclimatad» en el pala desea colooarsa (lo criada de 
mano 6 mar.ej idora. Es cari ño !• fon Idí BiOos y 
sabe camniir coa sn nhll/acló». Tiene quioa lag»-
rsniico. luf i rmai Niptnno JÍO 3»S2 4_6 
J ^ Ü S ^ A C O L O C A S 5 B 
d^ CQcInt-ro un penlusnUr en casa partlmltr 6 es-
tabUcimíento, lo m'smo par* fonda, sube cumplir 
con tu ibligac -ía, liaoe .(alen ra-ponda por él. í n -
formarsa íjwn 1^8010 74, cuaieo i i m , 12. 
34 1 4 8 
eivir & | oc'ra 5án J w é y Biroelona. Se alquilan habita d o -
l í c n • i si ^ P^a liambríi ss'cs'. 
íSt\ ¡S 7 
4-6 l TTTHN f UNTO CENTRICO 8S ALQ'SÍLA L A 
a«u, otile ''e los Angeles número 2/, entre O. 
Monte y M-.loji, La llave en la botica 
Aguila de Oro", é informan en ¡a callo de la BU-
bana i dmoro 113, do 11 4 4. P533 4-7 
"üTaa orlandexa peninsular 
de cnatro mesas da parida, con biena y abundante 
lecha, desea colosarse á leche entera. T ene quien 
responda por ella. I .fjrmirán ea Cámen 6, ouar 
to cÚQiero 3. 3507 8-7 
nm S O L I C I T A 
una criada joven peniueu'ar qie teuga poco tiempo 
en el pala, qa^ sea sseada y sin pretensiones. C»n-
oordia tiúmero 1, letra F, de 11 á 2. 
Síi 4 4 7 
un bien oooii "ro peaintu'ar de toda confianxa y 
fotmal'dad. I formarán en Aguila 103, esqu'na á 
SauMgael. 8513 4 7 
una saü. ra penintu'ar, de criandera & leehe entera, 
con buena y abundante lecha. Tiene personas qne 
roepeadan por cu conducta. En 8>nNicolís !•".' 6, 
darán t&zós. S630 4 7 
PROXIMA á desocupar>ese alquila la elegante y mouerna casa Prado 56, con sala, antesala, sa-
iot>!>, 12 habitaciones, cocina, baño, «aballeriza j 
demát servicio, para mis pormenores Giliano 4*, 
aito.'.. un ia misma se desdi imponer viriai o»i'»i-
dades sobre 11. ca' urbanas 33t2 8-7 
1 1̂ ñ el Carro se alquila el salón m í s grande que ' jí.vno l ' i Habatis, aoab-.do de fabricar, propio 
U h pi-ra una S toied'id, n i gran Colegio 6 una fábrica « A C - I *NUEIiA penina.JaT de cinco laese» ^ trtbltooa oaii9 ,;0 z iragoxa n. 18. En la misma í e psTiua, cor. Luana y abundante lecha y con | jl¡f .rin,iT1 ^ to,,a(1 h )(.4g S5)8 i5-7Mr 
8H niño (.u > so puede ver, d-:;¡ ea coioaaise á leche 
entera. Tiene re jíimoniíio'o»'i,¡ (ía l'o o&sao donde 
ha esiadr» ^riandu. I . f <rm»n íí.i: i» 114. 
gi90 4 6 
m B U S N C O C I N E R O 
da color dosea cclocars'Tien casa particular ó esta-
blecimier.to. Sabe el odeio oon perfacolón y tiona 
quien lo garantice. I ' f rmin San José esquina á 
Hcsoital, bodega, y Vedado Linea esquiu» ft 2, bo-
ega_ 34i8 5 ^ 
SH¡ deeean unos altos con tres ó cuatro habita-.lenas, azotea. V.tfio, cta . psra un mEtriznois'o 
ea i ra i gero Mn niños; entre R'cia y Peña Pobr»; i 
pracios n c ó d i u u t ; per csit.i á T. É Apartado 730, 
H-=baca. SjUO 9-t 
E e s j ó v e n e s r e l i e n Uegadoa 
de la j es.í .nula desuai' ooiocacHós; u; o de cebiHe-
rioero ó tortoro y el otro da escribiente 6 criado 
L.A UNICA para teñir loa Gabellpa y la ttarü» todo* colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DK3HOU8, ¡02, ÑU» Rlchtlltu, Ptrls. — El Parísairiu, FarasElac y Butra. 
Srt aiqulla á ua» ou»ara do la Piaik del Vapor ca-,'e üoi B*?u entre dalud y Dragones, tres habi-
vaciones con todo el servioij necesario, con balea-
rles & la tefsrida ca'lo y entrada independiente. L a 
llave en Salud 8. a.tos 862Í 4-7 
K S I O N I S T A S 
coa ó sin comida en la espaciosa 
E X C 
Habitacioae 
y ventilaba pí sa en H p)ai da la Catedral San Ig 
nació 16 egqa;z>a t Empedrado, altos. 
8639 4 7 
Ai^^U'IJL.AlT 
tres termos « hab-.aoí 'nes alsas con toda cíese de 
comodidíaee, bafios, etc. £ matrimonio aln niños ó 
perconss üe respeto y moralidad. Trocadero 17 en-
tra Industria instilado. 3459 4 6 
3 % A . ^ U Í H a ^ N 




PARA COBBADOE 0 VENDEDOR 
hsy un hombre de coeftatía con garantías v los 
mejores informes. Diiígirse Hibana 78 y O ReiHy 
f4 Í6C6 <!-7 
L a E s t r e l l a de la Moda. 
Casada Mme. Puchen. 
de m^nes Ambos tiensu quien rasponái1 prr gn I «tn tn lot bij^s 
oondnita. Di r g'rse K S>n R.fael LÚstero38 mar- , _ _ _ " l . a_ . , . i - . _,„, .<„ 6 Q,.Q K i ^^T•'»!1'•.•—Se alqul^n eos hermosas casas calle 
V 17 n to P y B, oooipuesta de sala, saleta, tres 
onnder, cocina. b£fio é Inodoro, con agua 
mosaico. Infor-
eí crisdo do mano. Saaido quine: pesos plat*. cada j ma-ár B gt;u •'476 8 6 
uno y rep* limpia. H vn de tener buenas referen ; „ _ A — — A ' 
cías. I . f i m i j á n C - r i o s l l I n ú m c r o e , entrtsuel'.sS A A * ^ W A i t s « . 
34il 5 4 's m J>.<á8 María 71, nu alto con tres departamentos 
s, con agua dentro j balcón 
S471 8-6 
QJE aoll'jtta para el. campo y en cata de hon.breí 
^soics, na mstr imoni ' i penicsular, ella cocinera y \ de V«sn_f- âs y todos los P'BOÍ da 
AP R O V E C H E N L A Qf NGA.—Per atender á otro utg^oio y en el mb)of pnato dsl Parque 
Central se vendo la acción de un. k oseo da tabales 
y cigarros en 40 centenes. Rst í bien curtido y tie-
ne buena m a cbantería. D i r í n i foim.-s San Jcsé 
y Zalueta. «n e! kiofco, lejos de Pajret. 
8191 4-9 
E V E N 3 B Ü]ST4 CASA ACABADA DE * A-
xlosr, de alto / bajo coa todos los requisitos 
saleta», cia'''> h i -
$ inodoro. I jfor-
3E71 4 8 
de la higiene, do dos salas, <1 
bltacioces, cocina, b^fio, du.h: 
mará i JJSÚJ Maiia 15. 
S S V E K T D S 
al que haga mejoras proposioiouoj en pliego cerra-
do, un baen «stableoimidnto de Roí>a en uno d» 
los iî ejoras lugires da la Habana, con una parte 
de eus ezli tenclaa y todos tus ensore»; no paga al-
quiler y tiene contrato, píiede vereo do 6 de la' ma-
ñana &10de 'a noch:-; para m â porraenorea en 
caía de los señores Ksjandóny Gtrcía, Aoiargara 
86 entre Ssn Ignacio y Cuba. Se admitan propo-
siciones hnsta el día 15 de Mayo. 
3578 4d-a 4 i-S 
C A S . L B I E COÍ^GN 
b ico e;qilna y tiane establecimiento, vendo la 
casa, UJÍO do griVAmen en $IJ,0C0 D rlgirae á 
Saos de Cal^horrc, Corredor de núnero Amar-
gura 70. S5U> 4̂ 8 
FARMACIA.—se vetide por ño poderla atender tu dnsño y en buen lugir del catop'; da muy en 
proporción. Para informes d!rigirre 6 I I tbaus 21 d» 
6 a 8 do la mafisni y de 5 de la tarde en adelante. 
35P6 8 8 
A . r T ] MhRA DE AQUI4.S69, T<«?ono 450, oa la í 
Uuica quo ha llegado a ser la co. fi ja de las f .,•!.- s 
, lias r ia única que tiar. e períonal deteate y dp mo- 1 
Se necesita una muchacha para dependient) de | raüdad, oe t'odoa los giros y clases.—J. ALONSO | 
mostrador, ea indispeasable que esté a^ottmab; . da 
ul comírclo y qua tr-lga inmejorables referencias. 
También ee desea qt-e hable con peí fseciós el 
Irgléa. Sin eetos requisitos es inútil quo se pieeente. 
Ob'spo 8». o 793 8-7 
Y VÍLL AVE Í D S . SO 9 27 20 Ab 
XJiia joven pen insu lar 
desea colocarie de criada de mfuo 6 mane-
j «dora, t i •ja* qaíen responda por el a. Icfoim&n en 
Monte 298. No sale fuera do ia Heba-.a. 
S5i!6 i~7 
BLENORRAGIA 
Entermedadoa de la 
Faris,? 6, Ruó du Cbáteau-d'íau. 
Depósitos en todit 
Iñs principales farmacias. 
ABOGADOS 
Meroa'íerea 11, principal. 
3176 
Teléfono 9-0. 
26 56 Ab 
ABOGADO 
Santa r i t r a JE. alte», íBqaina á inoulaldor. Te-
léfono 8S9. Consclte8 de 12 á 6. 
c (48 - ' 8 A b 
Manuel Valdés Pita, 
ABOGA 
RUPÍ.TE OFICIOS ?3, 
Teléfono 64?. 0 599 
íO 
altos, de 12 á 4. 
S6-í0 Ab 
D R . 1 D Ü L F O E S Y J 
• n f e r m e d a ¿ 5 t » dnl e s t ó m a g o é -i»' 
testinos exel^sivaxsxfcnto. 
DiagndstiffO por el aiitóslii del tontenlúo tetoms-
oal, pyooeJlmieuio que t-Bipie;: c! pr«/síor Hayent 
del Doopital 8t. Antcnlr: JE-¿'jrie. 
Consulta» do 1 É S lie Ui i * * * * . Lamporllia r . Tí, 
Agustín V. ú e la Torre y Govantes 
ABOGADO 
Ha eatablcsib i de niitvi» EU Ksíud'o en I * calle 
de Ol Upo n? i?, altes, d» 1 í 4, p. m Domioido'. 
Reina ntiCT«rn 118. 28*9 £6-15 Ab 
G E O M G E CIIAI'STJEIOM 
M E D I O 1> " M * c S A G TC S U E C O . 
ECCEMAS. EnisiPKi.AS T ULCERAS 
CongTi'tae de 13 á 2. 75 EMPEDRADO 75. 
174^ 2S-1: Ab 
m ; ÜESVERNIN 
délas Facultadle de N t w Y o . ' k , Prífs y Medfid 
Laringólogo.—''cnualOs, Ltintí, Mbríes y Miérco-
les i e V¿ á 3.—CUBA 5*. í! 2152 1S7-19 D 
l O H A s 
V E D A D O 
F s p l é n d do Hote l -Hes tanrant 
cuyo P a r q u e 3<a©», con s u s espa-
c iosas y f i e s c á s h a b i t a c i ó n e c , es 
el sitio prefssrido de l e s d e s p o e a á o s 
para s a escancia en l a l u n a de m i e l . 
C e c i n a y sezvicio inmejorables . 
s recios moderados. 
o fr78 1B-27 Ab 
U N B U E N C O N S E J O 
lAMEMíCĜ  - ÜSFERMOS -GONVALBCIENTESI 
Q U E R E I S 
fcSALUDvt F U E R Z A 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉS M0RNET 
MORNLT, Farmatómicí), SOUñGES (Francia) 
En La HABANA : Viuda de J. SARftA 9 Híjí-
iCTna criandera peninsular 
aclimatada en el país de 3 z&esss da parida, con 
buena r abundanto leche y sa nifii que se puedo 
Tfst, deee¿ colocarle á techa eateia flane q>iien 
rofpond . por olla I i f jrraaa Prado Í0. 
3603 4-7 
S B K E C B S Í T A 
una persona qne conosoa el idioaia ioglés y eapa-
Jiol y sopa t inu^r .f ía en amaos idiom >s y escriDlr 
fi pi&quina. ^ l uett ^8, Haba -a aftS). ^-7 
DÉSEATCOIosarse un joven de dependiente de ¿&ía 0 fonda, do poiterp, en almacea ü otra 
oaalquley coea qn' »o le preBBnto, ca prác^co ea to-
dos y tiene dos naon de Uaba y quien lo garatnioe. 
laformaa Merced 10 ' Sf'P 4-7 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DETRSS meses ds parida, co baoaa y aSandoats l-seLo 
recoQocl-la por Taríos n éi os , qu-> la r^comiendín, 
á'BiB. ctlocsrsa á leche "atora. Iiformarán Circel 
3 á te dis horas. Ea la misma se coloca una mana-
jidora ¡HiV 5 4 
UN Af I i l I .iO general cocinero desea oolooar-sa en casa pa't culsr ó establecimieato, sabe el 
tñcio coa peífoí!''t'iB y tieae quien responda por 
. Informan O l í >i ly 29 3ÍS6 4-6 
@B ¡ S O & I C X T A 
una orieda de laano, blan ca 6 ca color, )ina, cjne 
epa coser. S. no tioce reítjfía-.las 08 inúti l que te 
pretetite. C»rloB I I n. 6, altos. 8819 4-7 
U n a s e ñ o r a pen lnsa lar 
dtsía colocaría de oocjnera en casa particular 6 
establecimiento, tieas qulea re^poada por ella. Ra-
zón Amargara 9 i 552>< 4 7 
U n a cr iandera peninsular 
coa su ciño que se puede TOS y coa bneaa y sbnn^-
dantolaah<«, desea colocarse 1 leche enters; tiene 
aulon responda por ella. I t f ^rmaa V.vas 17u. 
S5 ?5 4 7 
SE SOLI TTA una majer blanca de mediana sdad, qae sea del país y do pueblo de campo, 
iiitoligente y de moralidad, para cocinar y lavar pa-
ra dos versocas. Sueldo dos oentsnea. Vlrtndsü nú-
mero 27. 3323 8 7 
Prcfjtor auxiliar da Clrují» y G.í.O(.ologíi do IJ 
Escuela de ftledicioa. 
aUius df. cace & 2. 8aa Miguel 11 ft 
o 801 9 My 
Dr. M Q r u i x & l 
OCÜLIHTÁ 
Jofo do la FoUüUnloa del Dr L6pc« durauta treü 
«Cos. Consultan ae 12 & 2. Manrique 73, bajos. Para 
los pobres é l al mes. La» operaciones gratis. 
0 793 7My 
erto $. «te B n í t ^ í r i s n t c 
ESí-BCIAUSTA EN ^ABTOS 
Y EífJ'EHME ' A D E í DE SEIÍORA3 
CoDBnlias de 1 á 2 en Bol 7=', lo; '», miéroolpja y 
fiernee. Domicilie JetM Mtila 67 Ts.éf-.DO 665. 
273? i r S U A b 
U n a s e ñ o r a desea colocaree 
para interprete de hoteles y ocmarers, h^bia fmn-
céj, inglés y eipaSol; tloaa buocas riferonoiaí l a -
formaa loqulsilór 29. ¡529 4 7 
ÜNASB^paA pealníular desea colooorse ¿e criandera & leche ente'ia, bnena y abaadantef, 
tiene su niCo que puedo verse v con personas qne 
roíDondan por o¡ls. Iijorman Vivos 167.' 
?gl6 • ' " r " " T f .^ff? 4-7 
ROQUE GALüEGO, el Agente mae antiguo de la rJabaae: faaililo oa 15 minutos crianderas, 
oru-idss, co.iineros. manejadoras, costneras, cocine-
ro», criados, cooiieros, portoros, oyadsntos frega-
dores, ropartidoros, trabajadeToa,depandÍ9ntes, ca-
s^s eu B'quiior, díanro ea hipoteoas y aloulleroB; 
compra v venta de casas y fincas. Roqu» QalleKo. 
Aguia? H Teléf. 436 3138 56-4 My 
U n a s i á t i c o buen cocinero 
desea colcoaría en casa p. filoilar ó osteb'.ecimien-
t?; no tiane iaGonvcnlauto'en Ir al campo; sabe sa 
obl'gicióa y lleno quien responda por él. I ( forman 
Periiata 55. 83i4 8 ^ 
D'EBÉÁCOLOCARSK da oilandera una jevon peninsalar coa muy Du.eaa y ab andante leche, 
puéae verse su niño, t!§ie tres meses de parida; 
también oooo & njiao y & 'miquiua; Üaae qaiea res-
ponda por eU». Han Rsf el 188 A. PS7? é-3 
B £ 3 
en hipoteca sobre oaaaa ea la H kbana, Cerr§t J. 
del Monto y Ve ía 'o, & mó.iiop luteróa. Se vendo 
una • raciosa qainta ea el Veiad^ y ee comnr*.n ca-
sas de todos preoioB.—MIRANDA Y GONZALEZ 
A ipdfts bór&e ea Galiaiio 72. 
c7 8 ÍOMy 
Se obtioao un 
por medio de las Plliilos Orientales 
2 muses desarrollan y endurecen & 
• .~;M ios.ii si: >•:, dcsap:iroccr las sal idus 
Ki-osas do lo» hombrosy dan al Duslo 
la^racioaa loianía.Apmbailas por las 
ninencias ni6dii-as,sí)n bonéñca¡para la 
} salud y convienen & los más delirados 
tomporamentos. — Tralnmientó fá-il. 
RoMittada duradero. — El fnisco roa 
notir.ia fr. 6.35.J RATté, Pli"-.5. P^n.Verdean.Psrls. 9'. 
En 1.a Habana .V1» de JOSÉ SABRA é HIJO. 
SE A L Q U I L A N 
los freaocs alt^s de AgaUr 126. 
S162 6 6 
S E A L Q U I L A N 
les frescos altos de Amargara n H , la llave en loa 
entroineW; otra ea la calle de 8n5re« n. £5, aca-
bada de limpiar, la llave en la botica de la esquina 
y tratarfin <>.e su t] iste en Campanario 23. 
349 < 4-6 
miS A L Q U I L A N 
en 14 centenes los cómodos y elesautes bsjos de la 
cas» 8a' Ml^ual 78 Paadeu versea á todas horas, 
pnesi el ycTtaio tleneloa llavas. 3393 8-3 
iSB A L Q U I L A N 
habitaolonas amuebladas, fressas j voatiladas; trsn 
vía A la pnerta. Precios módicos. Aguica»* 17. 
8411 »'8 
|?8í,v , if nT.in Ea Agular 100 oiqulaa á Obrapfa, 
JJiBl/fity i 1U punt0 céaírlco, se alquila uno en 
el ent esuolo con vista & la callo y entrada inde-
pendiente. $21-20 y mes adelantado. 
3869 8-2 
San L é z a r e 45 
Se a'qaila una Inrmosa sala con tres rojas á la 
odie. 3»66 " 8-2 
B B A L Q U I L A 
L a hermosa y espaciosa casa Escobar 78, entre 
Neptaaa y Concordia. 3a precio tres media ontap. 
La Haya en Ne <tano esquina á Lealtad, caía de 
préstamos. Informn Diai, Muralla ti. 
S378 8 3 
S E A L Q U I L A 
la estiló idida casa Lealtad 1?2 entro Salud y Reina. 
Su ú timo preño 20 f «-itenea La llave en Reina 
u. £0. Ir f irma Díaz Maralla41. 
S3T9 8-2 
Zulueta número 26. 
E n esta espac iosa y v e n ti la da c a s a 
se alqui lan v a r i a s habitac iones c a n 
b a l c ó n á la calle, otras in tex ioresy 
un e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con e n c a d a independiente por A n i -
mas. F r e n o s m ó d i c o s . In forma-
xá el portero á tedas boras. 
o vin i Mv 
De CKl4NDt íK4 desea c^lpcnrae una se&ora peniesojar coa baaua y aband&híe leolis, tioue 
I t éu meees de parida y no tiene incoevesiente en ir 
¡ ^«niDi j . I i fjrmaa Carmen 6, cuarto n. 85, alto». 
£516 ' ' 4-7 ^ 
Oioet, oidflE-.», nasAnc y ©tirsení;®. 
r a o c A n a R o «o. m m e i i h T Á H DK I 
01794 d ídr 
Arturo M. Beanjardín 
í l ü U J A K O O t N f í s r A . 
Amiitad lOlt.—Consultas do 7 / G los ' ^ « d e l a -
bor y los fei tivos da lí $ ! l . 3610 5̂ 7 My 
[pe 
VIAS ülUHAKUg. 
.Teatis Wr.r'y ti». ^ 7C6 1 My 
I O 
MEDICO CIRUJANO 
de las facultades de l a jaab*.aa 
y N e w T o r k . 
EspoofalfBta en enfermodadea MorétM 
y hernias 6 quebradaras. 
Gabinete (proviaionai monte) tiü 
6 4 , A m i s t a d « 4 
OoHMHlU de 10 á 13 y de 1 & 4. 
" r i f l PARA IsOfi FOBM^rf 
" 7?7 t My 
Enfermedades del cerebro y de los 
nervio* 
TraBls'V.do á Noptnno t4. CoEüulta diarlí de 12 á 2. 
¡ OMl ÜD Ab 
SUGEST CH T E E A P E U T I v A 
TÍ .l.-cuenio do las snfcruiedailts naivlosas y de 
les afjco onoa fnncionalep ou genoxtl. 
M . F . W E T Í N E Z 1 1 
l i s lt;« facnUadea de PMÍB y Madrid, 
de 12 <• 3. Le- ltod 1Í3. C PP7 
Dr. Martínez A v a l o ^ 
MÉpiCO i.IRUJANO 
OoBsaltjis de i? t 2; A e» ̂ 3. altes. 
Tblétono :573. '/SlR . R 1" AD 
CARBUAJE^ do Ivjo, con •.anchoa ds goma. Se alqullazí tlegintes car;u j.> ptra ertterro á 2 
j.t.üoe 60 oottxToa pl ; baacisos á 3 pssoi; o«sa-
iros 63 posos 60 oentavof; púsoos y aboaos á 
prcoios o<)>ivo»2"ioiialej. Iifürmaráu. Consulado 
124; TcUSmo ST99 4-9 
IDE S B A C O L O G A S é i S 
uní?, se&ora peniasalat', dj man< j tdora 6 criada 
gV¡ SÜLIÜILA au jo vea ZlZ2aa uarM» ̂ P 1 ^ » do 1* batjog, prefiriendo ano quoJb^ya uesém-
pcüado dicho paea'to.'ri no iisne bueoai rtfírenoias 
que no se praeoBt i . Infernarán San Riíael y G'«m-
i paaario, á» 10 ea adelante. o 7*7 6 -7 
f í a b i í p i o n e s altas 
se a'quilsn ¿n Galisño 26, j-con toda fs'stenola y 
Ct>n co{áld&. í?f'óolua m§ii ot. 3 83j 8-9 
de 
Biauoi con c g : á0 cooica: tle'uo qaien responda 
par sn buena conlaota. ¡Lfoímarin íilscpiania 3J.I, 
boiego. 
í una criada ^o mano que cepa cumpUr con BU cbli-
fífioióB. O Siiily 88. ato». ttQj 4 8 
Mr. ^.Ifred B o i ^ s i é , 
The dif icuitios of t ;o Spaauh U-ga»«e sitnplifiel 
for th» Krigliih spe k i g pcpils. Cuba 13SÍ. 
_3rO 13 ^ 
" U I Í ^PHOFJES ^ R I U G L B S 
d<is«t carabiir loocioaea con aua períoaa qua eepTi 
¿frsméj con pPífeocWn y^iepuióda diepote; da 
tres horas r-or la noih:. ú.tiíiitie por cari? al 
etBor O. L , 8. Consulado üúai. 74. 
3 "45 
ÍTi í Uai>LlíRO qne ya ha sido pioíeeor deidio -
Vyina» en irop rvontea Colegies de los Estados 
Üalaof; desea dar leocicaes de ir glés en casas par-
ücn'.arés 6 Colotties, Tsmbien desea eEOontiat h*-
bitaoldn y comida en sna < • si espaEoU en c&mblo 
de lediones de inglés. Silvio O.ígo 15 Teniente 
Rey. . ^ t 8 3 
m S T I T Ü C i O N F R á E G E B á . 
Aaiaignra SS - D'feotorss: Mdlíi Mirtiren.—-
E'i»efia>'S» eleineutal » pufieriOí — I ii.>ai3í F / a n -
tés, ÍÍBiiafiol é I gl6», Riiigtón y toda «-laao da bor-
dados. Sa admii^n p u / i i t s , medio pjjviiiaB y exter-
nt». fc'e facilitan prospecto^. Si» ? 13-35 Ab 
i jiTií wmmammmmmMmamfmmmim 
s T T ^ KAfi i i iVj ONíO penintular jovo^ sin h.jos 
| | J dseoa < olooarij); ella de otUds, man» j adora 6 
: c&olnera, y 61 do onadu, clppeadients de i f l3 na ó 
I C-USÚ liii^iot;?. Na tienen Indonvoniento en ir al eam-
f rio y cnct/i-n con ni^y bntnas roí«rt>aólae. Infor-
I tosn SoJ nAm. '8, A ipdes jpras. 1Í,614 ' 4 9 ~ ' D ¿ S F A S A S E » " el paradero do Camilo Morlin, BB sobrino EaiUio 
I Moran. Diriglr.-e Eeoaomia y Apodaca c. 39. __£f97 4 9 O tü SOLÍCITA en Uatnpanario 44 naa criada de O ma'ao blanca, qup copa coser a mauo y 6. máq- t i -
m-; si no sabe quo a o se presante Soelüo 12 pesos 
plata y rop % limpia. 85^2 ' 4 9 
Solicito ira cocinero bueno y una 
mam j viera qno tirva también para criada de meno 
y que i • •••»:( recomeidaciones. Consulado i2. 
3Egl 4-8 
| " T N HOMBRffl DJS R S á p a T O es • frece para 
%J i rvunie ea ua nlmacíj, oat/iUoriopro 6 cn»í-
quur otro trabajo. E : m u ' cumplidor de sa deber 
y tien« quien lo garantice I firman VtJleeas >5. 
4-9 
X T í í MaTalMOX'IO sin hijos dase» e^looarse.— 
U Kl de crlud" 6 portero y ella de crUda ó mane-
f j i-lora, siendo oariJoea con IOÍJ niñ is, Sibsn cain-
?• SS O ES : pl U- i (i! i obiii': o o • y tli n©:i u ••ion ravponda p^r 
l iS^rk?! ellos. IÍ formai. S .a Miguel 175, altos. 
^ ÍBjg . 4-9 
B U E N K B G U ^ I O 
Cnalan'er persona (JUÍ disporgi de alguia canti-
dad en • fs tivo y quiera bacer un negocio do boti-
ca, dir'i/.ge á cualquier hora á O, Jote M. Linos ea 
J IÚJ ael filcuio u 3;9, doadedUho t Tur lo i a -




J u a n B . 
INCENJSRO AOSONOMO 
Se hsco r.ATgQ do toda claíe da asuntos porloia-
1<>B, medidas do tierras, piwajMAfi^pi, toBactones y 
eorstracclones to mtiderB de tedas í-iüi.anHioscs y 
estilos rtodernoB, en el wimpo y en la pobiaciéu, 
contando peraello eon persccal oompelente y prác-
tico. ORbinotG Agniar 81. do un» á tuacro j> m. 
C70) - i My 
F0STER & FREEMÁN 
C O Ü N S E L O E S m PATENT C A U S E S . 
WASHINGT *N. 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notarlo, Caba n. 25, Hub ..UP. Ro/is-
tro do Marcas y Patdntos en lea Estados ILuuos y 
en e i t i Isla. A^no.ia» ro:x;ontil£s é ladastri»l«8. 
o7fl2 l My 
A-BOÍJAWO-
& i. 
U n a cr iandera peninsular 
ds tres raoaaa de parlJa. aclimatada en el país, con 
ea niüa QUJ se pue-de ver y con buena y abaud&nte 
looka, des-a ooíojp.'-ee á 1( che entera. T ene qr ien 
re'iponda; por jalla, J .formau Goiraiea 4í y Monto 
13§. a4 9 ' 4-^ 
(SE S O L Í C I T A 
tnft OTiida demacoé b inca 6 da color, qie tenga 
bi. e'.as rsfe.'eaok «. Informan Sol núm. 81 esquina 
á A u.-•.ca e aif.o úo: c -fé. 
'518 4-8 
Eate â ntigao y acreditado almacén de 
nafeica acaba de recibir IJÜ Bnrtido de ine-
tru'T3entoD para orquesta y baudas milita-
rea qno realiza á presioo de fábrica. CJatí-
netea de Le Fovre, Cotuetiaes de Beeson, 
Troirt%i'tfie8, Figlea á 5 contenes, Violioea 
doade $3 á 15, arcos, desde 80 cootavoa á 
$3, M.átodosde Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las ppatro partea $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 36 teutas7.o0, Idem de piano Lo-
moine, Carpentier, Vigneiiá $1, 
Todoe los eaturlioa qie ae dan cy Ipsj 
Conservatorios y Centroa de múeica á pre-1 ^ n poHÍ() ,ar tle) M á¡¡ tleEe bue 
clos muy redcidoa, Mósodoa da Bandurria \ vin tU.ieac.^ t B¿,becaa;p'.ircon «a obiigaoidr. l n 
de Pera HeboS íi $2, piezas sobro molivoa j foma<áo, Miralio 117. altos. 3573 4-8 
de todae laa óparac, Valsea, Polcas etc á 
20 centavos, surtido de guiiarraa y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por major y 
m^nor, Cuerdas romanas iegítimae. PIA-
NOS fî nceeen y alemanes MUY BARA~ 
TO A preflios de fáb io*. 
Aguacate, número IDO, entro Amargura 
y Ten ente R«y. 
ait. ^ 13-7 Mr 
•ÍÉS— iii Ti~"' 
ZHB'eSA C O l i O S A E S J 
D E S E A C O L Q C á H S S 
ana feaoí-, poaiatular de madlana edad ea cesa de 
1 iinili.'t pa:a cnad.i de manos. Sib* coser á mano 
y á ^ ájtalna, D68amjarados cftii . 90, altos 
3569 4 8 
O 703 
O-HolJJr ««, 
• V Mr 
s te gm 
M S D I C O . 
d<> la ( J U A de Benefloocoia jr Metersidad. 
E»poolalista en iss ecfein«dsdes de los tlBo 
'raécicns y ((Elrírgicia.) CoepiiV» d« l í 6. i 
A v < * r i m ^ A f A ^ f j . ' ^ ' r i o » 1 Mr 
A 3L.AS 8 | 3 N O a 4 S • 
LA P I I N A D O F A M A D a i L i í U t A T A l 15 A 
D S .> !.ME ;--EZ 
SJ h- 'raslsd^doá S ^. M guel_66 ostra San íí ':-
IUÍSO y M inriqo* 
D E B £ A C O I J O C A ^ S B 
un jevan de ' 2 afice pira criado do manos. Desea 
una Ci,sa sor't-; cieno buscas Kf^-occiai ó si ccop-
tna ñauza Habana 131. 8r43 4-8 
UJSTA C ^ I A S T D S R A 
rncloE llp^ada de la FehínstU. con buena y abun-
duntolecln, des a colocarlo A loche entera; Moco 
qu'ea ro- romia por e'.la. Informan Morro c. 6. 
11*49 4 8 
3 i4 6 4 Mr 
U n a cr ianlarf is pea in tu lar 
de dos TntceB de p>rida, con buena y abundante le-
cha dest-a oloc.rso á U h • en ers; blsñe qaiea res-
1 penda ;>•• r ells: Dau tM6a Corrtílos 7S. 
85 7 4 8 
ÍNG UííA c i n a t e r » paede inii ;ar el corret Ma-
ría l^ao-üe , qoí quif i la barr ig* i ia oo¡8ioi ar 
Uií i i . 8o hueca por medida ícjsde un c e n t é n A -
ooiboa 
ein-
FníermtjdadN dol OwRAZCN, f CLMONE^ 
í iFrtVIOBASy do I» PAEL (incluso VBNBEKO 
f ¡SIFILIS.) Conaulta» (te í8 á á y do « ¿ 7. Pr»tíf 
N 
uiG-. . 
fraiar 8?, cas! esqulma i O'Rellly Soia. ga • et 
ón onís del campo mai^a^do la medida do U 31 9 15-fi My 
ISapeoSalirifi en eEÍoimedadet de los ojos y de 
ios oídos, 
Ha iroslRdaco »a d^Biioilio íi IR callo de Campa-
aiwlo n, 160.—ConsaltM da 13 í 3.—Tolírono 1787 
, " 7t7 Mv 
Boctoi Luis Montané 
Diarlamento, conaaltoa y operacloi'os d« 3 á 3,— 
San ígnacioU.—OIDOlá-NABI .á—GAKGAÍÍTA 
70 ^ ) My 
D r . J o r g e B e h o g m s 
B S S » E C X A ] ^ I S T A 
SYS KWFfSBMSDADEg DE LOS OJOS. 
Cénsnltm, Gper&oionea, eieocMa de eene, 
- i My 
Ralmonda Balle8teros Hí» O a r d a . 
P e i n a en s u c a s a á 6 0 ets. 
Sel 72, bajos. 
3177 8 (1 
é r a f i s 
Q r a n T a l l e r de Tia í i c í e : la 
oon todos io» adeiattos de cett iñdasii'^ tifie y 
itropi» toda oíste de ropa, tanto de ebfiora* f*¡rafl 
do caballeros, dejíndclae como CTieva, Sa ¿anan-
tisan los trubojcs. So para á domicili-- i r.oojer 
los encaraos mandpndo avito per ©í iojóíono 630. 
Los trabajos se p?itregipn tn 24 horas. Especiali-
dad en time cegro. írselos sic competencia. Se 
tino un fias j so nm gla por $2-50} MigTplttíp 
Teciento Eey 58, freets á Sarrá 
o 76J -4 My 
" A E ¿ LA 
ELECCION DE NODRIZAS. 
7 1 , M 4 N18IQU^- , 7 1 • 
i^s madrea y Ice mó ieo> e eontrrp^n 
aq-.ii l¿r. rmjra-ía cr'andnas de 'a Hav.ana 
con laa mayoría giranfus. 3379 8-8 
Cocinero psn insu lar , desea 
Oi>!ecar«e en ca>a de comercio ó particular. Silo 
fiiríra do U capital y tlsne bufias referencias do las 
oxeas d-i dond? ha estado. I f armarán Apodasa 17. 
Dirigirsoal i-ueao. 8_8) 4-8 
W S O L I C I T A 
una orl áis de mano qv»9 traiga refirenolai en H J -
la i .E 20 5. 35 "2 4-8 
711 
Asaargnra S S . T » U 5 2 c n o 8 1 4 
C 7.2 j M , 
Tratamiento especial de laSíflii» y OBfermdades 
renérean ' invadía rápida. Cooi«nU»i co 32 6 J 
F.H' afi«. Bgj.iog alto». n 710 ^ My 
ABOSADO 
Qa ha tnslfedado £ 
AMAB&UBA BS. 
^713 4 My 
H o j a l a t e r í a de J o s é Füig 
Instalación de cf.fisrias do gas y Eca^. Cons-
trucción d» canales da todes olaaes —OJO. Kn la 
m'Bma hay depóüitt B para banara y bol j w y j-trros 
pora ia* íschorías. Industria esquiaa á Colón. 
o iHy g6-g3A 
J A C I N T O nom 
MECANlv O —Se hace cargo de todae clase» de 
trabajos de müqainarla, armería é iasta'aoioues de 
vspor, sgua y gas. Estos trabajos serán psranti-
zadns, Kr. la miema se oomnra bronco v cobro. 
Ntfptuco l ) l f 2862 g3-16 A b _ 
P A U A - H A Y 0 8 . 
E. Morena, Deceno Electriciít*, Ccnatrueto^ ó 
instalador de para-rayos 8is¿ema moderno á edifi-
cios, polvotiooB, torfes, paotoonee y l'.-;qae«, ga -
raEtüseiido sa instalación y materiales. B.-para^io-
nes de ios mismos siendo roconocidea y probadoa 
0(>D el aparato para ma>or garantí». Instalación de 
timbres oléf .trieos. Cnsdros indicadores. Tabes 
acústicos. L'ness ielcfóuibas por toda la Isla. Ra-
p»raciones d« toda cla^o do aparatas del remo e;óo 
UN C Ü i R ' O A L I O CON C O M I O A - U a jo-ven tm^fiCtino d'ssj» eacoi;trar caarto oon oo-
üiiii » pst Cf.sa «aít c.iUr de una f;mllla cub^ua ó 
Oípsfiala. Debs í•>>l• ontr« Teniente Be» y jPefia 
Pobre. Oireo Ma h L W. A marcado 8i5. 
8F64 ' * M 
una peninsular de criida do mano ó manejadora. 
Sabe cumplir oon BU obliga '.'ón. Tiene buenas re-
íerencian. laf jrmsrlu Campanario f4 
3569 4-8 
D E S £ ¡ A C O Z J O C Á R 3 E 
una señora peninsalar de cocinera ea estableci-
miento ó casa partioaia?, d*rá cuantos informes de-
seen en O KíiVij [)5,Ea<inabsa do vlireres. 
3V7 ' ' 7 
U n a s e ñ o z a pen insu lar 
desea oolpesree do cocinera en casa particular ó 
establecimiento. Sebo el ofloio con peificcióa y 
tiene ailoa la garactioJ. informarán H «baña 138. 
8ga ! 4-7 
UNd. COCINERA. Piáis INSULA», DESBA «olooirrie en e. Vedado. Coaina & la crioll*, 
empuñóla é inglesa. Sane cumplir con su cbilga-
olóa y tiene quien la recomieade. Informan Vo-
dado, cplle 9 esquino & 10, S454 4 6 
T^kOS J o y j i l S E í pcniniUíareB desean colócirso 
| L f do criada* dó mano ó mantjadoras; son earifio-
8¡ií cojj los lí'iE^s y ga' ^n cumplir consudel-ei: 
tienen quien mopond» por eüaís Informan S â L i -
saro '¿5, bodega. 3164 4rg 
D^ E W A " C O L O C i l T E ~ V j ¡ A OBIANDEBA de cinco meses do par.-as; tieao buena y abun-
dante lech-3. Puedo varse su hijo. Tiene personas 
qne resptrdan por ella. Ea Siata Cloro número 3 
gsrán ratón. 3473 4-6 
SS SOLICITA Di»4 CBf ADA B L ^ N JA, nedlon» edad, con rofeietipioB, qae sepasa pblf-
gaclón y le gvstea loBnifics. Se la dan die^ pedes 
plata y ropa limpia. Escobar 11$, de las dles de la 
mt.&!;ra en adelante. 3491 4 6 
cáoia'.RS de modistas y ana orlada de manee. Vir -
tados 86, gUos. 34fg 4-6 
S B Á X i Q U I I a A 
na esp: c'oso pico alto, compa -sto de-se'B depsxta-
mvntiB may freto^B para dorinlr » l^s demás comc-
ói íaile» de neaessa moloínc. I f j r m a ' á u Bsias-
p-. Jn_126. __35^ ! 8- 9 
8E slqí!í;a en 1^ car iónos s fi r e b t j » , la casa, ea-io de ^'ip!ai;o 101, ocm^sata de dos yintanas, 
caguán, caía, sale(i>, tres rp^'nos bujas co.-t n-.ám-
piras, ducha v dos cnartcs alto-, L í llfcy »~eá la 
B . t b t i í i t id f.-oúte. í m p o a c r á n e n PirEtvirtnoia 
24, de 7 á 51 y do las 4 le la larde en adelante. 
35Í6 g-9 
UNA SElíOBA V i ü D A QDE E i PBOPIB-taria do na i casa seda eu alqai'er & pe;sonts 
sin niños, castro habitaciones bijas ta primera tie-
ne puerta reja con postigos á la callo, o»tán cem-
pletamente independientes. Tiane cocina, agu* da 
vaiii», inodoro v asotoa. Se cambHn referen ñas 
San N. IOIJS i únaro 100. F4»J 4 6 
U n a cr iandera peninsalar , 
anliraatsd» o i el país, de u i mes da p uida, con 
buena y a^onlant? lechi, doaea oo!ocarBo á leehe 
e-tera. T.eno qiiea resacada por «Ha. I : f rma-
iá-. Zalaeta 73, alioa. 8163 i-8 
UNA PENINSULAR ACOiTOMBJADA A todo serricio, desea aoompafiar á acá famiiia 
rosponsblo qas pasa 4 oualqnier p i n t o do Eorope, 
mo' eje-dota ó al cuidado do los SÍ íiariíaf.; no ge ma-
rea por oetar acoetnmbra ¡a á vUj ir. Itf--riijai en 
Tejadillo r únero U bo iegi. 84^1 4-6 
P A U L A 3 © 
Desea coloaarse ená orlada do mane; tiene per-
¿onaB que respondan por oiU. 31^7 4-6 
L a i B t f e í l a de la Moda 
S) neoosita una buena ofioiala on ropa blanca 
ynnamodhta en sombreros qno entienda de oom 
breroa da nifias. Ss exigen rtfdre&cias. Obispo 81. 
Teléf.no615 (1781 8-6 
UN perito en el ramo del cult v j del caucho ó goma, desea cd'tb ar r n arreglo con duefio do 
tárenos que sirvan para tal propósito y qae s >an á 
ana dis ancla conveniente > aoces bio de esta ca-
nítal.No se p do capita1. Pa»a m t n^rmencros diri-
girse á '-Caucho" / p .ratdo 814, HÜnana. 
3165 5-6 
U n a joven peninsular 
desea cok car se de crioudefa á leche entera, que 
tiene buena y abundante; reconocida por Ips ffie-
jores médicos. E i la m<sma h -.y un buen orlado de 
mano, teniendo uasnas ref-reacias. Los dos infor-
man en P.-aiio fü. 35(0 4-6 
U n a joven peninsular 
de ^os meses y meaio do pirida, ac'imatada en el 
pafs, oon buíino y abundante leche, desea colocar-
Be de criandera 4 leche entera. T.ene má'icos qce 
responda por ello. Informan Rtfagio núm. 3. 
3i97 4 6 
UNA CEI^NDBRA peninsular da tres meses deprrian, con fu.ciño qu3 se puede vor y oon 
buena y R húndante lecho, desea colocarlo á lechs 
entera. Tieaj qalon responda por ella. Informan 
vidriara Sto Angel. T.-oe&dora y Zaiaeta, marcado 
de Colón. U^i 4-6 
ÜN BUEN CO INERO do color dasea colo-carse en caca pantca'ar 6 estable, imies t ) , co-
cina ála ospcfi 'IP y á la criolla y Tiene quien res-
ponda por él. Informan Corrales ¿7. 
8475 4 6 
Shi ÜOl-ICITA una criada de ma: 9, blanjs, d» mediana odsd, paya la l impie» de anas habita-
ciones j qne ontieuda algo da oostars, Sueldo 10 
pesos plata y ropa limpia. Q- tllano 66 alio». 
¡1488 4 6 
UNA URI^NLÍAJÍA peninsular bdimata en el pai% de dos meses do parida, cen buena y a-
babdante leche, deaea cciloo»r«e á ieohe entera: tie-
ne quien responda por ella. Informan Morro v. 80 
?4!i9 4-6 
DKSftA COÍJUCARSS un Jovea peninsalar de criado de mano, camarera ó portero ambas c-
bilgaciones aabo cumplir perf-rotamentí; tiene bue-
nos informez. I i f man en Agallo 113, preguntar á 
lo ei.cargada. H478 á-6 
be alquilo oa Í : : : : '"'6" 61 W ^ !} 
tíetro Lfi'a, on Cotsalodo túajcrol43, tiene Jsi 
metros úij tirenie per .'6 de fonlo. Se presta paro 
a'macen üe tabaco en rama, con capacidad para 
diei mil ú once m'l tercios; para fabrico y teor^l-
dfg; cocif.dad{s de recreo, y para toda clase de ne-
pnolos. Tiene eu loa altos vointe híibltaoioEes alquir 
ledas; loda lo cosa piara y yentroda. 
So da muy barata con contrato de dos aficg hasta 
dies, si aií convipUr*1. 
l a fomaiáa enlamlsma ó en Apolo a5 á todse 
tiaras. 8609 4 j> 
B'ál A ^ Q U I X . ^ N 
con toda asisteuola dos magnlfl ¡ss habiraolones 
mny f̂ -oecaa, comida inta'-Jorablo, baüo, ducho, ct^. 
á preoioü niuj mó liooo A'<aila 121, bajos. 
3610 \ 4-9 
ÍJSp rlauf.o.— -íe (tlquil i la aspa'.'osa casa Piunja OLu. V, con btfio y dncha, 2 wttsr clonet de esti-
lo aozoiic no, piso da mármol y mosaicos y cnai.ro 
onarroa tiros con magnífl jas Viitis. La llave Raal 
lUi Rtzóa eu la paleteiía d« Carnead , manzana 
de Gómez. ' 3^07 - ' 
Se alquílala bonita casa Salud 93, de dos venta-¡as, «asios de mármol y mosaicos, elees cuartos 
b"j is v dos altos, un gran bafio é inodoro; ia llave 
injel cdm. 95. Informan Corrada del Paseo n . 13. 
3947 8-1 
BES A X . Q U I L . A 
la casa Reina n. 81, compuesta de sila, saleta, seis 
espaoiotoa oaartcs; comel1ti.', oooina, baüo é'htodo-
TOB psra iimMia y'griad^s Informan en La Viña, 
R-in*n.a i . SiU ' •8-1 
[ S e i b ó n ] 
Do primera 
y segunda' 
Se vende á precios módicos eu Mercaderes 7, en-
tre Empedrado y O'Roilly eeorLorlo de Banirg & 
Krauso 2736 alt 78-4 Ab 
GUANA 
S E V S I S f D E 
un osfé en 350 peEün oro, con coatí ¿to, pega poco 
a'quiler, por no poderlo atender. Im^ondráu ea 
Hibana 2í8, er quina á Velafco, de 3 á 5. 
3SS8 4- 8 
LO i CO « P R A D O R E S quo dc-seea c'mprar 
cafés, fondas, salares, casa», vidrieras dotaba-A 
oor, kioscos, lot h\y granaos y C JÍOOS, de toaos 
precios. Hay 6 b iegas,solas do esquina, muy can-
tinerae, á 3, 4 y $5,000 Tarobiéa sa vendo ana 
carbonería y una bjrbarU. Café Centro Qallfgo de 
8 á 10 7 de 8 á 9 noche. F . Sánchez. 
3581 8-7 
S B V E N D E S 
la casa Campanario r.ún l i l óaii erqoina á R »i-j 
ne; E.trella 96 SUIcs 144, csqníaa; Maioja 37. L ' -
bres de todo gravamen, isii iutor vene ion de corre-
dor, Obraoía 62, se admiten proposiciones.—Mu-
tnelEiisea. Solí 15-7 
T H E N D 8 L A V A D O 
Se vende ano, con c ch :• taiéas, todas por plez> s. 
situado en buen paato. Impondrán, fjuda Las 
Cinco Villas, Monto y Znaets. 3Í24 4 7 
8 S V E S í D j y 
na maecíñso bsfio do mar uiluado en Playa entre 
4 y 6, Vedado. Infirman San Ignacio 13, de doo* á 
cuatro, p. m. 3̂ 36 26 7M/ 
S £ 2 V I 
la hsrmoBO casa de la calle do les Angeles núai. 84, 
con sala, saleta, tres ouartcs, Bcoiea prepara i a pa-
ra altos, fa^ricsción modr^aa de cantería, libro de 
todo gravamen y con todo el soi vicio sanitario. D Í -
r<n informas en la misma ó en la sombrerería E l 
licendio. Monte 96 08. Sin intervención de • fina-
da persona. 3514 8 7 
SE VÜNDE UNA CASA, uün sitaada para la ttinporada do versno, e<i do mampostorla, cz -
le», tejas y portal, puede verso en lo calle de Santo 
Dominge «únevo 2, en M^rlacao, f ento al varade-
ro de SAMA. liformarán BEENAZA 16, Habana. 
848i 8-8 
Calle del Pareo. Vedado. 
Por ausentarle ea dnefio so vende una maeuífioá 
y elegante casa acabada de fabricar, con todo» los 
adelaotos esnltarUs. Informará el odector de a-
nnno 'o» de este potiódico. 8491 _ 
D O R E O ¿OSA GANGA.—POB T E N E R Q U E 
"haoeraavhjj al ez'.ranjaro vendo mi tiendo 
comida establecido en O R 'llly cúmero lt4 oon to-
dos los re^nsltos qie müoa la ley. G «raatlto de 
8 á 10 peaos diarios de utilidad. I^formuán cñ 
O'ReiU- nú3 ero 1(4 interior I , i loro Alv^icz 
_ 8420 8-4 
VED4DO,—Ea el punto más céa^rujo y mis bonito del barrio al foado d» ia Sociedad do 
Recreo, te vende 11 fresca y cómoda ossa, oalle H . 
número 16. Pu.-xüo verso todos los días, de 13 á 5 
de la tsrde. I f j se admitsc. oo'fredcrts. 
T i 8413 ? g 3 
SE alqtiilán doa c ŝka 4a inamvp?terip modernas muy barases, jantae ó separadas, u¿í» cuaWo y 
OKU cinco Cénto'-es, con salé y olleta eupaciosafi de 
h»aa. wQjins», jardín, portal, 
mos&lco, tresoa.>.w., . —' i ' aax¡i 
acua, próximo ála nueva O ¡ g e w g * ^ ,,0*;¿;nlaa. ínforriáíf jT.sé F rnSndez Alonso^Amargara i ú 
Sin Intervertí.ón de corredor, o» admiten propo-
sioif nes, por venta real, de las casas da eî ta capi-
tal: oalle de Cienfaegos núm 38, Oárdenas rú n 79 
j 9|ísi^a {.^ger? !•». Las tres flacas ea na lote 
O, entre 21 y 33, pn'.x mo 
I oión; en la nosm» l-f^rme SS41 8-1 
se alquila la espaciosa easa cal o E número 11 es-
qalna á Cálzala, üa liavo en la bodega y darán 
rszóa en R o l ' 107. 19-1 t$f. 
del M^riei á Cabifias lo magatdo;fl ^ca San Nico-
láf; para tabaco y poirsro, COJ 89«tnta y cebo co-
boilciias en mil pesos el primer ufio y mil quinien-
tos los demá-', pogos por fifios adilsntadcs, t ene 
dos fcrrcyjí, rej/rosa ¡.U aera para c i jo* y aoied ta-
da para tabaco, «itnh.ia en ei Mnnic'pio de i ab -
fia». Informaríp ios s^fiores A. Rcsa, Mcr^adoroj 
S altos de E ü ES COKI L Habana. 
3603 4-9 
no Mich!<, «u Q •ema^o'; de Gii nos, do cuatro n r -
balierlas, t eae kgaada corriente, propia parac;ii , 
linda con el ingenio Luis • y tiene at lado la linea de 
via au h^ de Ranre;l, en tres cnzrs el primer año , 
«OÍS lo i'dpaaí^, sdelaíitad'-S. f. formará sa dntíio 
Anaro Rosa, Msrcadoreea 8, «sfiaUía á O'EciUv.' 
36t8 * ' ' i y 
V E D A D O 
S i a'qulla la o&su 2 n Id, con cnatro cnorto.^salf, 
oomsílor, coolnií, do h> 6 injd ro, j»'(iía pstío y 
traspatio. L» llave on t i n. 16, donde 1» f .r -. an, 
86 8 i_d 
Por í sr irnaar el contrato el 30 del 
corrierits,—ge alqui o la hammesa csaa Aga'sr91 
con límpafas y mamparas do lujo. Teniente Rdy25. 
86; 3 27-9 
Vlrludflsl07, esquina bajo, oon zaga-áa, cu t Pdfsavarsn-'ia —üa pl. * natr<) cuartos grandes, d'O 
óbices da bifio y portero; ocho ventanas í la calle, 
caoa sseada, fresca f ventilada. El duefio Yi.tude» 
i? 2, A. SíSl 8 9 
SAN LAZARÍ; 128,—Se alquila ofcte msgnlflco .ocal, propio pora almacén, Oáfé, iniastria ú 
CSoina. Tiace salido ol Malecón, y sacempono dé 
eálay f yuto á San Lázaro, patio y gslería y an 
taagü'i, .o solóa á la playa, it-^roiau 4 todas ho-
raa, S643 8̂ -8 
S E A Z . Q Ü I L . A N 
en el Vedado, ea la Lima, oaUa 11 estro C. y D . 
varias aocesciisi y cuartea soabodoa do pintar, 
eon eg" • de Veato, á precios módicos haeta de 
11-25, Fronte á ia p'i»nora ig e^l». I i f o r m i r á i e a 
la miema y en Agniar núm. 100 W. H , Roddicg. 
3547 £6 8 
A X J Q U Z E J A 
la osaa para eítiblecimiento, Neptuno 80, erqnina 
á Manrio^o, La ilnva en 1» peletería. Su aatfii 
Lealtad 81. 3577 í-S 
S S A I J Q Ü I l f A 
la cémoda oaii: Rama 52, ile alto y bajo, por sepá-
relo da aagoaj.-, doa pontanas, aoabada de entapi-
zar y pintar ted» '* oasa, con bafio "ó inodoros aba • 
jo y atrld i t i * llave en SalndS-J' Informarán en la 
iniamsy en H»n N i i o k e 170 3327 8 1 
S íqoi a dos cnaae de alt >. Riela ¿9 y Riela 68, 0 n en íro habl 'aí lones bad% una, suelo de 
mogai:!© y m-i'mol, agua, inodoro y hi&j, balcón 
4 la's l -i y entrada independiente. liformarán ea 
8U7 9-4 ¡oa bajo», ^loaacén de Bomb^eroa. 
feE A l T Q U Í L A 
Do loo-.l prop •> para esiabieolmiento, el punto 
va ia • J íiabls, O Eellly iún9ro78, entre Azua-
cfcte V liegas. '•' 843Í 6-4 
P a r a l a temporada de ye rano 
Se ujulia oc ísanta Ma I * del Rosario, lalnejor 
caja de. jiu-b o: ca le Rail túniro 6 propia para 
uu^fuDiltia nusaerosa. Isformas en Salad 42. 
3*43 1 6-4 
Se a-iriaiidaa v a r i o » p a § o s 
de tici r*, ^am de ^-édia cabaltiria con'regtdla 4-3 
cn^d?as de la ctqai^a da Teiaa eb la" calzada de 
B ienóf< Aive .—Chavez ?7, vaqueíta, informarán 
3 4? ' «-4 
niS A L Q U I t A 
la CSRI ca'le da Vai'̂ zquez n. 10, entre Infanta y 
San J-.v qi in, con sala, ooaifldor y 4 cuartos bsjos y 
2 fcljiaj v'ag^a: la Uaya en Infanta Á, á todas horas, 
31^ • T - 6- | 
S S A L Q U I L A 
en 15 centenes la hermosa casa Agniar 112, entre 
A -̂.r<r"ra y Teniertí Hay, Icf.rman Empedrado 
n ú n . 50. 31*6 7-4 
PROPIA PARA ESTABTIC JJMíESTO SE a'qulla la cs's» Jesúi del >finte 1¿§ junto al 
Puente do?AgaB ^alce, con sal», comedor, seis 
cuartop, gr*n patio, agua, e t L a liare al lado y 
el dneBn Poaiti 3J, Jasús dol Monto. 
8481 5.4 
S 8¡ a 'qiüs la cuíia, calió de S»n" Ignacio Eúñr26, sÁmpvégia de sal», saleta, nueve cuartos, oome-
dor y ao i"», oltos, Mis loa bajos, propios para un 
baen al^aao^n. tiea j i ; j-os «1 separados. San lena-
o'o número g3 infirmarán. íírretería de José Prieto 
y CompaBf». 3137 16-4 My 
l ^ n K a 1A1 Sa alquila asta mogoíflea case; cons-
\ / u w « 1UL ra da »a?náD, oon conoola de hierro, 
fal», olnso coartas, bafio, Inodoro.eto un eatresue-
*o y ua alto oon cuatro ««plómlidas habltsciones. 
La llave on el ? únero 520. I i firman en Prado 96 
8i?4 
A lü í^ tsd 19fl en,r« Barcelona y Zanja.-Sa 
propia pura almacén do tsbaooa 6 para familia. La 
llave en ol númoro 93. Informan en Prado 96. 
8 28 6 4 
S E A L Q U I L A N 
A se's centanei, mn fiador ó do» mesas en fondo, 
casas acabadas de fabricar, con todas los emodi-
<)aies, seoai ••- ventiladas, á una cuadra de los ba-
ñoi domar Principela. Merecen veWa»: informan 
Miralla 23 2953 18-56-Ab 
Se a l q u i l a n 
barmosaa habitaciones cou ̂ piges de mármol. 
Hay duohtjj So sircan comid«a en la misma. E n -
trada á todas horas. Reina 34. 3356 8-1 
S E A L Q U I L A N 
a;: N^p'uno n. 4 lo* espaoiosoa altos oon tala, co-
medor. 5 cuartos, bafio v todo lo que neoesita una 
î nsa f eioa y can to-laalas oondiiionea higléoioaa. 
Ea la ml̂ ma informarán. 8358 8-1 
U n a joven peninsular 
íieaaa oo'ocarac de manejadora ó criado de mano; 
tleiue yaíaonas nue la garanticen por todos ooncep-
tos. XcformaráTn Inquisidor 23. 8570 4-8 
S33 i S S L I C I T A 
oocinero ó cocinero, criada de mano y nn mucha-
cho de l t ó 15 a&'.a. Si,, i <aaoio Ig, altoe. 
8540 4 7 
Solis i ta c o l o c a c i ó n 
ana neninsnl&r de cocinera, sabe cocinar & la es-
ptSo'ia r á IR crioila. Informan en Monte 2, letra F 
8502 4-7 
D B 0 E A C O L O C A R S E 
una criandera peniusn air aoiimatada e i en el pala* 
trico. So garantizan todos !-'S trabajas. Cnmpcetela 3 meses do parid", á leahe entera; tiene buenos in- quien reioonda por ella Informan Rayo n. 10 
nóa». 7. 2926 33-17 Ab forme;, vorrolee 23. 2533 4-7 | 3183 1-6 
DNA JOVEN PENINSULAR desea enoonuar Cü.ooaoióa de manejadora; es carifiosa oon los 
nifioa v tiene haenae reforenoi&B. Dan rozóa calza-
da de V;vca 170, ^ij». 8479 4-6 
UNA J O V ¿ N demsy bnena ooaciníta desea CÍT-1 <oar«6 de criada da mano e oasa de matrime-
mo sin niños ó do manejadora. Es de carácter bon-
dadoso j carifiosa con los n Sos y sabs coreplir con 
SB obligación. Tiene quisa la garantice. Iiforman 
Estrella 7í, 3 ^ 4 6 
U n a c i i andera pen insu lar 
con buena y abundante leche, reeomendada por las 
cassa donde b<i aatado criando, dea^a oolooatsiá 
lecha entera, I-.farman Símemelos 83. 
3472 4-6 
S O L I C I T A 
una criada de manos pecinsular para un matrimo-
nio só'.o qne sepa en obi'gic'óa v daerma en el acc-
medo, en Laz u, 88, altos da la Botica. 
S4S5 4 6 
ÜN JOVEN PENINSULAEdesaa ooloosríe de portero ó camarero. Ea aoí 70 y sabe bien su 
ob.igación, pndleado presentar excelentes rscc-
mendsoionea por haber trebejado en Ins m- ju-es 
oasat de esta ciadad. N> tleae incoevanienta en 
ir al nsmpo, Villesras 163 3495 4-6 
UN a. C ü l S N c E ü A r a ^ i N í U L A K no tres KOJOS y medio de partía, con baen* y abun-
dante h olía, desea colcoaraa 0 leche entera. Tiene 
A n i m a s 1 I O 
cerca de Galiano, co alqailitn coa estrada inde-
pendianta, i-e espaciosos, bonitos y frescos b :)o.-. 
coa sala, ar.t ^a'a, ocho ca:rcoB y uno para bafio, 
ccoiaa, fgea é inodoro's, patio y tr&sp&ti Ea la car 
ba noria eit\ la llave ó impondrán en Prado n? 99. 
3ñc0 13 8 
S S A ^ Í Í I E K E Í A Ñ 
des cabnlleiías do tierra ea Acioya Arenas, Ba-
rrio da Falcón, caa<tón da Jalmanita, ca o;» de 
Marlanao, tiene casa do vivienda, átbolas fruíale», 
Kgua, buea platanal, cercada toda de piedra, terre-
nos de 1? calidad pira toda clase da alambras ó 
Viqupris, cu Aramburo letra E Informarán. 
£551 6 8 
Jfssús del Monte. V i l l a t u e v a n. 1 
So alquila eu $20 uro, ana casa, con «¿la, comedor, 
de B habltaoiont 8 corridas y portal corrllo á laca-
lie. Infonnau Campanario l i 7 . 
_3E44 4-8 
Vadudo, ctil'e 7 ó enlzada n 7* ae alqnüa~T8ta gr«.n c.asA, no i« detallan BUS cnmodidade> por 
qua su vina hace fé; puedo verso á todas ho^as y 
oara informes en Animas 189, eu'ra Bolsscoain y 
Gervaíio. La ĉ sa qno ao a!qaila esta entro D y 
Baños. 3566 4-8 
M I A L Q U I L A , 
una g'an sala do dos vontauas, está dividida y f i r -
man doa cuaríos y salít?; entrada independleiits. 
ViUegss 111, punto cóatrioo, S555 4-8 
SE alquílala oâ a Somera-loa número 4i, á dos anadr. s del "aa'po Marte, de nueva ooBstruc-
cióo, do alto y br>Jo, oon dos sala*, dos saletas, cin-
co cuartos, cocina, b -fio, dncha é inodoro, propia 
para una ó dos familias da rusto. Informarán en 
la misma. Sf72 4-8 
S E A L Q U I L A D 
unos altas cea tro-- habitaciones y aala 
servicio A-simas 184 3561 
y damás 
4-8 
l e a l q u i l a n 
En O Railly IC^ y II . b a ñ á i s , h-=b;tsoioní»i fres-
cas y baratas, tita 7¿9 7M.: 
S a n Miguel 1 1 9 
S». alquila la parta ait^t de esta espaciosa y Vonir 
ta casa.'co.! ocirada ind»pendiente, comjassta de 
§ •1*, antofiala 6 harinosoB cuartos, eomedor, bafio, 
eocira, f gas é inodoros. En loa bajos ai tá la HRVO 
«ImpondrAQ eu Prado £9, . 35C9 13 7 
Prado n ú m . 9 7 
Al lado del Hotal Paasp. 
E'i eata hermosa casa sa alquilón < hombres so-
los fasoas y ventiladas habitaciones amnebladía 
oon lujo; l«s hay para una y dos personal. Para ana 
persona tres centanes; para dos cinco centenes, 
g»*. baBr, dnchi y demís comodidades. 
Nota,—Sa alquila una eapacloja cooica. 
8128 26-24 Ab 
CARSIBADO dovela caaos á $15-90 y $17 «1 mea 
y tionaloa meleros B A^OS DB MAB. 
S1S-t3 St 
Se alquí laB en el Vedado 
s precios mó Uo siate ÍÍÍB as acabadas de fabricar 
en la L^ma c i ' a ' l entra C y D. inmediata á la 
pr'mertü Iglesia f i u>ia ouaira del Eléctrico, com-
poaiéartose Oíd» ana de sala, oomedor, cuatro ouar-
toa Ri-andaa, en' : • olio é inodoro, instalación de 
sr^syaii (rrov tarrfeao }•*?% Jardín, oon te doa les 
servicio' • x g ; • p •« higiene moderna, agua de 
Venjfl E .• ^ suifia informarán y en Agniar 100. 
W. H J 8118 55-54 Ab 
a e l y'edado 
P IÍ afloi! ^ t ? ta-orada, se alquila la grande y her-
m;;«a oŝ a B 'ú;)6 2, f-eata 6 los batios Los Playas, 
«1 panto mft?' ^juito de aquel barrio. Teniente Rey 
número W 2r>8t, 27-9 
3216 13-47 Ab mero 18, do 1 & 8 do la tarda. 
¿ Í J I T B N J D E 
La caea Estrella ¿i, casi e?¡;ui¡ia á San niocilás, 
s'n mediación de corredor. L i la misma infoima-
ÍÍD. R.^l 8 1 
BUES NEGOCIO.—En baen punto do otta ca-1 jital sa vaade con existaucias ó tin ellas nn a-
crédltado eatableoimlonto de ropas con sastrería y 
camisería, i.Wetnrís v tombr^rorla. Tnforínfm A-
margnra n. 18 ó R'o'a p3 y 60/ S CH IH-ví'A 
M a g n í t i c a c a s a para vendar 
ó alqui'ar. la casa do its F gatas, Concapoiúa i ú-
mero 62, í^ganabaoos, C. B hm, easy term.1 rmd a 
very .oy ^Vlc,». 2SQI S8-18 
Aoolón cierta é inoaaálata por las 
G R A G E A S « 
General j Ssxaal por las 
G O T A S os. LOS F M I R S i 
rara' L. GIRAH9, Ü7. ras Laft í̂ts, PiSB. 
Bn la Habana: Tlaíj «3 mi URSA t 31je. 
nn faitSn familiar de cu* s-o a'loatos de paco uso, 
elegante y fierie, Virlndoj Eirnero 81 
3tí6 8-i 
La república se imponía 
y por eao Vallf s, oon tiempo sobrado, recibió de 
Paria \in espléndido y variado partido da otreos pa-
ra limoneras, troncos cuatro y seis calilles, tandea 
y otras mil novedide» pa^a las próximas fij,6li s'' 
que por lo bonito, bueno y bi-rotn, no • dmita com-
petencl» en este marcado!—TENIENTE k5< Y 25 
3423 27 4 
O tí V K » D 3 1 m l oid nuevo, l rtüqaóaa y 2 vis o-
H is, propio» pa-a ol cjmpo, 1 tieion. f imil isr de 
tu.dille v 1 fi'aocéj ds vuslto eatera, l jardinera 
¡nuy 1 jara, 2 tilbuifl. 3 cabriolat'. I faatou < e 4 a-
siontos, 3 gaagaae, 3 carros y 1 volanta. Monte '¿t%, 
tallfr de carrufjos. SH ú 8-3 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
Dos Familiarea americanos de vuelta en-
tera, dos Faetones altos, tin fuelle para 
paseos de los llamado Trap, Mylorda, Du 
qoesas, Cabrlcleta Ppe. Alboito, Coupes, 
Vis á vis, Tílburjs, etc. Eatos car uajes 
son unos nuevos y otros usados y loa hay 
con y ein zunchos de goma. Se venden 
baratos y ae admiten cambios. 
Salud número 17. 339 5 8-8 
una defl'esa n^eya, «aballo da siete afios, paf a do 
siete cuartas y me lla da lomeiorablea oondioionea, 
oon sua ámese» Baenos Aires 23. 
o 616 ^ re ^lAb 
M u y barato 
an hermosa via-a-vla laudan francés da construc-
ción moderna, oasi fl»TiantB, coa arreos. T f . ienta 
Re/ n. £5, 2711 27-10 
P I A N O . ™ S E V E N D E IJ.SÍ0 
Puede mny barato y en buen estado 
Aguftoata 80. 3615' 
versa en 
4-9 
• laa comis iones de fes/esjoa p a r a 
^oesnfmorar l a H e p ú b . i s a de 
C u b a , para adorno de salone s e n 
loa bai les de l a s flores. 
Se venden per doc>-ns8, cientos y millares, rosas 
aitificlales da todos colotes, gnirualdas de las mis-
mas mar bien c >mbln3das, ésta* de nn metro ó 
mis do largo, afarraderea de flores para si:j ,tar los 
(xiremos de las bandería y cortinas, y ramlhetas 
de rotas y follcje de tres matrsa do largo, Pueden 
verse en Campan&rlo n, 8, á toles horas d*i día. 
8605 15 9 
Sa vende nao oasi nnevo y se da nmy b&rtto por 
tener qnn embarcarse. Estrella n, 77. 
8613 fl-9 
liESFistaMocMeifO! 
O .U V I h V i U S U oaile de Poolto, á media cua-
dra de Is calzada do Jas ís del Monto, sin la moles-
tia do' polvo y raido de los carros, y teniendo la 
parada de ¿«tos an la eeqaina, oon 1£¿ varas de 
freí ta por S6i Farsa de fando 6 sean 496 varas de 
Brp 'rfi.:;^, Ubra do gravámen. Se vende en 760 
pesos oro, iibre» para el vendedor. Ii>f>rmará su 
d^efi-' Arinro Roea, Marcafifres 8, altos de EL. E 8 -
O O í í I i L , entrada per O'Railly y en Poclto S}, 
Vxbora, o: Sr. Aitonlo Roaa. 
3604 4 9 
A los peleteros, sombrereros, tenderes de ropa, 
ferreteros y para cual ju'er oíase d< comercio y en 
uno de ¡os mejores pantos de la Habana, sa tranpa-
sa 6 se arrliíads un anplio y harmojo local oon seis 
armatostes y demís enseres, todo á la moderna, nq 
paea siqniiary ha." oont>-<ito: para Informes C. A. 
M^uéndez, peletarialia Moda, GUUano y Sin R a - i 
íael. 3591 4i-8 41-8 
SE V E N D E un arraatosta da puesto mny barnto. So paede ver ea Ŝ ánja 6í y está á la d sfx.sición 
del oomorador; es eutanzo y sapuede llover para 
donde qultira. Es muy cómodo. 
86̂ 7 4 9 
CANAS E í P E t l ^ l . B S parA aseas debanciora; estas son de bambú as la íadia, las mis itir .̂-is 
que se hin visto, Sa detallan en Aguila 161, eatre 
Barcelona y íiinJa. SfiSí *-9 
Banadera de m á r m o l 
Sa vende una mi y bnena en Naptuno S9 y 41. Se 
puede v»r. La Regente. ?55i 4-M 
S B V E N D E 
un magnífico piano de aso. En la csiz id* de Oslit* 
no n. )38 dan rss6n. yE67 
B B V E N D E 
p-r saientarsa ana f.n-iii al e^tai-jiro varioi 
mvobips, ua jv»fco Lali X l V casi tatv-i, otrajue-
tfo iioin'. Ana 1. iavaoo 2 U-irp »?t8 da crútüdí 
'¿ y 3 IccO''. ni'.uips'ai, es ! \ mr-tei, ' t i *?e d» mif 
barato. Bmjoi-Ado 51 da 8 5. 8517 i 7 
BANDERAS 
Des3e 50 centavos Insta 5 
25? 10 S4'4 M 
P a r a celebrar L a República 
María Liicalle ha recibido preoio.í. •mos sombieiM 
qao se voden á como quieran. Agaiar 81, cail ei-
qnlca f. O Ralllr- «450 8-8 
MUEBLES nueves, baratos, tie vaad.o ma; baratos por tener que aaseatitsa aa dneío 
t u miguífi o ja -go de sa'a f uno de otarlo, na bu-
ró y una miqu'na da rose": todo oooiplatimeiite 
nuevo. Roniav 61 3tM 8-8 
O C A S I O N 
Se realizan loa muebles, lámparas 
y vaj i l la de la ca ía Prado 82. No 
se trata oon especuladores. 
3453 la-5 U- i 
Hopa casi regalada en h 
S U A B E Z 45 
C o l o s a l surtido para el verane 
Fiases de casimir fi 3 , 4 y $10. Medios 
fluses Id. fi 1 .60. 3 y $6 . Sacos á 1,2j 
$•4. Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seCe, piqué, al-
paca y sayas de todas clases, & cbmtf te 
quieran pagar. Chales de burato, mantu 
de Idem de todos tamaños y precios. 
3ft • 3 4 Hj 
V í NDE un buen piaao refraot«lo al oonif. 
jen, y vanos muel les de tais, cuattoy oamedot, 
t do da uso. De 13 á 4 de U tarda ta P tu del 
Vapor i ú a. SS, por Galii.no, piso ptiaeipaL 
_ _ 8 S i l 81 
A R E P U B L I C A , Sol 88, ea're ^gtasstsy VI-L sarti^o de cimas da hierro, bufetes, etl aa ¿irttg-
rUs, nn juego L ib XV. aaa ooouyora, Éi» blüld»-
ta y toda clau da mu bias nutvjs y uialoí,todo 
barato. 8W6 ' ' 
Novios , 4 casaras, 
y á comprar les mu-bloj en lam'snaa í>brlfli, Vir-
tudes 93. Allí se venden jiegis da oa&rto y de co-
medor todo do noca ó cairo, toab an lo* h»fdí 
mople gris r de nujagaa, todo lo macoa 25 por'W 
mis barato que todos. Lo mismo sa hi"e!i osiibloi 
de mueblfs viejos por maros y sa oanttrojoili 
orden todo lo qie se pida sla' ar gao oompromlit 
haera qae el marchante e*tí ooraplataasata eítli-
fecho, A varios 6 Virtudes 93. abanisterU. 
3168 ]3-:gAb ^ 
ni contado ó á piases y tambláa ee alqn. U UBÍÍMO 
una carpeta y una bicicleta. Villegas ICO. 
2698 2f-10 
SBESTROS BEPRESENTÁKTES M M E l 
papa los Anuncios Franoese" ^ jjs 
S«¡HÁÍÉHCE m m 
z 13, r-ud de i drange-BsteHéra, PARIS 
6 Cl P O L V O E^nií ^ 
0¡^csiones, Tos. Reumas. Neuralgias 
E n toda* las Diiena» Farmacias. ' 
Por mayor ; 20,rué Saint-Laiars,Paria, v 
Bxiíílf uta Firma tobre cada Cigarrillo. 
S E V E N D A N 
juntas ó separadas varias máqnisas da imprnitiei 
mny baen estado, para ntitU^rlas «1 madieaco, dt 
acreditados âbricant<oa ffanaefsjo, tffi¿*Dti > "Kw 
r4(5ii!í'if, Patilla yerss ea La Propagarda Lfteta-
ria, Zalu-iU 2.j. o78S 10 8 
" ÉNGÜA ÜIS VA: A.—SeviDiB an inpio^e, 
J toad. > & tornv, pe» - al ditáoté fu ta wMwe'h 
,• unos dlindrcs para igual ohjato, y'tánsV.én lurt 
remara í-aiiba ¿i ío plataforma, par» .SiO 'k loi, ' 
l.qni.ldom 37 Sifíl' ^ 
.. j - — » . » uo •> u J c ballos, se vendaf 
paede vjrae trabajar en Z inj» 55. SUS M 
G r a n aavtido aa ricos helados, en-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche tnwa de vaquer ía propia dé la 
cosa. 
G r a n L UNOM especialidad en IOM* 
dwích , 
Variado surtido de frutan, frefemi 
e&coffidasvecibidas diar-iatnsnte, 
PRADO 110, E N T R E VIRTDD33 Y NBPTOIO 
T E L E F O N O 618. 
C€47 26d-S3 da-Hib 
Guiaos por el m é t o d o qua vaea 
el pomito: me quita y no vuelva 
j i m á s . V é n d e s e e a las droguarlai 
y F a i m a c l a s . 
3'<!) 37-9 My 
E m p l é e s e en las enfermedades 
D E L E S T O M A G O 
y G r a j e a s G i b e r t 
ÁFECeiO^ES i irfLÍTIÜAS 
VICIOS BE tk i h m ü 
PrcducíOB vordadorca fácílmecte íok'ndoil 
por el ojst jmago y los lateaiiae», 
txfjintt ta» flrtnat dtl 
C r Q I B B n T y f r B e ( I T í ^ N Y , Fimüiíll̂  
Prescritos por les pnrffc* mmm, 
BcacoNricea OK ÍMÍ-TACIOXM . 
*OffHT*PMy, Mt^qrtn^T,.; rt 
\ TENCION.—áe vando uo 
sartido de m-idaies par) £ 
oc ¿i - nü Í varlida 
•'. S B ü • 16 «mlijoi 
finos cadt ana, forros de í í f iUo y sû  co íedatu, 
O'i precio mó ¡ico Puedan VJMJ K lodai horai u 
S (¡i M guíl 23,1. 35*) 49 
MI& I ) ÜE H l í S R O amarillo, tojo. T rlsi»,ne-
gro y naraLj?. eou propiedad do 5-me vare! hlem 
do Ue ozideciono? > de eadareoor la mudar», upe* 
riore* para pint-r f x-erlormente edfl ios f birwi, 
BLANCO de 2 I N J molido en soilte, salldii 
superior, para pinturas ininrloroa de o--«st H Alt-
xander. SAN IGNACIO n0 13. S]:6 1035A 
de claíe superior, siempre ba- na buen aviilldo • 
Obrapiít i». !lr58 7UUt í'; 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO tr.ora! ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA QENERAU, FIEBRE DE L.OS PAISES CÁUS09, 
DIARREA CRCftílCA, AFECCIONES DEL. CORAZON, se curan r dicimeníe coa 
e l E S X B X S C Z R 
e l " V S K T O <f> 
I 
l a , 
S Fremioa Mayores 
S Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
I O Medal las de Oro 
8 Meaall&s da JPlatali 
RECOKSTITüyEHTES 
HOOEROSOS REaF.NE RADOC.t.S. OU I NXUPLIC A IM DO U AS FUERZA©, Ú»IOE3TlC>N 
DeoósitQS en todas las Drlncisales F&rmacius. 
i L i D i n a y i fcUicolipife ¿ t i U i E i t ' 1 1 J A Aiií.líiA.-iitiiitifc j í t f . w f 
